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Abstract  
 
The Future Constitution of the Danish Established Church  
This paper will survey the newly publicized parliamentary report 1544 concerning the man-
agement of the danish folkekirke. Hence it is revealed that this report’s main field of research 
is the concerning surroundings of the future management of the danish folkekirke, and wheth-
er or not the parliamentary report will evoke a critical juncture that will result in a change in the 
relationship between church and state. The circumstances concerning the management of the 
folkekirke, emanates from the fact that the folkekirke is enshrined within the constitution anno 
1849. This reports main problem lies within the fact that § 66 within the constitution states that: 
the peoples church’s inner matters is decided by law, this § 66 has yet to be implemented 
within the danish government. In addition to that a change in demographics and an internal 
wish of more self-decision push for change in the existing model and it is therefore interesting 
to investigate whether this problems will be solved by the commission. This report utilizes the-
ories about secularism and historical institutionalism to explain that, which this report states as 
the secularism paradox which consists of the disharmony between a public which is highly 
secularised and a close connection between state and church. In addition to the secularism 
theory will this report utilize the historical institutionalism which succeeds in explaining the ori-
gins of folkekirken, of the paradox and the danish religion model. The historical institutionalism 
will also define whether or not the parliamentary report can be seen as the foundation for a 
critical juncture. The analysis conclude that the relationship between church and state is 
strong, and will remain strong. We conclude that the parliamentary report does not lead direct-
ly to a critical juncture, but the analysis also conclude that it highly likely that parts of the par-
liamentary report will be endorsed, and that this report can’t deny that the debate concerning 
folkekirken has been altered and in the future can lead to a further debate concerning an alter-
ation of the relationship between state and church.    
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Resumé 
 
Folkekirkens fremtidige forfatning 
Denne rapport undersøger den nyligt offentliggjorte betænkning 1544 omkring styring af den 
danske folkekirke. Genstandsfeltet er således omstændighederne omkring folkekirkens fremti-
dige styring og om denne betænkning danner grobund for en ændring i kirke-stat relationen 
som følge af et sporskifte. De nærmere problematiserende omstændigheder omkring folkekir-
kens styring, ligger bl.a. i at grundlovens § 66 vedrørende at: folkekirkens forfatning ordnes 
ved lov, ikke er implementeret i dansk statsforvaltning. Som følge af dette faktum nedsatte et 
enigt folketing i 2012, Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur 
for folkekirken, med henblik på at befæste grundlovens § 66 samt at moderniserer og gøre 
styringen af folkekirken mere tidssvarende. En ændret befolkningssammensætning og et øn-
ske om mere autonomi internt i folkekirken udgør centrale udfordringer folkekirken står overfor. 
Det er derfor interessant at undersøge, hvorvidt udvalget bruger situationen som en mulighed 
for, at løse disse. Denne rapport søger vha. sekularisme- og sekulariseringsteori at forklare 
den danske religionsmodel, samt at kunne forklare det som rapporten udlægger som sekulari-
seringsparadokset, der består af disharmonien mellem en befolkning der i høj grad er sekula-
riserede, og en kirke-stat relation der er meget tæt. I tilgift vil denne rapport benytte den histo-
riske institutionalisme som vil lykkedes med at forklare hvorfra folkekirken kommer, paradokset 
og den danske religionsmodel. Vi vil med udgangspunkt i historiske institutionalisme og seku-
larismemodeller definere om betænkningen kan blive set som fundamentet for et sporskifte. 
Analyserne konkluderer at forholdet mellem kirke og stat endnu er stærk og vil forblive det. 
Analyserne konkluderer at betænkningen ikke fører direkte til et sporskifte, analyserne konklu-
derer også at det er sandsynligt at dele af betænkningen vil blive vedtaget, og at denne rap-
port ikke kan nægte at debatten omkring folkekirken er forandret og at det i fremtiden kan be-
tyde fremkomsten af en yderligere debat omkring en ændring af kirke-stats relationen.              
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1. Indledning 
1.1 Forord 
Folkekirken hører bestemt ikke til i kategorien over kedelige institutioner i Danmark. Folkekir-
ken som vi kender den i dag udspringer af en institution, der er ældre end langt de fleste af 
dem, vi som interesserede studerende på Institut for samfund og globalisering på RUC, ellers 
har haft mulighed for at undersøge. Folkekirken er samtidigt en institution, der trods af sit dis-
kursive prædikat som værende outdatet og kedelig stadig kan vække en livlig og til tider op-
hidset debat, også i denne projektgruppe. Som studerene observerede vi hurtigt, at vi til trods 
for store meninger omkring, hvad kirken er og bør være, ikke vidste meget, udover den spar-
somme viden vi i vores forskellige møder med folkekirken har tilegnet os tidligere. Forskellige 
bevæggrunde har været skyld i, at vi har valgt det felt, vi efter dette forord vil beskrive og ana-
lysere grundigt. Sammenstemmende må være, at folkekirkens særlige paragraffer i grundlo-
ven interesserer os. Kollektivt er det også værd at bemærke, at det skriftelige oplæg fra Lisbet 
Christoffersen omkring folkekirkens muligheder også interesserede os. Tilbage er kun at sige, 
at til trods for genstandsfeltet og de anvendte teoriers til tider komplicerede faglige udfoldelse, 
har det været en fascinerende rejse udi en af de mest forunderlig institutioner, vi endnu har i 
Danmark.  
 
1.2 Problemfelt 
”Folkekirken er kulturbærende, og det kan forhåbentlig føres videre til kommende generati o-
ner. Vi er en parentes i historien. Mange har en tendens til at mene, at den tid, vi lever i, er 
den afgørende, men vi skal bare forvalte det, så det kan overtages uden afgørende ændringer. 
Vi skal ikke levere et helt nyt produkt videre." (Thulesen Dahl, 2.10.2012 ) 
 
Ovenstående udsagn er ikke blot et politisk synspunkt, der åbenbarer formanden for Dansk 
Folkepartis holdning til udformningen af den danske Folkekirke. Det er samtidig et standpunkt, 
der viser en opfattelse af folkekirken som markant bidragsyder til den danske kulturarv. Denne 
vurdering af folkekirkens betydning deles af mange medlemmer af Folketinget. Men Kristian 
Thulesen Dahls visioner for forvaltningen af kirken som institution, er politikerne langt fra enige 
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om. De fleste partier på Christiansborg deler ikke den opfattelse, at kirken politisk set bør be-
vares helt uændret i sin nuværende form. Enhedslisten mener endda at tiden er kommet til at 
kirke og stat bør adskilles helt. 
 
”Enhedslisten mener, at religion grundlæggende er en privat sag. Derfor går vi ind for en ad-
skillelse af kirke og stat, og vi mener, at loven skal behandle alle trosretninger lige .” 
(Enhedslistens.dk, 09.04.2014) 
 
Flere af de gamle partier, Socialdemokratiet (Folketinget.dk, 12.12.2013), Venstre (Venstre.dk, 
20.05.2014) og Det Konservative Folkeparti (Konservative.dk, d.20.05.2014) mener, at folke-
kirkens grundlovssikrede særstilling skal bevares. Tilbage i det politiske landskab står De Ra-
dikale, SF og Liberal Alliance. Hos de Radikale er opfattelsen den, at tiden ikke er moden for 
en umiddelbar adskillelse, men at kirke og stat på længere sigt bør deles (Radikale.dk 
09.04.2014). Hos SF har man i hvert fald tidligere gået ind for en adskillelse af kirke og stat 
(SF, 2008), men bruger på sin hjemmeside i dag, en mere moderat retorik, der ønsker en re-
form af folkekirken, der blandt andet fokusere på ansvarsfordelingen (SF.dk, 19.05.2014).  Li-
beral Alliance mener, at der imidlertid er blevet for meget stat og for lidt kirke, og hilser derfor 
debatten om kirke-stat relationen velkommen (Liberalalliance.dk, 25.05.2014).  
 
Uafklaret kompetencedeling mellem kirke og stat 
Bemærkelsesværdigt er det således ikke at partierne grundlæggende er uenige om den frem-
tidige politiske styring af kirken, men derimod den enighed, der tilsyneladende herskede, da 
regeringen i september 2012, med et enigt folketing i ryggen, nedsatte Udvalget om en mere 
sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken (Betænkning 1544: Folkekir-
kens styre, april 2014: 9). Dette udvalg havde, som navnet tilsiger det, til formål at komme 
med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken jf. også  
grundlovens § 66 ”Folkekirkens forfatning ordnes ved lov” (Kommissorium for Udvalget for en 
mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken, 2012: )
1
. § 66 i grundlo-
ven kan betragtes som en hensigtsparagraf, men er den dag i dag stadig ikke blevet opfyldt. 
Man har således i dag ikke en samlet forfatning for folkekirken, der klart definerer forholdet 
mellem kirke og stat, men derimod en styringsstruktur, der delvist bygger på gamle bestem-
melser og sædvaner, samt på udvikling af fragmenteret kirke-lovgivning på området siden 
                                                 
1
 Herefter i referencer forkortet som; (Kommissorium, 2012).  
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grundlovens indførelse (Kommissorium, 2012: 1). Dette har den betydning, at der især inden 
for spørgsmål om kirkens indre anliggender og fælles økonomi er uklarhed om ansvars- og 
kompetencefordelingen mellem kirke og stat (Kommissorium, 2012: 2).  
Dette er i sig selv et problem, fordi det kan betyde, at der i forvaltningen af folkekirken opstår 
praksisser, der ikke har demokratisk legitimitet, fordi disse ikke har været igennem en politisk 
beslutningsproces. Ministeren kan altså få enorm indflydelse på ressortområdet, hvilket også 
kan give en stor ustabilitet, når ministersædet skiftes ud. 
Langt hen ad vejen har samspillet mellem kirke og stat dog i praksis fungeret godt, grundet at 
ministeren har udvist skønsomhed og traditionelt har inddraget brede almene samt folkekirke-
lige kredse når beslutninger ift. folkekirken træffes (Debatoplæg fra Udvalget om en mere 
sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken, 2013: 15f)
2
. De seneste år har 
en voksende kritik internt fra folkekirken dog vundet frem, hvor flere stiller sig kritiske over for 
ministeren og statens indblanding i kirkens indre anliggender (Kjærgård et al., 2012:383). 
Denne utilfredshed er blandt andet kommet til udtryk i sagen om vielser af homoseksuelle i 
den danske folkekirke i foråret 2012, hvor repræsentanter fra flere fløje inden for folkekirken 
gav udtryk for deres utilfredshed med ministerens indblanding på området, og i stedet advoke-
rede  for biskoppernes selvbestemmelse på netop dette område (Berlingske Nyhedsbureau, 
30.3.2012). Noget tyder således på at problematikken om kompetencefordelingen mellem kir-
ke og stat bestemt er aktuel, og at der er et behov for afklaring af kirkens selvstændige kom-
petence i forhold til staten. 
 
Etableringen af en sådan kirkeforfatning er dog ikke nogen nem opgave. Det tvinger politiker-
ne til at tage stilling til, hvilken position folkekirken bør have i samfundet, og hvordan kompe-
tencefordelingen mellem ministeren og folkekirken skal se ud. Den oplagte og klart letteste 
løsning er selvfølgelig, at videreføre den eksisterende praksis ved at indskrive denne i en fol-
kekirkeforfatning. Men udarbejdelsen af en sådan forfatning og nedsættelsen af udvalget åb-
ner samtidig en dør for, at man kan tage den eksisterende praksis op til revision og vurdere, 
hvorvidt denne er hensigtsmæssig og ikke mindst tidssvarende.   
 
Folkekirken i et demografisk, kulturelt og religiøst forandret samfund  
Folkekirken som institution går historisk langt tilbage, og er opstået og udviklet i en samfunds-
kontekst, der på mange måder er anderledes end i dag. Det er derfor relevant at sætte 
                                                 
2
 Herefter i referencer forkortet som; (Debatoplæg, 2012). 
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spørgsmålstegn ved, hvorvidt kirke-stat relationen er tidssvarende i det moderne Danmark. En 
central forudsætning for folkekirkens rolle i samfundet er tilslutningen fra befolkningen. I det 
første udkast til grundloven stod der i §4, at kirken, som den hvor majoriteten af befolkningen 
tilhører, understøttes som sådan af staten. Dette slettede man igen, fordi det var en gentagel-
se; det lå i folkekirkebegrebet, at det var folkeflertallets kirke. Det er således bredt accepteret 
at støtten til folkekirken bør frafalde, hvis majoriteten af den danske befolkning ikke længere 
tilhører denne institution (Gammeltoft-Hansen, 2006: 411). Dermed er tilslutningen til folkekir-
ken altså helt central for dens mulighed for særstatus. Tilslutningen til folkekirken har dog 
igennem en længere periode været dalende. Dette ses ved faldende medlems- og dåbstal. 
Særligt de sjællandske sogne, og specielt København, har været hårdt ramt af denne udvikling 
(Kirkeministeriet.dk, 13.03.2014a). I perioden fra 2003 til 2012 er dåbstallet for hele landet fal-
det med næsten 10 % point til det nuværende tal: 65,5 %. Kigger man på medlemstallet ses 
en lignende tendens. Fra 2004 til i dag, er medlemstallet svundet med knap 5 % point. Hvis 
man går helt tilbage til 1990 var medlemstallet for folkekirken på hele 89,9 %, hvorimod med-
lemstallet i dag blot er 78,4 % (Kirkeministeriet.dk, 13.03.2014b). Dette er dog ikke desto min-
dre stadig næsten 4/5 af Danmarks befolkning, og man må derfor ikke negligere kirkens stadig 
aktuelle betydning. Både som den indiskutabelt største teologiske institution, samt dens store 
betydning for mange mennesker i dagens Danmark. Men ser man på udviklingen som en sam-
fundstendens, der vil vare ved, kan en fremtidig konflikt ikke undgå at springe i øjnene, og på 
et tidspunkt bliver man nødt til at diskutere folkekirkens fremtidige legitimitet og særstatus.   
 
Som et andet væsentligt forandret vilkår for folkekirken må også nævnes den øgede religiøse 
pluralisme og multikulturalisme. Det anslås at ca. 6 % af den danske befolkning i dag beken-
der sig til en anden religiøs tro end den luthersk-evangeliske kristendom, mens ca. 10 % an-
slås at stå uden et religiøst tilhørsforhold (Christoffersen, 2010a: 159). Således må man paral-
lelt med debatten om den stadig dalende tilslutning til folkekirken, også forholde sig til den sti-
gende andel af befolkningen, der bekender sig til andre religioner, eller slet intet religiøst til-
hørsforhold har. Ligesom det er tilfældet med grundloven § 66, er grundlovens § 69 endnu 
ikke blevet udfyldt. § 69 understreger, at de fra folkekirken afvigende trossamfund ordnes 
nærmere ved lov (Gammeltoft-Hansen, 2006: 411). 
   
Behov for at tage kirke-stat forholdet op til revision  
Således giver forandringer i samfundet, samt stadig uafklarede kompetenceforhold mellem 
kirken og staten, anledning til at tage folkekirken som institution og dens rolle i samfundet op til 
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revision. Hermed er vi tilbage ved det netop afsluttede udvalgsarbejde. For hvordan kan man 
som et samfund, der er bevidst om sin historiske arv, videreføre og omdanne kirken, så den 
som udvalget selv siger, kan være kirke i sin tid (Debatoplæg, 2012: 6).  
 
Vi ønsker derfor med dette projekt at se nærmere på dette udvalgsarbejde og undersøge, i 
hvilket omfang det er et udtryk for, at der nu vil blive åbnet op for forandringer i forholdet mel-
lem kirke og stat i Danmark. Dermed åbnes der op for et helt nyt syn på folkekirken, der gør 
det muligt at imødekomme de problemer, folkekirken står overfor nu og i fremtiden.  
1.2 Problemformulering  
Vil der som resultat af udvalgsarbejdet komme en ændring af den danske religionsmodel, der 
fører til et sporskifte?  
1.3 Arbejdsspørgsmål   
Besvarelsen af problemformuleringen er operationaliseret ud til to nedenstående arbejds-
spørgsmål, der sætter rammen for projektets besvarelsesstrategi.    
 
 Hvad er den danske religionsmodel, hvordan kan den klassificeres og hvorfor ser den 
sådan ud? 
 Lægger betænkningen op til et sporskifte imellem kirke og stat, samt hvilke muligheder 
tegner sig for en gennemførelse af denne? 
 
1.4 Uddybning af problemformulering samt afgrænsning af 
genstandsfeltet     
Når vi i problemformuleringen og resten af opgaven henviser til udvalget, er det mere specifikt 
“Udvalget for en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur”, der blev nedsat i sep-
tember 2012 og i april 2014 afgav betænkning 1544 “Folkekirkens styre”.    
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Vi ønsker med udgangspunkt i udvalgets aflagte betænkning, rammerne for udarbejdelsen af 
denne og den efterfølgende debat, at undersøge muligheden for et sporskifte i kirke-stat rela-
tionen, forstået som en forandring i den danske religionsmodel. Definitionen af et sporskifte 
uddybes yderligere i projektets kapitel 3. 
 
Projektets genstandsfelt er således kirke-stat relationen med fokus på kompetenceforholdet 
mellem kirke og stat ud fra at et politologisk, juridisk og sociologisk perspektiv. Vi afgrænser os 
derfor fra en nærmere undersøgelse af folkekirkens teologiske fundament samt fra en nærme-
re undersøgelse af folkekirkens økonomi. Dette på trods af at vi er bevidste om, at økonomi og 
det teologiske fundament begge er kardinalpunkter i behandlingen af folkekirken som gen-
standsfelt.      
 
Da det primært er på det nationale niveau at kompetence forholdet mellem kirke og stat stadig 
står uklart, og det derfor også er her udvalgsarbejdet har sit fokus, afgrænser vi os fra det lo-
kale niveau, selvom vi naturligvis er bevidste om, at forandringer og ændringer kan være be-
tinget af og have konsekvenser for de lokale niveauer.  
 
Centralt for spørgsmålet omkring institutioner er deres bæreevne, herunder spørgsmålet om-
kring folkekirkens demokratiske legitimitet. Det er en diskussion der i høj grad blev behandlet 
som følge af den politologiske analyse af professor emeritus ved Århus Universitet; Jørgen 
Grønnegaard Christensen, der er vedlagt som bilag til den oprindelige betænkning (Betænk-
ning 1544, folkekirkens styre, april 2014: 390). Med henvisning til denne analyse ønsker vi 
derfor ikke særskilt at forholde os til dette ellers interessante aspekt af folkekirkens styring.  
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2. Metode 
Med udgangspunkt i vores problemfelt og problemformulering vil følgende afsnit give et indblik 
i opgavens metodik og struktur. Herigennem vil der blive redegjort og kommenteret på de valg-
te teoriers kvalitet og berettigelse i besvarelsen af projektets problemformulering, samt hvilken 
teoretisk forståelse, dette vil bidrage med. Ligeledes vil der være en gennemgang af det empi-
riske grundlag for projektet, samt refleksioner på de begrænsninger empirien medfører.  
2.1 Besvarelsesstrategi 
Vi har i besvarelsen af vores problemformulering valgt at opdele denne i to. Opdelingen er 
resulteret i to arbejdsspørgsmål, der som sådan omfatter hver deres analysestrategi. Dog skal 
det læses og forstås i en kontinuerlig rækkefølge, da delkonklusionen fra første arbejds-
spørgsmål vil danne grundlag for argumentation i den anden analyse. Nedenunder er opstillet 
en besvarelsesstrategi med udgangspunkt i hvert enkelt arbejdsspørgsmål. Analysen tager 
afsæt i en teoretisk forståelse, der vil blive nærmere beskrevet i "Valg af Teori”. 
 
Hvad er den danske religionsmodel, hvordan kan den klassificeres og hvorfor ser den sådan 
ud? 
 
Arbejdsspørgsmålet kan som sådan deles op i tre mindre spørgsmål, som alle skal bidrage 
med dybde og argumentation til besvarelsen af vores problemformulering. Formålet er at præ-
sentere en teoretisk gennemgang af den historiske og sociologiske baggrund for den eksiste-
rende religionsmodel. Som første led i dette afsnit, vil vi introducere vores begrebsliggørelse af 
den historiske institutionalisme, herunder i særdeleshed de centrale begreber, der fylder mest i 
vores analytiske brug af teorien. Efterfølgende vil vi skitsere de historiske begivenheder, vi 
anser som vigtige i forståelsesrammen for den aktuelle religionsmodel. Dette bliver altså en 
historisk fortælling om forholdet, der skal bevidne, hvordan den danske religionsmodel har 
udviklet sig til den vi ser i dag.  
 
Tematisk omhandler næste del af arbejdsspørgsmålet en redegørelse af den aktuelle relig i-
onsmodel, der som fænomen er konstrueret af sammenspillet mellem praksis og juraen. Den-
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ne del skal ses som en etablering af en forståelsesramme omkring det danske statslige forhold 
i mellem kirke og stat. Dernæst ønsker vi at undersøge sekulariseringsgraden med henblik på 
at identificere danskernes religiøsitet. Herefter vil i undersøge den gældende sekularisme-
model i Danmark. Dette gøres for at skabe forståelse for og klassificere, den bagvedliggende 
normative forståelse af stat-kirke relationen. Denne sondring, giver os mulighed for at analyse-
re borgernes religiøse selvforståelse, og de faktiske forhold i relationen mellem kirke og stat, 
og hvorledes disse to forhold spiller sammen.   
Som sidste del af dette arbejdsspørgsmål vil der fremgå et paradoks imellem sekulariserings-
graden og den nuværende religionsmodel i Danmark, der forårsager et betydeligt pres på insti-
tutionen og dermed kan danne grundlag for ustabilitet. Vi ønsker herefter at undersøge om 
paradokset kan forklares med afsæt i historisk institutionalisme og stiafhængighed.  
 
Lægger betænkningen op til et sporskifte i den danske religionsmodel, samt hvilke m uligheder 
tegner sig for en gennemførelse af denne? 
 
Grundlaget for denne analyse vil være betænkningen, herunder rammerne for udarbejdelsen 
af denne og den efterfølgende debat. Som arbejdsspørgsmålet antyder, vil vi her forsøge at 
analysere hvorvidt betænkningen kan karakteriseres som anslag til et sporskifte. Analysen 
bygger på udvalgets arbejde og fordrer dermed en gennemgang af resultaterne. Her vil sam-
mensætningen af udvalget og Regeringsgrundlaget fra 2011 blive bearbejdet, samt præsente-
re betænkningens indhold. Dette vil føre til en analyse af, i hvilken grad betænkningen kan 
karakteriseres som et sporskifte for den gældende danske religionsmodel. Som anden og sid-
ste led i dette arbejdsspørgsmål, vil vi skitsere muligheden for en evt. gennemførelse af be-
tænkningens anbefalinger. For at dette bliver muligt, er det nødvendigt at portrætterer det poli-
tiske landskab, for at belyse de uenigheder, der måtte forekomme partierne imellem. Dette 
bliver altså en analyse af folketingets velvilje og modstand mod en evt. gennemførelse. Kardi-
nalpunkterne for analysen er i høj grad hentet fra det diskursive materiale omkring debatten. Vi 
betragter det politiske landskab som betydningsfuldt for en evt. gennemførelse, da politiker-
nes, debattørers samt pressens italesættelse kan påvirke og måske ligefrem konstruerer den 
parlamentariske velvilje til gennemførelse af betænkningen. En operationalisering som følge af 
teorien vil blive præsenteret i analyseafsnittet.  
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2.2 Metodologi 
Opgavens overordnede besvarelse skal ses i led med den retroduktionistiske tilgang, vi har 
lagt. Vi vil dermed finde frem til de underliggende mekanismer, der udgør præmisserne for 
betænkningens vedtagelse, og for at forløse dette, arbejder vi ud fra en retroduktionistisk til-
gang, hvor man tager udgangspunkt i en hændelse for derefter finder frem til dens væsentlig-
ste præmisser (Bitsch Olsen & Pedersen, 2011: 151). Netop dette har stor betydning for vores 
ontologiske forestillinger, og der vil følge en forklaring af dette under afsnittet “valg af teori” 
senere i metode stykket. Forskningsfeltet fordrer i al sin kompleksitet en megen deduktiv 
fremgangsmåde i den indledende undersøgelser af emnet (Bitsch Olsen & Pedersen, 2011: 
151). Det havde den effekt at vi som uvidende på forskningsfeltet hurtigt fik mulighed for at 
undersøge forskeres studier og observationer af folkekirken. Vi anerkender derfor at vores 
udgangspunkt for undersøgelsesfeltet beror på andet fortolket materiale vedrørende samme. 
Dette har den betydning, at visse portrætteringer, af blandt andet historiens betydning, er for-
ankret i forfatterens perspektiv.    
2.3 Valg af teorier 
Vi har kort fortalt valgt to overordnede teoretiske rammer, der i samspil vil løfte opgaverne om-
kring besvarelsen af vores problemformulering.  
 
Den første teoretiske ramme er sekularisering og sekularisme. Eftersom vi dels ønsker at un-
dersøge sekulariseringsgraden på et kognitivt og statsligt kollektivt plan og dels ønsker at un-
dersøge den gældende sekularismemodel i Danmark, har vi valgt at benytte forskellige teore-
tikere, der har defineret begreberne og undersøgt deres gyldighed i landet. Vi bruger Charles 
Taylor til at definere sekularisering og Hans Raun Iversen og Peter Lüchau til at undersøge 
den individuelle og kollektive Sekularisering i Danmark. Herefter benytter vi primært Anders 
Berg-Sørensen til at få en grundforståelse for sekularisme som begreb. Efterfølgende under-
søger vi med udgangspunkt i Hans Boas Dabelsteens sekularisme i Danmark.  
Sekularisme opstiller forskellige idealtypiske modeller og giver os dermed en mulighed for at 
vurdere, hvorvidt betænkningen rykker ved den danske religionsmodel.  
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Den næste teori er den historiske institutionalisme, der grundlæggende problematiserer grund-
tanken om, at det udelukkende er policy skaberne i de enkelte nationer, der tilrettelægger 
samfundet.     
  
Den historiske institutionalismes ontologi fordrer, at vi igennem fortidens perspektiv kan forstå 
realiteterne i nutiden. For os som projektgruppe har vi et klart eksplorativt formål (Bitsch Ol-
sen, Pedersen, 2011; 186) i ikke blot at kunne karakterisere den danske religionsmodel, men 
også at forstå omstændighederne omkring dens opståen og afart.  
 
Vi har behov for at forstå kirken som institution. Heraf hjælper den historiske institutionalisme 
os til at forstå de finere nuancer omkring præcist, hvordan kirken som institution er vokset op 
gennem historien. Derudover benytter vi teorien i besvarelsen af spørgsmålet omkring begre-
bet Critical Juncture
3
, der gør os i stand til at vurdere hvorvidt udvalgets ændringsforslag kan 
klassificeres som et sporskifte. 
2.3.1 Ontologi og epistemologi   
Ontologi 
Ontologisk påkræver genstandsfeltet og dets empiri også i forlængelse af teorivalg, en grundig 
undersøgelse. Den historiske institutionalisme bevirker at vi må betragte betænkningen som 
forsøg på et sporskifte udi en institution, bestående af et sæt aktører og strukturer, der ikke 
nødvendigvis er i harmoni med hinanden. Gennem sekularisme og sekularisering rettes fokus 
imod om betænkningens ændringsforslag kan betyde ændringer for en given religionsmodel. 
Vi forsøger ligeledes, gennem sekularisme, sekularisering og historisk institutionalisme at bi-
drage med en forståelse af, hvilken rolle den politiske sfære samt mediernes diskussion kan 
fører til diskursive kampe, der kan modarbejde en politisk vedtagelse af anbefalingerne. Mere 
overordnet kan man ontologisk hævde, at de tre teorier alle sigter imod en eller anden form for 
undersøgelse af aktører og strukturer i et organisk sammenspil. Institutionalismen fokuserer i 
særdeleshed på sammenspil og kampe aktører og strukturer imellem.  
Sekulariseringsgraden kan ligeledes påvirkes af strukturelle forandringer, men kan samtidig 
også være et udtryk for den enkelte aktøres selvstændige valg. Sekularisme teorien, tager i 
vores anvendelse afsæt i en forståelse, hvor sekularisme som politisk doktrin hele tiden udvik-
les og forhandles i den samfundskontekst den er betinget af.   
                                                 
3
 Fremadrettet benævnes dette som kritisk vending eller sporskifte. 
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Epistemologi 
Teorierne er grundlæggende epistemologisk operationelt relativt forenelige. Begge teorier inte-
resserer sig for netværket imellem aktører og strukturer. Mere interessant er hvordan de om-
kring empirien kan komplimenterer hinanden. Den historiske institutionalisme fordrer, at vi be-
tragter selve betænkningen og udarbejdelsen af selvsamme som en proces, der er påvirket af 
stiafhængighed, diskurskampe og stærke usynlige institutionelle kræfter. Teorien kritiseres for 
at være en kende analyse fattig, da en analytisk ideal model ikke eksisterer (Pierson & Stoc-
pol, 2002: 17). Derfor er epistemologien for, hvordan institutionalismen kan bidrage en kende 
flyvsk. Vi må studere indholdet, ordlyden og italesættelserne i betænkningen parallelt med at 
vi betragter kirken som institution i dens historiske kontekst. Institutionalismen lader os ikke 
nødvendigvis anskue betænkningen som et produkt udarbejdet af en række enkelte aktører. I 
højere grad, giver den anledning til at sondre imellem aktørers sammenspil med institutionen. 
Sekulariserings- og sekularismeteorierne er anderledes pragmatiske i deres epistemologi. Vi 
kan med teorierne i hånden og med den historiske litteratur på genstandsfeltet in mente isole-
re de teoretiske begreber, der kendetegner den givne danske religionsmodel.  Med begreber-
ne i hånden kan vi ligeledes reducere betænkningen til elementer, der dogmatisk ændrer stort 
eller småt ved den nuværende religionsmodel.  
2.3.2 Alternative teoriers anvendelighed i projektet 
Man kunne i projektet have valgt andre teoretiske tilgange, som ville have muliggjort andre 
analytiske overvejelser i projektet. En teori der ville finde stor anvendelighed i dette projekt, er 
rational-choice teorien. I denne teorietiske tradition er aktørernes handlinger centrale, i det 
man søger at forklare grundlaget til disse. Med teorien i hånden, ville en analyse af de interne 
magtkampe i udvalget kunne anskues og analyseres, for derved at finde baggrunden for de 
endelige anbefalinger. Man ville samtidig kunne gå stærkere ind i hele grundlaget for nedsæt-
telsen af udvalget, ud fra en analyse af de politiske aktørers agenda og formål med sammen-
sætningen. Denne teori har dog svært ved at forklare institutionelle forandringer, da disse for-
andringer fordrer en usikkerhed i institutionen, som det rationelt nyttemaksimerende individ 
søger at undgå (Kirketerp, 2008: 11). 
 
Som supplement til sekularisme teorien, ville diskursteoretiske traditioner ligeledes kunne an-
vendes i projektet. Med disse i hånden kunne vi have analyseret de diskursive faktorer, der 
knytter sig til betænkningen. Her kunne en analyse af italesættelsen af folkekirken i samfundet 
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versus folketinget være interessant, for at se om der ligger et skred i lysten til at bibeholde in-
stitutionens status. 
 
En anden tilgang kunne have været inddragelse af politologiske beslutningsteorier. Her er til-
gangene flere, da vi både kunne have valgt en teori i form af Max Webers PA model. Webers 
teori ville tillade at vi betragtede “problemerne omkring folkekirken”, udvalget, betænkningen, 
og de eventuelle efterfølgende lovforslag som dele af en lineær proces, der kunne undersøge 
de nærmere omstændigheder omkring udvalgets arbejde og beslutninger. Derudover kunne vi 
med Robert Kingdons Primeval Soup teori undersøge, hvordan processerne omkring identifi-
kation af problemer, plausible løsninger, og implementeringsproblemer ikke foregår lineært, 
men i højere grad i sammenspil med hinanden.      
Der er mange teoretiske tilgange, som kan findes anvendelige i et felt som dette, alt efter hvil-
ket perspektiv man som forsker lægger på problematikkerne. Vi har dog som tidligere beskre-
vet fundet sekularisme og sekulariserings teorierne samt historisk institutionalisme som de 
mest anvendelige teoretiske tilgange til, at beskrive forudsætningerne for folkekirken, betænk-
ningen og de strukturelle ændringer, som den lægger op til.    
2.4 Empiri 
I dette afsnit vil der blive redegjort for de empirivalg, der er taget i projektets udarbejdelse. 
Først vil omfanget og typen af empiri blive beskrevet og derefter en diskussion af de mulighe-
der og begrænsninger, som denne empiri giver. 
Med fokus på en ramme om projektet, der inkorporere både den bredere folkelige tilslutning 
samt en detaljeret beskrivelse af kompetencestrukturen mellem stat og kirke, er der lagt vægt 
på at projektet indeholder tværgående empiri, der både består af kvantitative og kvalitative 
elementer. 
De kvantitative tal, som hovedsageligt er hentet hos Danmarks statistik, har defineret de om-
kringliggende faktorer ved folkekirken. Disse faktorer omhandler medlemstal, antal opdelinger i 
sogne, provstier og lignende, samt et billede af antal lovændringer og lovforslag knyttet til gen-
standsfeltet. Dette er med henblik på at skabe en overskuelig beskrivelse af, hvorledes tilslut-
ningen til folkekirken ser ud, og hvor i landet institutionen er mere eller mindre repræsenteret. 
Derudover er formålet at skabe en forståelse for den udvikling folkekirken har gennemgået.   
Empiri af kvalitativ karakter, har bidraget til mere indgående definitioner af det retslige grund-
lag mellem folkekirken og staten. For at få fastlagt den position som projektet anskuer religi-
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onsmodellen i Danmark ud fra, har vi anvendt betænkningen og anden litteratur til at fastlæg-
ge styringskompetencerne og magtstrukturerne i dette komplekse netværk.    
 
Empiriens formål 
Udvalgets betænkning er hovedempirien i dette projekt. Det er katalysatoren, hvorfra vores 
problemorientering er kommet, og det er her de grundlæggende rammer for problemformule-
ringen findes. 
Problemformuleringen viser tydeligt, hvilken indflydelse udvalgets arbejde har haft på projek-
tets fokus. Betænkningen kan i sammenspil med teorierne sige noget konkret omkring foran-
dringsmulighederne for kirke-stat forholdet. Betænkningen har givet os adgang til detaljerede 
beskrivelser af de lovmæssige kompetencefordelinger mellem kirkeministeriet og folkekirken. 
Betænkningen har en stor force i forhold til, at den allerede er skrevet som en kritisk vurdering 
af de strukturer, der udgør institutionen. Det skal dog nævnes, at vi er bevidste om, dette lige-
ledes er med til at strukturerer, til en vis grad, vores opfattelse af problematikker i institutionen. 
En yderligere force er at betænkningen og udvalgsarbejdet har lettet arbejdspresset i forhold til 
at skulle identificere elementer, der er centrale at undersøge. 
Derudover har diverse bøger om folkekirken, bidraget med yderligere information om den be-
tydning som folkekirken har i samfundet. Selvom disse bøger i flere tilfælde er skrevet af for-
fattere, der er at karakterisere som værende teoretiske gengangere på området, har de bidra-
get med fortolkninger og analyser af retslige rammer for folkekirken, såsom grundloven og 
lovgivning angående det statslige tilskud, der ellers kan være svært at tolke. 
De kvantitative data har givet os konkrete tal, som har gjort det let overskueligt og definerbart 
at diskutere folkekirkens udbredelse i samfundet, ud fra parametre som medlemstilslutning og 
tiltag om ændringer. 
 
Empiriens begrænsninger  
De kvalitative data kan ikke sige noget om den ændring der evt. vil komme, efter betænknin-
gen har været igennem policy processen i folketinget, og en mulig vedtagelse kan derfor inde-
holde markante ændringer fra de oprindelige forslag. Dermed er fremtidens indretning af vores 
genstandsfelt svært at finde svar på i empirien. Samtidig er det vanskeligt at få indblik i aktø-
rernes intentioner og de magtstrukturer, som har været en ufravigelig del af udvalgets løbende 
arbejde. Dette kunne være løst med interview af de relevante aktører, men da det ikke er en 
decideret aktør analyse af udvalgsarbejdet, som vi i dette projekt vil fokusere på, har vi af-
grænset os fra dette aspekt. Empirien kan desuden heller ikke beskrive de i folkekirken interne 
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holdninger til en ændring af den nuværende struktur, og disses indflydelse på de personer i 
udvalget der repræsenterer kirken. 
For de kvantitative data, er det også fremtidsaspektet, der fremstår problematisk. Disse kan 
primært give viden om historiske samt aktuelle parametre, dog i en ikke-fortolket kontekst. 
Derudover er en vigtig pointe, at benyttede kvantitative data umiddelbart ikke kan bidrage med 
en forklaring, men kun opstiller fakta.  
 
Bias 
Vi har i gruppen fundet det nødvendigt og relevant, at beskrive den indflydelse som projektets 
vejleder har haft på vores arbejde omkring genstandsfeltet. Lisbet Christoffersen, professor 
(mso) i ret, religion og samfund, har skrevet en betydelig del af den litteratur, der forefindes på 
feltet, hvilket også afspejler sig i projektet. Som før påpeget er folkekirken en kompleks stør-
relse, og i den forbindelse var den indledende empiriindsamling besværliggjort af vores mang-
lende kendskab til feltet. Derfor må man konstaterer at vejlederen i store træk har leveret 
stærk sparring på især litteraturfeltet, der hovedsageligt har været benyttet i forsøget på at 
danne en grundlæggende viden omkring folkekirken. Mængden af teoretikere, der skriver om 
folkekirken samt dennes betydning og udvikling i det danske samfund, er overskuelig. Med en 
af hovedforfatterne på området i rollen som vejleder på projektet, kan det ikke underkendes at 
tilgangen til projektet og relevante forfattere er blevet drøftet og rådført med vejlederens be-
stemte tilgang til feltet. Dog skal det påpeges, hvormed vejleder Lisbet Christoffersen primært 
gav projektet retning i de indledende faser på den føromtalte historiske litteratur. Det er en 
biasproblematik som gruppen har været særdeles opmærksom på. Sammensætningen af per-
soner og disses respektive forcer samt holdninger til feltet har medvirket til at denne problema-
tik har været kritisk diskuteret i hele projektets udarbejdelse. Dertil skal også lægges at ind-
samling af teori, valg af vinkel og metode, samt reel analyse har været kendetegnet ved selv-
stændige valg som følge af gruppens prioritering. Denne prioritering er dog påvirket af kyndig 
vejledning fra Lisbet Christoffersen. Alle medlemmer af projektgruppen er påvirket af egne 
holdninger til folkekirken som institution, og det samspil den har med staten. Dette har medført 
store og lange diskussioner. Det kan dog ikke benægtes at projektet bærer et markant præg af 
vejlederens store meritter på området, samt det faktum at vi med vores særlige valg af især 
teori og disses mulige operationalisering har søgt en høj grad af faglig accept fra vejlederen. 
På dette område må man sige at sparringen ligeledes har været stærk, og det er naturligvis 
uundgåeligt at vi som forskningsgruppe er blevet påvirket undervejs.  
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3. Identificering af den eksisterende religi-
onsmodel 
 
Dette kapitel har i sin helhed til formål at undersøge den danske religionsmodel, hvordan den 
kan den klassificeres og hvorfor den ser sådan ud. Dette danner en forudsætning for, at vi se-
nere kan vurdere, hvorvidt betænkningen kan lægge op til et sporskifte i forholdet mellem kirke 
og stat. I vores forståelse af begrebet religionsmodel trækker vi på følgende definition:  
 
”Religionsmodellen er det institutionaliserede og historisk betingede aftryk, som religionssy-
stemets udvikling og interaktion med staten og samfundet gennem historien har efterladt os 
med.” (Christoffersen et al., 2012: 14) 
 
I erkendelsen af at religionsmodellen således i høj grad er et resultat af en historisk udvikling, 
vil det følgende kapitel lægge ud med en gennemgang af historisk institutionalisme som teore-
tisk forståelses-og begrebsramme. Det er en forudsætning for at kunne forstå og analysere 
historiens betydning for religionsmodellen i dag, samt hvordan nutidige forandringer kan have 
betydning for fremtiden. Teoriens begreber vil herefter blive operationaliseret og sat i relation 
til genstandsfeltet ved en gennemgang af fire, for folkekirken, centrale begivenheder. Dette har 
dels til formål at knytte en støre kontekstuel forståelse til begrebet sporskifte og dels at biddra-
ge til forståelsen af historiske knudepunkter for den religionsmodel, vi har i dag.  
 
De historiske nedslag leder os frem til en detaljeret gennemgang af den aktuelle danske religi-
onsmodel, som den er manifesteret i grundloven, national lov og ikke mindst i praksis. Efter-
følgende vil en klassificering af den danske sekulariseringsgrad og sekularisme blive opstillet 
for at forstå, hvilken samfundskontekst, religionsmodellen er betinget af og udviklet i, og der-
med hvordan religionssystemet interagerer med staten og samfundet.   
 
Til sidst vil disse undersøgelser lede os frem til en diskussion af den danske religionsodel som 
et paradoks, hvilket samtidig har til formål at opsummere kapitlets vigtigste pointer og besvare 
arbejdsspørgsmålet.   
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3.1 Historiske institutionalisme 
Teoriens fremkomst 
Den historiske institutionalisme har sine rødder i institutionsforskningen, og anser derved 
strukturer som et vigtigt element i en analyse. Ligeledes påpeger teorien, historiens potentiale 
til at kunne forklare kausalitetsbegreberne i givne institutioners udviklingstendenser. 
Grundlæggende tager institutionalismen udgangspunkt i en implicit kamp mellem en institution 
og de aktører, der i samspil med institutionen selv udgør den (Bredsdorff, 1998: 6-25). Derfor 
vil forandringer og ændringer inden for en institution, ifølge denne teoretiske tilgang, kunne 
risikere at blive bremset på flere parametre. Institutioner er så at sige ret konservativt anlagt 
og vil ifølge teoretikere som f.eks. Niels Bredsdorff gøre meget for at bibeholde status quo 
(ibid). Denne konservatisme er i konflikt med aktørernes indbyggede virketrang og personlige 
ambitioner om, at forme og omdanne institutionen, for derigennem at konstituere sig selv eller 
en given diskurs. 
Det ovenstående er ret beset et teoretisk “arketypesyn” på systemet. Det til trods, er det netop 
denne kamp, der i mange tilfælde besværliggør reelle forandringer i institutionen, lige fra den 
indre kultur til administrative strukturelle omdannelser. Ifølge Nils Bredsdorff er det en kamp, 
der udkæmpes kontinuerligt i enhver institution (ibid).           
Inden for historisk institutionalisme findes der to hovedretninger, der dog begge har det til fæl-
les, at de anser stiafhængighed som et essentielt teoretisk element igennem en institutions 
opbygning og videre udvikling. Den ene retning betragter forandringer og historie som en følge 
af rationelle planlægnings og beslutningsstrategier, hvorimod den anden teoretiske position 
tillægger tilfældigheder og uforudsete hændelser en stor betydning. 
Hertil skal det pointeres, at stiafhængighed er et ufravigeligt produkt af et hovedsageligt fokus 
på selvforstærket feedback inden for proces-behandlingen i en institution (Pierson & Skocpol; 
2002: 6-8). 
 
Stiafhængighed 
Stiafhængighed er et teoretisk element, der udspringer af forskningstraditionen historisk insti-
tutionalisme. Det er et forsøg på at forklare de mekanismer i institutioner, som fordrer bestem-
te stier, der påvirker fremtidig forandring og udvikling (Pierson & Skocpol, 2002, 6). 
Klassiske tænkere som Weber og Marx anså institutionen for at være et strukturelt system 
bestående af nedskrevne regler og love, der fungerede som eneste rettesnor for en institution. 
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Denne tankegang ville fordrer en stiafhængighed, der som begreb først blev introduceret med 
ny-institutionalisterne og de historiske institutionalister såsom Hall & Taylor samt Pierson & 
Skocpol (Kirketerp, 2008: 11). 
En gammel institutionalist ville f.eks. angive politisk angst som hovedårsag til, at kirkens stiaf-
hængighed er så relativt stærk, da aktører internt i kirken ganske vist er egennyttige men ikke 
til det punkt, hvor de aktivt kan kæmpe imod det formelle traditionelle regelsæt, da dette ifølge 
Weber og Marx er skrevet i loven. Den gængse kritik fra den postmoderne institutionalisme er, 
at de forholder sig for normativt til institutionen og ikke ønsker at tillægge uformelle elementer 
nogen betydning. Den historiske institutionalisme, med sine rødder i Ny-institutionalisme, ud-
vider netop forståelsesrammen til også at inkludere disse uformelle regler og strukturer:    
“…formal or informal procedures, rutines, normes and conventions embedded in the organiza-
tional structure of the polity or politival economy” (Hall & Taylor; 1996; 6, som refereret i Kir-
keterp, 2008) 
Hermed åbner vi for en både ontologisk og epistemologisk anderledes tilgang til, hvilke struk-
turer der bygger en institution op. Vi kan nu også betragte uformelle træk ved en institution, 
såsom normer, rutiner og konventionelle arbejdsgange, som medskabere af selve strukturen i 
institutionen. De formelle træk er stadig kendetegnet som love, regler, kontrakter, paragraffer i 
grundlove osv.   
Man må i sin sondring også være opmærksom på, at det ikke kun er den teoretiske tilgang der 
afgør, hvorvidt man kan inddrage formelle såvel som uformelle elementer i sin karakteristik af 
en institution. Nogle institutioner er ganske enkelt, i langt højere grad end andre, tegnet af 
formelle rammer, bindende kontrakter, og nedskrevne regler og er dermed mindre modtageli-
ge over for de uformelle faktorer som normer, sociale regler og indgroede handlingsmønstre 
(Kirketerp, 2008: 12-13) 
Ved at have åbnet op for uformelle træk i en given institution, kan vi dermed gå ind og kigge 
på, hvilke mekanismer der i institutionen fordre en stiafhængighed. 
 
Feedback mekanismer 
Positiv feedback Process, er et begreb der bruges til, at forklare netop den proces, der skaber 
en stiafhængighed. Her snakkes der om, at der kan forekomme et Kritisk tidspunkt, der udlø-
ser bestemte feedback mekanismer, der i sammenhold med den specifikke institution, skaber 
og styrker gentagelsen af en bestemt sti (Pierson & Skocpol, 2002, 6-7). Feedback kan opstå 
på flere måder, hvor den første kommer som følge af incitamentsstrukturer skabt af enkelte 
institutionelle elementer, der påvirker aktører hen imod at følge det gældende handlingsmøn-
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stre. Den anden måde hvorpå feedback får indflydelse, bliver refereret til som de distributionel-
le effekter af institutionen. Med det menes der, at institutioner bevidst eller ubevidst tilgodeser 
visse policies og dermed udelukker andre. Grupper der har gavn af institutionen har tendens til 
at bekæmpe forandringer, og denne udelukkelse af visse policies kan derfor ses som en effekt 
af denne bekæmpelse, eller et hensyn til dette for at undgå større konflikter (Thelen, 1999: 
392-394). Man skal dog ikke pålægge disse handlingsmønstre en udelukkende determineren-
de adfærd, hvor fremtidige valg og scenarier ekskluderes. Det er snarere et spørgsmål om en 
begrænset rationalitet, hvor afledede mulige beslutninger fordre ny begrænset indsigt i løs-
ningsmuligheder. 
 
Fra stiafhængighed til sporskifte 
Pierson og Skocpol klassificerer stier som organiske størrelser, der langt fra er lineære, men i 
høj grad fordre rationalitet og en lav grad af usikkerhed. Det kan derved problematiseres, at 
kimen er lagt til en træghed i systemet, hvor institutioner og organisationer, pga. manglende 
rationalitet og for stor usikkerhedsundvigelse er utilbøjelige til at foretage et såkaldt sporskifte. 
Udover rationalitetsproblemet, diskuterer Pierson og Skocpol også det politiske regelsæt “The 
rules of the Game” samt politikernes og embedsmændenes træghed benævnt som “Sticki-
ness”. Disse to begreber giver et teoretisk indblik i, hvordan institutionen skaber bestemte 
dogmer, der medfører en mindre tilbøjelighed til at foretage ændringer, der resulterer i et spor-
skifte. Ligeledes vil dette medfører, at borgerne og vælgerne påvirkes i sådan en grad, at dé 
nu også er utilbøjelige til at eftersøge og forfølge et sporskifte (Pierson & Skocpol, 2002: 6-7). 
De to teoretikere anfægter desuden, at sporskifter og langtrækkende ændringer overhovedet 
sker som følge af rationelle beslutningsprocesser eller egennyttemaksimering, men mere som 
følge af, hvad de betegner som: 
“… the by-products of social processes rather than the realization (“congealed preferences” as 
Riker put it) of actors’ goals” (Pierson og Skocpol, 2002: 14) 
Denne påstand udbygges teoretisk af en anden påstand, om at sporskifter og langtrækkende 
ændringer praktisk ikke kan indføres fra nogen politisk instans, da politikerne reelt set ikke 
ønsker at tænke langsigtet, som følge af deres tidsmæssige begrænsede politiske mandat 
(Pierson og Skocpol, 2002: 12). Derudover problematiserer Pierson og Skocpol, ændringer i 
henholdsvis demografi (Goldstone 1991), teknologiudvikling (Kurth 1979) og endeligt fiskalt 
pres (Skocpol 1979), der alle som teoretiske sociologiske elementer, påvirker en beslutnings-
process mere end politikerne hverken kan se eller anerkende (Pierson & Skocpol, 2002: 10). 
Derfor mener de, at analytikere ofte ikke har disse langsomt påvirkende elementer med i ana-
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lysen, og at elementerne ofte forbigår politikernes observationer, da elementernes påvirkning 
på samfundet er langsom. 
Afslutningsvist skal det nævnes at nøgleordet i institutionalisme såvel som i historisk institutio-
nalisme er stabilitet, da ustabilitet sætter hele institutionen på et bræt. Gennemgribende insti-
tutionelle forandringer er desuden meget sjældne, grundet netværket af positive feedback me-
kanismer, der påvirker institutionen i mange år frem. Denne stiafhængighed kan dog ændres 
som følge af sporskifte. 
 
Sporskifte 
Fænomenet sporskifte har Collier & Colliers beskrevet nærmere. Et sporskifte er en periode i 
institutionens “liv”, med store og pludselige forandringer. Disse forandringer udspringer fra en 
institutionel krise, som typisk skyldes pres fra eksterne faktorer. Der er dog ingen specifik def i-
nition af, hvor stort dette ydre pres skal være, eller hvorfra det skal komme, før en sporskifte 
opstår. Derfor møder begrebet også kritik internt imellem historiske institutionalister, grundet 
utilstrækkelig forklaring på, hvornår denne ændring evt. forekommer Kathleen Thelen, profes-
sor i political science ved Berkeley, understreger derfor betydningen af de feedback mekanis-
mer, der findes i institutionen, da disse sikre institutionens videreførelse under eksternt pres. 
Samtidig definerer hun samspillet mellem de eksterne og interne faktorer, som det, der mulig-
gøre forandringer i en institution (Thelen, 1999: 397) 
 
Institutionalisme i praksis 
Pierson og Skocpol stadfæster, at en analyse af institutioner vil fordre en klar analytisk tilgang, 
som institutionalister langt fra er enige om, hvordan man griber an. 
Hall & Abbott (Hall:2000 & Abbott;1998) problematiserer denne uenighed omkring frem-
gangsmåde, idet de påpeger at institutionelle analytikere grundlæggende har tendens til at 
tage egne kognitive italesættelser med ind i den historiske kontekst. Dermed opstår der en 
form for omvendt videnskabelig deduktion, da forskerne oftest ikke åbent italesætter deres 
respektive genstandsfelter detaljeret nok, og de i højere grad former deres analyser i forhold til 
deres egne opfattelser om virkeligheden (Pierson et al, 2002:16). Dermed anbefaler Pierson 
og Skocpol, at man som analytiker af institutionen er påpasselig med italesættelsen af den 
“fulde ontologi”, og som analysernes konklusioner udformer sig, ikke drager for store paralle l-
ler til fremtidsaspekterne. Dermed er dette stykkes pointe at: 
 
“Given these expectations, research in this tradition tends to move up from  
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single institutions to broader contexts – historical institutionalists look at forests as well  
as trees.” (Pierson et al,2002: 16) 
 
3.2 Historiske sporskifter i den danske religionsmodel 
Dette afsnit har til formål at operationalisere centrale begreber fra teorien omkring den histori-
ske institutionalisme. Der bliver i dette afsnit kronologisk opstillet fire centrale begivenheder i 
den danske kirke-stat sammenhæng, der én efter én vil blive sat ind i en analytisk kontekst. 
Begivenhederne vil blive analyseret i en sådan retning, at man for hver begivenhed vil være i 
stand til at knytte de teoretiske begreber stiafhængighed, feedback mekanisme og sporskifte 
for, at kunne forklare den danske religions models opståen. Formålet er ydermere at knytte en 
forståelse til det teoretiske begreb sporskifte der til trods for megen institutionel forskning ikke 
er præcist veldefineret. Derfor vil dette afsnit forsøge at portrættere fire forskellige sporskift i 
kirkens historie, der vil klargøre processen omkring identifikationen af, hvorvidt betænkningen 
lægger op til et reelt sporskift. Dermed er dette afsnit at sammenligne med en form for histo-
risk og sociologisk baggrundsanalyse, der forsøger at karakteriserer den gældende stiaf-
hængighed.      
 
Danerne som kristne 
Da Harald Blåtand i 965 erklærede danerne kristne, var det de første spadestik til en fremtidig 
tæt relation mellem staten og kirken. Harald Blåtand lod sig døbe i dette år (Nørhøj, 
23.11.2010), hvilket derfor er denne dag man betegner danerne som kristne. Dette er dog ikke 
helt korrekt, da denne handling affødte megen kritik og modstand og danerne derfor først rigtig 
begyndte at føle sig kristne, i det efterfølgende århundrede (Nørhøj, 23.11.2010). 
Denne begivenhed er dog ikke desto mindre yderst interessant for vores projekt uden en kri-
stengørelse af det danske land og dets borgere, ville folkekirken som den ser ud i dag, aldrig 
have fundet sted.  
Dermed ligger startskuddet for en stiafhængighed i den danske bevidsthed om, at man define-
rer sig selv som en kristen nation, dog i en anden form end i dag.  
Det kan diskuteres, hvorfor denne ændring i tro og overbevisning fandt sted, men Henning 
Nørhøj giver (2010), to mulige forklaringer på denne ændring. Dels afstedkom det sig af en 
grundlæggende ændring i Harald Blåtands tro, da han under en diskussion om religiøs over-
bevisning, blev konfronteret af en munk ved navn Poppo. Munken sagde, at han kunne bære 
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glødende jern, hvilket måtte bevise at Kristus var den rigtige gud. Ifølge fortællingen var det 
netop, hvad der skete, og Harald Blåtand lod sig efterfølgende døbe, ligesom han befalede sin 
stormand at gøre det samme. Derudover lå der også et stort pres fra kejser Otto den Store i 
Tyskland. Et land som efter frankerrigets fald var blevet et stort og magtfuldt rige i denne tid 
(Nørhøj, 23.11.2010). Disse to grunde, må begge henfalde under den feedback mekanisme, 
der betegnes incitamentsstrukturer (jf. kapitel 3.1). At den stortyske kejser påpeger, at kristen-
dommen er vejen frem, må Harald Blåtand ikke kunne undgå og være lydhør overfor, da den-
ne nation er langt stærkere og mere magtfuld end Danmark. Begrebet “militært fiskalt pres” er 
at sammenligne med ovenstående analytiske påstand. Det er dog også historien om munken 
Poppo, der i særdeleshed har skabt et incitament for Harald Blåtand. Hvis en munk kan bære 
glødende jern uden at komme til skade, må en bekendelse til den samme tro nødvendigvis 
gøre individet, der bekender sig til den, stærkere. Hele denne begivenhed, kan man definere 
som en kritisk vending, da denne defineres som en større ændring af institutionen, hvilken en 
så religiøs ændring må anses som. 
  
Reformationen i Danmark 
Reformationen er som begivenhed med, fordi det er her, vi i Danmark foretager et sekundært 
paradigmeskift i vores teologiske overbevisning. Det første opstod som nævnt omkring Harald 
Blåtands kristning af danerne. Reformationen starter ved munken Martin Luther hvis undren 
kort fortalt går på, hvorvidt man er garanteret guds kærlighed eller ej. Reformationen breder 
sig til Danmark i 1536 affødt af uenigheden om, hvem der skal være konge efter Frederik d. 1. 
død. Denne uenighed resultere i det, der må betegnes som en regulær borgerkrig: Grevens 
Fejde. Denne afsluttes først da Frederik d. 1.’s søn Christian - senere d. 3. autoriserer at Grev 
Johan Rantzau ved militærmagt afslutter borgerkrigen. Christian d.3. bliver konge og fængsler 
derpå en række biskopper, konfiskerer dele af pavens ejendom i form af klostre omkring i lan-
det og bryder med pavestolen for derved at indføre kristendommen på ny dog i form af den 
evangeliske-Lutherske kirke (Iversen, 2012b: 26).   
 
Disse voldsomme konflikter omkring Martin Luthers oprindelige brud med katolicismen og her-
under dennes spredning til Danmark, skal naturligvis dissekeres i henhold til institutionalismen. 
Stiafhængigheden kan siges at gøre sig gældende på tværs af nationernes grænser. Den sto-
re økonomiske rolle som bod og aflad spiller for især Martin Luther, gør sig gældende i det 
daværende Europa og fordre at enorme summer af valuta strømmer fra de europæiske natio-
ner til Rom. Dette økonomiske sæt af dogmer og dets upopularitet iblandt dele af befolkningen 
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har meget at sige. Særligt i Tyskland er størrelsen på pengestrømmene værd at bemærke, og 
ligeså hurtigt som “vinden vender” iblandt befolkningen, ligeså heftigt kolliderer den diskurs 
med den gældende sti belagt fra Rom. Luther forsøges tvunget til at trække teserne tilbage, da 
hans frisættelse af de økonomiske stier, der allerede hersker, vil have stor betydning for pa-
vens centrale rolle som økonomisk magtfaktor over Europa. Da den danske konge Christian 3. 
bryder med paven, fordrer det et sporskift på to punkter. Der foreligger både det økonomiske 
skifte i forhold til at aflads og bods principperne fralægges, men også den direkte indgriben i 
pavens ejendom og tjenere, altså klostrene, og biskopperne er et element i sporskiftet. Derud-
over foregår der et betragteligt indre skift af sti, da den kristne lære ifølge Luther bryder be-
tragteligt med de katolske læresætninger, der lå til grund for den gældende stiafhængighed. 
Omkring formelle og uformelle påvirkninger, kan man sige at meget af de økonomiske foran-
dringer inden for stiafhængigheden er direkte linket til kongemagten og dermed kan betragtes 
som formelle procedurer, da de er nedskrevet ved kongelig hånd, hvorimod de uformelle på-
virkninger primært udspiller sig i form af de forandringer i relationer mellem mennesker samt 
relationen mellem menneske og gud, som skiftet fra en katolsk til protestantisk nation fordrer.   
 
Omkring elementerne af feedback, ses situationen i Danmark som et udtryk for, at man fra 
kongens side, altså Frederik d. 1. tillader, at biskoppen i Lund udnævnes uden pavens god-
kendelse og tager det pengebeløb, der skulle været gået til paven. Disse handlinger kan klas-
sificeres som en bevidst prioritering af enkelte policies frem for andre, og tager dermed form af 
distribuelle effekter. Derimod er selve reformationen indført af Frederik d. 1.’s søn Christian d. 
3 en reel forandring af de handlingsdogmer der var, og er dermed af en anden form for feed-
back, da man går fra et enkelt paradigme over imod et andet, for slet ikke at tale om forandrin-
gen i de teologiske handlingsdogmer.                                                   
 
Grundloven 
Med indførelsen af grundloven i 1849 blev folkekirkens rolle i samfundet centralt omtænkt. 
Kirken blev tildelt titlen folkekirke og kongen gik fra at være overhovedet for kirken, til at være 
tvunget medlem (Christoffersen, 2012: 239) Den religiøse betydning som kirken hidtil havde 
haft, var enorm, hvilket også kunne ses i den procentvise tilslutning til kirken i befolkningen, 
som var omkring 99% (Politiken 22.12.11). Staten var derfor i 1849 meget optaget af at finde 
en ordning for denne majoritets religiøse overbevisning. Efter diskussion og uenighed om, 
hvordan sådan en forordning skulle udformes, besluttede staten at fastholde magten over 
denne institution, indtil en omsluttende organisering var fastlagt. Dette var begrundet med, at 
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man ikke fandt tiltro til at andre kunne opretholde balancen mellem det rummelige og konfes-
sionelle (Christensen, 2012: 199).  
Grundloven regulerer forholdet mellem stat og kirke ud fra tre henseende: kirken skal have en 
evangelisk-luthersk overbevisning, staten er forpligtet til at understøtte kirken, og kirken skal 
ved lov have udarbejdet en forfatning (Gammeltoft-Hansen, 2006: 136).  
Det første spørgsmål om kirkens religiøse overbevisning, var et udslag af den religiøse over-
bevisning i samfundet. Under enevælden var den eneste tilladte religion netop den evangelisk-
lutherske kirke, og selvom religionsfrihed blev oprettet samtidig med grundloven var udbredel-
sen af andre religiøse overbevisninger begrænset (Christensen, 2012: 201-202). Samtidig på-
lægges staten at understøtte kirken, hvilket kan ses i økonomisk forstand, men også i andre 
henseender såsom helligdagsloven (Gammeltoft-Hansen 2006: 137). Den sidste del af regule-
ringen i kirke-stat forholdet omfatter spørgsmålet om en kirkelig forfatning. Kirken skal i følge 
§66 i grundloven have en forfatning, der er nedfældet ved lov. Denne tanke bundede i, at man 
ønskede at indføre en vis frihed i kirken i forhold til statsmyndigheden (Ibid: 411). Dermed 
skulle grundstenen til en dansk folkekirke med kompetence til selv at styre dens anliggender, 
være lagt. Dette er bare ikke tilfældet. 
Siden grundloven blev udarbejdet har arbejdet med at sammenfatte en kirkelig forfatning væ-
ret stagneret trods flere forsøg. De mislykkede forsøg på udviklingen af en samlet forfatning, 
må ses som resultat af store forskelle i både politiske samt religiøse aktørers holdninger og 
interesser i en sådan forfatning (Ibid). Det interessante for dette projekt er dog, at der med 
grundloven blev lagt op til en ændring af den hidtidige sti som institutionen har været på. En 
løsrivelse fra kongens magt, sammen med en forfatning der skulle være grundlaget for et kir-
keråd (Ibid) ville have ændret fundamentalt ved kirkens forhold til staten og tidligere magthave-
re. Friheden til selv at bestemme sin religiøse overbevisning har sat sine tydelige spor i sam-
fundet i dag, og kan dermed bestemt omtales som en sporændring, men det der i grundloven 
lignede en sporændring, kan i dag diskuteres om virkelig er indført grundet den udeblevne 
forfatning. I stedet er man vedblevet med at have et kirkeligt overhoved i form af staten og 
dennes administration.  
 
Kvindelige præster 
Den sidste begivenhed der medtages i dette historiske afsnit, omhandler en direkte ændring i 
kirken, foretaget af staten. Dette er medtaget for at give et eksempel på en handling, der direk-
te forstærker den sti, som institutionen befinder sig på.  
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Da Bodil Koch, daværende kirkeminister, i slutningen af 1940’erne besluttede at kvinder skulle 
kunne uddanne sig til præster, var det ikke ligefrem med et enigt kirkeligt bagland i ryggen. 
Kritikken og modstanden var stor, men dette hjalp ikke, og kvinder har den dag i dag mulighed 
for at blive præst (Christoffersen, 2010a: 154). Forslaget var allerede oppe og vende i 1919, 
da folketinget i forbindelse med Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestilling og Hverv, diskute-
rede kvinders adgang til præstestillinger og militær ansættelse.  
Ifølge Liselotte Malmgart, der er adjunkt i kirkehistorie ved Aarhus universitet, var kirkens be-
grundelse, at de ikke ville underskrive en lovgivning, der var fremført af kvindernes kamp for 
ligestilling (Kristeligt-dagblad.dk 28.04.2008). Man ville kun tage stilling til konflikten, såfremt 
der kom en konkret anledning. Denne anledning kom, da Lolland-Falster Valgmenighed i 1946 
fremsatte en anmodning om at ansætte en kvindelig præst, og folketinget var dermed tvunget 
til at tage en stilling, hvilket som tidligere beskrevet, kom kvinderne til gode (Kristeligt-dagblad, 
28.04.2008). 
Dermed blev statens magt over kirkens anliggender cementeret endnu engang. Beslutninger 
vedrørende kirken tages af staten, uden at kirken kan stille noget op, jævnfør manglende for-
fatning og dermed beslutningskompetence. Hvis man anskuer denne begivenhed fra de histo-
risk institutionalistiske positioner, kan det ses som en forstærkning af den sti som kendetegner 
institutionen. Dette er som tidligere beskrevet en kirke-stat relation, hvor staten har magt og ret 
til at regulere kirkens rammer og anliggender, da kirken ikke har nogen kompetence. Denne 
magtdemonstration er altså endnu en handling, der skaber en tættere relation mellem kirke og 
stat, og gør statens position endnu tydeligere. Denne ændring må også anskues som væren-
de i tråd med de tidlige institutionalister såsom Weber, da der netop er tale om en regulær 
lovændring, der regulere ved institutionens rammer. 
Igen kan grundlaget for denne ændring også findes i de feedback mekanismer, som den histo-
riske institutionalisme definerer. I slutningen af 1800 tallet/starten af 1900 tallet begyndte kvin-
ders rettigheder at have større betydning i det danske samfund. Dette ses især, da man i 1915 
gav kvinderne stemmeret til folketingsvalg (Kristendom.dk, 17.04.2008). Ligeledes blev flere 
og flere kvinder sluset ind på arbejdsmarkedet, hvor to af de største markeringer må være i 
1924, hvor den første kvindelige minister blev udpeget, samt da Astrid Friis i 1946 blev den 
først danske professor (kristendom.dk, 17.04.2008). Der var altså i disse år en stor forståelse 
og holdning til, at kvinder skulle integreres i det danske samfund, og stilles mere lige med de-
res mandlige modstykke. Ændringen i folkekirken, hvor kvinder nu kunne ordineres og arbejde 
som præster, må altså ses i sammenhæng med de ændrede incitamentstrukturer omkring 
kvinders rettigheder, som vandt frem i Danmark. Det kan dog også ses i forhold til det andet 
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begreb om distribuelle effekter, da staten ønskede et samfund, hvor kvinder har større mulig-
heder og derfor bevidst går ind og regulere på et område, der netop har relation til dette.  
 
Sammenligning af begivenhederne 
Altså må det siges at en endelig definition på et sporskifte er svært at komme med. Disse 
sporskifter skal ses i den kontekst som de sker i, og ud fra de samfundsmæssige omsluttende 
forhold, der gælder. Forskellen mellem kristningen af danerne og grundlovens nedfældelse, er 
to situationer, der ikke umiddelbart kan sammenlignes. Alligevel må de begge ses som et 
sporskifte ud fra den kontekst de skete i, hvor de havde stor effekt på eftertidens religionsop-
fattelse. Dermed er det ikke nok udelukkende at kigge på en isoleret situation, for derefter at 
konstatere, om den er et sporskifte. Man må derimod medtage de omstændigheder og konse-
kvenser som påvirker og har indflydelse på den givne handling og ændring.  
Det er dog vigtigt at identificere, hvordan institutionens struktur er og har været, for at få for-
ståelse for effekten af de ændringer, der potentielt sker. 
3.3 Den danske religionsmodel 
I det følgende afsnit ønsker vi at undersøge de juridiske rammer for forholdet mellem kirke og 
stat. Vi søger derfor at beskrive, hvordan folkekirken er reguleret, som det ser ud i dag. Vi fin-
der det i denne forbindelse relevant at undersøge, hvordan grundloven regulerer den danske 
folkekirke, og hvilken position den tildeles. I erkendelse af at styringen af folkekirken i høj grad 
er begrundet ud fra, hvad der har været praksis, ønsker vi også at undersøge dette i dybden. 
Formålet er således, dels at identificere forholdet mellem kirke og stat og dels at klarlægge, 
hvordan kompetencefordelingen mellem stat og kirke er på økonomi og indre anliggender.   
 
Grundloven 
For at kunne beskrive folkekirkens særlige position, er det nødvendigt at få defineret, hvilken 
legalitet kirken opererer under. Folkekirken benævnes allerede i grundlovens første kapitel og 
dette vidner om, at folkekirken har en konstitueret position i det danske samfund. Lisbet Chri-
stoffersen (Christoffersen, 2012: 240) beskriver, hvordan udformningen af de første fire para-
graffer billedligt talt kan ses som samfundets fire grundpiller, der består af 1: folket, 2: regen-
ten, 3: magtens tredeling og altså 4: Folkekirken   
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Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten 
(Grundloven, § 4). Denne paragraf skitserer to elementer, der er kendetegnende for den dan-
ske Folkekirke. For det første fastlægger den folkekirkens teologiske overbevisning, nemlig 
evangeliske-lutherske tro. For det andet fastlægger § 4 at staten skal understøtte folkekirken. 
Da man udfærdigede paragrafferne til grundloven, var det oprindeligt tænkt, at der endvidere 
skulle stå: som den, hvortil folkeflertallet hører. Denne sætning blev udeladt, da det blev taget 
for givet at det forholdte sig sådan (Gammeltoft-Hansen, 2006: 136). Dette gør sig dog ikke 
desto mindre stadig gældende i dag, og hvis medlemstallene skulle dale til under 50 %, mister 
folkekirken sin særstatus (Christoffersen, 2012: 241).  
 
Inden grundloven blev nedskrevet, var kirkens overhoved kongen, og han kunne dermed for-
lange, at folket tilhørte hans kirke. Efter at grundloven blev indført, blev kirken i stedet konsti-
tueret som folkets kirke og det blev bestemt, ifølge § 6, at kongen skulle tilhøre folkekirken. 
Dermed afgav kongens sin suverænitet og magt på det teologiske område, hvilket også skal 
ses i sammenhæng med etableringen af en ny lovgivende magt (Christoffersen , 2012: 240). 
Dermed fandt folkekirken sit eksistensgrundlag og berettigelse som statens officielle religion. 
 
I § 66 stadfæstes det at: “Folkekirkens forfatning ordnes ved lov”. Paragraffen foreskriver en 
lovmæssig forfatning af folkekirken, der klarlægger de beslutningskompetencer og magtforhold 
som tilrettelægger forholdet mellem stat og kirke. Denne paragraf er dog aldrig blevet opfyldt. 
Folkekirkens kompetencefordeling er derimod kendetegnet af stykvis lovgivning på området 
siden grundlovens etablering, samt gammel sædvane(Kommissoriet, 2012: 1).   
Denne paragraf er altså statens mulighed for at regulere de retlige strukturer, som folkekirken 
er bygget op omkring. Et samlet forslag er aldrig blevet vedtaget, men igennem tiden er der 
blevet reguleret på en lang række områder som f.eks. valg til menighedsråd, ansættelsesfor-
hold, økonomiske anliggender, bygninger osv. (Christoffersen, 2012: 248). Lisbet Christoffer-
sen pointerer samtidig, at kompetencefordelingen på det lokale plan blev nogenlunde fastsat, 
da man i starten af det 20. århundrede organiserede menighedsråd og provstiudvalgene (Ibid: 
248). Men nationalt set er der altså ikke fastlagt retlige rammer for kompetencefordelingen og 
magtforholdet. 
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Religionsfrihed og forholdet til andre trossamfund 
Grundlovens § 67: ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, 
der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod 
sædeligheden eller den offentlige orden.”  
 
Som det ses i det ovenstående, fastlægger grundlovens § 67 borgernes religionsfrihed.  
Dog understreges det at ingen trossamfund er hævet over den nationale lovgivning, og der-
med skal religiøs udøvelse ske indenfor lovens rammer.  
 
I grundlovens § 68 konstitueres det, at: ”Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen an-
den gudsdyrkelse end den, som er hans egen”. Intentionen med denne paragraf er at sikre 
den enkeltes religionsfrihed, og at ingen er tvunget at yde bistand til andre trossamfund. Ind-
drager man her den økonomiske relation, der er mellem staten og kirken, kan det virke be-
mærkelsesværdigt, at der i finansloven hvert år bliver indskrevet et økonomisk bidrag til for-
valtningen af folkekirken. Dette kan umiddelbart virke som direkte grundlovsstridigt, da dette 
bidrag ikke kan differentieres mellem borgerne men er et bidrag alle skatteyder betaler.. Kon-
troversen opstår her, da staten, jf. § 4 i grundloven, har en forpligtigelse til at understøtte den 
danske folkekirke. Det juridiske grundlag for dette skal findes i detaljen, grundlovens § 68, der 
nemlig kun beskytter mod de personlige bidrag. Og her anses almene skatter ikke som et per-
sonligt bidrag (Gammeltoft-Hansen, 2006: 419).  
 
§ 69: “De fra Folkekirken afvigende trossamfund ordnes nærmere ved lov”  
Denne paragraf læner sig op af § 66, da det også her understreges, at det er nødvendigt at 
vedtage en lov, der regulerer andre trossamfund. Ligesom det er tilfældet med § 66, er denne 
paragraf dog heller ikke etableret endnu (Ibid: 421). Der er dog gennemført en række regler, 
der regulerer andre trossamfund. Eksempelvis har man fastlagt at visse andre trossamfund 
har bemyndigelse til vielser, hvis gyldighed er på lige fod med folkekirkens og derved besidder 
ægtefæller under andre trossamfund de samme rettigheder, som ægtefæller viet under den 
danske folkekirke (Ibid: 422-423). 
 
Praksis 
Eftersom en egentlig forfatning for kirken aldrig er blevet vedtaget, styres institutionen efter en 
anden grundpille i samfundet, magtens tredeling, hvilket nærmere bestemt vil sige statslig sty-
ring. Dette fører på flere punkter til en regulerende styring af kirkens nationale niveau, i stedet 
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for en reel understøttelse som grundloven ellers formulerer det (Christoffersen, 2012: 248). 
Kirkeministeren har kompetence til at lave ændringer på både de økonomiske samt indre an-
liggender og ansætter f.eks. formelt medarbejdere i folkekirken. Ministerens kompetenceom-
råde beskrive som følgende i betænkning 1455 (April 2014: 94-95) 
 
 1:  verste administrative myndighed i folkekirken - herunder på en række områder hø-
jeste klageinstans i forhold til afgørelser, der er truffet af kirkelige myndigheder. 
 2: Ministeren forvalter statens økonomiske tilskud til folkekirken, der bevilges på finans-
loven. 
 3: Ministeren fastsætter budget for fællesfonden samt landskirkeskattens størrelse. 
 4: Ministeren fastsætter fordeling af de samlede bevillinger til præsteløn mellem stifter-
ne. 
 5: Ministeren indstiller forslag til ændringer vedrørende indre anliggender som gudstje-
nesteordning og ritualer, dåb, konfirmation, bibeloversættelse og salmebog til kgl. reso-
lution eller kgl. anordning. 
 6: Ministeren er ansættelsesmyndighed for præster, provster og biskopper. 
 7: Ministeren underskriver ansættelse af præster og indstiller provster og biskopper til 
kgl. udnævnelse. 
 8: Ministeriet forhandler efter bemyndigelse fra finansministeriet overenskomster for 
kirkefunktionærer.  
 
Mens ministeren som det fastslås i det ovenstående er den øverste ansættelsesmyndighed for 
præster, provster og biskopper, adskiller biskopper sig fra præster og provster i det de formelt 
anses som statslige tjenestemænd. Biskopperne anses som tjenestemænd, eftersom de ind-
stilles til embedet af kirkeministeren. Reelt set er dette dog lidt misvisende, da biskopper væl-
ges internt i kirken og ministeren derfor kun har en enkelt kandidat at indstille til ansættelse, 
som godkendes af dronningen (Christoffersen, 2012: 251).  
 
Økonomi 
Folkekirkens økonomi nationalt kommer fra forskellige kanaler; landskirkeskatten, et i finanslo-
ven afsat tilskud (Ibid: 251). 
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De statsstøttede tilskud til folkekirken er som tidligere nævnt lovfæstet i grundlovens § 4, og er 
derudover juridisk forankret i Finanslovens § 22 samt § 20 i lov om folkekirkens økonomi. Dis-
se love definere ikke kun størrelsen af det tilskud, der bliver givet men angiver også, hvilke 
poster tilskuddet skal fordeles på. F.eks. skal en del af tilskuddet gå til at betale 40 % af præ-
stelønningerne. Derudover skal en sum på ca. 14 millioner kroner gå til vedligeholdelsen og 
bevaring af de bygninger og inventar, der hører sig til kirken (Betænkning 1455, april 2014: 
31).   
 
Landskirkeskatten bliver fastsat og budgetteret af kirkeministeren, der netop besidder kompe-
tence til dette. Ministeren bliver dog rådført af en budgetfølgegruppe, der overordnet ikke be-
sidder nogen juridisk kompetence for dette anliggende, men blot assisterer og rådgiver med 
udarbejdelsen af budgettet. Skatten bliver indskudt i folkekirkens fællesfond som er betegnel-
sen for en økonomisk fond, hvorfra folkekirken på landsplan bliver finansieret (Christoffersen, 
2012: 251-252). Denne skat bliver indkrævet blandt folkekirkens medlemmer og er, ligesom 
den lokale kirkeskat, kun pålagt dens medlemmer og ikke andre borgere, og kan i en juridisk 
sammenhæng anses som et personligt bidrag. Derimod bliver det tilskud der afsættes i Fi-
nansloven finansieret gennem den almene skat og er dermed et bidrag fra alle borgere.   
 
Det kan ikke diskuteres at det er folketinget som den lovgivende magt, der gennem finanslo-
ven fastlægger tilskuddet til folkekirken. Her ud over er det ministeren alene, der bestemmer 
størrelsen på landskirkeskatten, samt budgettet for fællesfonden. Der er derfor ikke mulighed 
for en økonomisk disponering internt i folkekirken 
  
Indre anliggender 
Kirkeministeren har bemyndigelse til at regulere de indre anliggender i kirken. Fra en retslig 
position har ministeren og folketinget kompetence til at fastlægge rammerne for folkekirken, da 
de er kirkens øverste beslutningsorgan. Ministeren kan desuden uddelegere opgaver og an-
svarsområder, som det er tilfældet med tilsyn af præsternes embedsførelse. 
Dette skal dog gøres i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske bekendelse, da det i 
Grundloven § 4, er bestemt, at staten skal understøtte kirken som er af evangelisk-luthersk 
overbevisning. De kan dermed ikke gå imod bekendelsen som definerer denne tro. Hvordan 
dette defineres mere specifikt, og hvorledes bekendelsen bliver fortolket bygger på både tradi-
tioner såvel som den aktuelle kontekst (Betænkning 1455, april 2014: 215).  
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De indre anliggender har almindeligt været betegnelsen for ritualer, bibeloversættelse og 
gudstjenester. Hvis en minister ønsker at ændre indre anliggender i kirken, sker dette ved 
kongelig resolution, anordning og udnævnelse (Ibid: 94-95). Dette sker under ministerens an-
svar, og kan som sådan foregå uden inddragelse af folketinget. Denne praksis som har været 
gældende siden grundlovens underskrivelse, er der dog intet konstitutionelt grundlag for, da 
der i grundlovens § 66 kun skrives at “Folkekirken reguleres ved lov” (Christoffersen, 2010: 
149).  
3.4 Sekularisme og sekularisering 
For at få et helhedsbillede af den danske religionsmodel, mangler vi nu at sætte den ind i en 
breder samfundskontekst, hvilket teorier om sekularisme og sekularisering kan biddrage til.   
 
Sekulariserings- og sekularismeteorier beskæftiger sig begge med forholdet mellem religion 
og samfund, samt religion og stat (Jensen & Hansen, 2012: 17). Med disse teorier i baghån-
den kan vi undersøge og få større indblik i, på hvilken måde religionen har betydningen i sam-
fundet, og for den måde vi indretter vores samfunds- og statsinstitutioner på. De giver redska-
ber til at sammenligne de enkelte landes religionsmodeller og forståelser, og opstiller nogle 
normative forståelser af, hvordan forholdet mellem stat og kirke bør indrettes. På trods af at 
sekularisering og sekularisme er to sider af samme sag, er det vigtigt at sondre imellem disse. 
Sekularisering beskæftiger sig primært med den proces, hvormed den enkeltes forhold til reli-
gion forandre sig, og hvor religion uddifferentieres fra offentlige organisationer. Sekularisme 
beskæftiger sig derimod med de normative og ideologiske forståelser, der ligger til grund for, 
hvordan forholdet mellem kirke og stat indrettes.   
3.4.1 Sekularisering 
Begrebet sekularisering forstås som oftest som en proces, hvormed religionen antages at få 
mindre betydning og indflydelse på enkeltpersoners liv og på samfundets institutioner. Begre-
bet tager på den måde form som en generel sekulariseringstese, der italesætter at religion vil 
få mindre og mindre indflydelse på individer og samfund. Denne tese er igennem de seneste 
50 år nærmest blevet anset som en selvfølgelighed i de vestlige lande (Jensen & Hansen, 
2012:17). Charles Taylor giver et mere nuanceret billede på sekulariseringsprocessen, da han 
ser det som en substraktionsproces og dermed fastholder at selvom religionen overordnet set 
forsvinder, vil den stadig leve videre i bestemte grupper (Iversen, 2012a: 35). Han imøde-
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kommer hermed post-sekularismen som anerkender betydningen af den religiøse opblom-
string, som man har set igennem de seneste årtier. Taylor fremfører endvidere, at der er tre 
forskellige forståelser af sekularisering. For det første sekularisering som religionens frigørelse 
fra staten og dens institutioner. For det andet religion som svind i religiøs tro og praksis i be-
folkningen og for det tredje som forandrede vilkår for livsfortolkning, som er et ambivalent, dvs. 
reflekteret og problematiseret valg (Iversen, 2012a: 36). 
 
Fælles for en stor del af sekulariseringsteorierne er ifølge religionssociologen James Beckford, 
at de forsøger at forklare og beskrive sekularisering med udgangspunkt i tre overordnede 
samfundstendenser: differentiering, rationalisering og modernisering. Sekularisering bliver så-
ledes betragtet som en naturlig følge af moderniseringens brud med traditioner og traditionelle 
autoriteter, hvilket også giver anledning til at sætte spørgsmålstegn ved religionen som stats-
institution. Ydermere omfatter moderniseringen en differentiering, hvor religionen indskrænkes 
til ikke at have betydning for alle samfundets sfære, men kun sin egen. Desuden er der opstå-
et en øget rationalisering, hvor religiøse og spirituelle argumenter anses som irrationelle og 
uvidenskabelige og dermed opfattes som illegitime. 
 
Hvis vi tager udgangspunkt i Taylors anden definition, der ser sekularisering som svind i religi-
øs tro og praksis i befolkningen, er det oplagt at undersøge udviklingen i medlemstallene. Det 
seneste tal fra 2014 viser at 78,4 % af den danske befolkning er medlemmer af den danske 
folkekirke. I 1990 var medlemstallet 89,3 %, og der er altså dermed sket et fald på 11 % point 
over en periode på 14 år (kirkeministeriet.dk, 13.03.2014b). Dette må anses som værende et 
markant fald. Overordnet set er det dog stadig en stor del af befolkningen, der vælger at være 
medlemmer af den danske folkekirke. Hvis vi sammenligner dette med de øvrige nordiske lan-
de har Danmark også stadig den procentvise største andel af befolkningen, der er medlemmer 
af folkekirken. Endvidere er Danmark det eneste af de nordiske lande, der ikke har haft nogle 
større udtrædelsesbevægelser (Iversen, 2012b: 30). Men hvad kan så forklare det forholdsvis 
store fald, der trods alt har været i Danmark? Hans Raun Iversen hævder at denne udvikling 
især skyldes, at der er flere medlemmer der frafalder som følge af døden, end antallet af ny-
fødte der bliver døbt (Iversen, 2012b: 33). Peter Lüchau peger ligeledes på, at udviklingen i 
befolkningssammensætningen er hovedårsagen til faldet i medlemstallene. Han fremhæver, at 
andelen af indvandrere og efterkommere heraf er blevet større, mens folkekirkens kernemål-
gruppe mere eller mindre er forblevet samme størrelse. Ud fra disse betragtninger er faldet i 
medlemstallene ikke længere så markante. Udviklingen i befolkningssammensætningen udgør 
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dog ikke nødvendigvis den eneste årsag til medlemstabet. Holdningsmæssige og socioøko-
nomiske faktorer kan også have påvirket medlemstabet, om end dette må siges at være i min-
dre grad (Lüchau, 2012: 316). 
 
Når man skal undersøge, hvorvidt den religiøse tro og praksis i befolkningen er faldet, er det 
dog ikke alene nok at undersøge medlemstallene, da dette ikke kan karakterisere, i hvilken 
grad danskerne opfatter sig selv som religiøse. I det følgende afsnit ønsker vi derfor at under-
søge karakteren af danskernes religiøsitet eller mangel på samme. 
Hans Raun Iversen har undersøgt danskernes religiøse tilknytning og er kommet frem til at 
danskerne har en svag og betinget tro på Gud. De fleste tror på Gud, men uden at tro på, at 
Gud har en stor betydning for deres liv. Det er således ikke centralt for danskernes gudstro om 
Gud rent faktisk eksisterer (Iversen, 2006: 80).  Denne moderate religiøsitet kommer også til 
udtryk i, hvordan danskerne karakteriserer deres religiøse ståsted. Mens 71 % af befolkningen 
betegner sig som troende og 69 % som kristne er der blot 40 %, der betegner dem selv som 
værende religiøse (Ibid). Dette er et bemærkelsesværdigt resultat, da det at være kristen, i 
almindelig opfattelse også betyder at man er religiøs. Men denne sammenhæng er tilsynela-
dende ikke nødvendigvis at finde blandt danskerne. 30 % af de danskere der karakteriserer 
sig som kristne, mener ikke at de er religiøse. Dette vidner om, at en relativ stor del af dan-
skerne benytter folkekirken ud fra en anden forudsætning end det religiøse perspektiv. Men 
hvordan kan det hænge sammen, at man kan være en del af en religiøs institution, uden at 
man betegner sig selv som værende religiøs? Dette kan hænge sammen med, at danskernes 
religiøsitet er blevet individualiseret. Peter Lüchau har undersøgt danskernes medlemskab af 
folkekirken og hæfter sig netop ved, at individualiseringen har påvirket danskernes religiøsitet. 
Han fremhæver, at flere i dag primært kun går i kirke til jul, er et eksempel på dette. Danskere 
bruger i dag, mere end hidtil, kirken på deres egne præmisser, og de vælger derfor i højere 
grad selv de værdier, de vil tage med derfra, og hvilke værdier de vil tage med i kirken. Folke-
kirken bliver derfor for mange en tom ramme, som den enkelte hver især kan være med til at 
forme, så det passer ind i individets eget verdensbillede. Når 31 % af danskerne primært kun 
går i kirke til jul, kan det forklares med, at julegudstjenesten repræsenterer noget andet end 
blot det religiøse. Julegudstjenesten repræsenterer for mange en familietradition, og man fører 
dermed sine egne traditioner med ind i det kirkelige rum (Lüchau, 2012: 315). Hans Raun 
Iversen peger ligeledes på, at danskernes religiøsitet er forandret. Han sammenligner dan-
skernes brug af folkekirken med deres brug af sundhedsvæsenet. Vi betaler glædeligt vores 
skatter til den, men bruger kun kirken, når det er nødvendigt, altså når vi selv eller vores ven-
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ner og familie skal bruge en bestemt ydelse fra folkekirken (Iversen, 2006: 82). Dette er en 
noget hårdt optegnet sammenligning, da man ikke kan udlede, at danskerne blot går i kirke af 
nødvendighed. Ikke desto mindre skildrer den et skift i måden, vi benytter kirken samt ud fra 
hvilke bevæggrunde. Brugen af kirken er ikke længere noget der forventes af os, og vi bruger 
den derfor alene ud fra vores egne præmisser, hvis den kan tilbyde os noget i vores hverdag. 
For mange danskere betyder dette, at de bruger kirken, når der sker store begivenheder i de-
res liv, som f.eks. dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse. Mange ønsker at befæste disse 
begivenheder gennem en religiøs ceremoni i Folkekirken.    
 
Det virker umiddelbart paradoksalt, at en så stor andel af danskerne er medlemmer af Folke-
kirken, når danskerne samtidig er så sekulariserede som det er tilfældet. Faktisk er Danmark 
et af de mest sekulariserede lande i verden (Iversen, 2012b: 23).  
Bemærkelsesværdigt er det altså at folkekirken synes at favne en stor gruppe af danskerne, 
selvom mange af disse ikke betegner sig selv for værende specielt religiøse. Samtidigt med at 
Danmark er et af de mest sekulariserede lande, er majoriteten af danskerne stadig en del af 
den danske folkekirke. Dette tyder altså på at folkekirken er en institution, hvor der er plads til 
de fleste. Hvad enten man anser sig selv som religiøs eller blot bruger folkekirken som et rum, 
hvor man kan udøve sine egne traditioner.  
3.4.2 Sekularisme 
Sekularismen er den tankeform vi bruger til at afbillede forholdet mellem religion og politik. 
Sekularisme bliver i forskningsfeltet ofte snævert forstået som en politisk ideologi, der stræber 
efter en total adskillelse af kirke og stat (Jensen & Hansen, 2012: 20). Dette betyder, at man 
bør sikre, at de offentlige institutioner er distanceret fra og uafhængige af de religiøse instituti-
oner. Ifølge sekularismen som en politisk doktrin betyder det også, at ethvert individ skal kun-
ne fralægge sig sine religiøse overbevisninger, fordi autoriseringen af politisk kompetence og 
legitimeringen af en given beslutning skal være afskåret fra den religiøse sfære (Berg-
Sørensen, 2013: 4). Sekularismen bygger ifølge Anders Berg-Sørensen (2013: 1) historisk på 
værdier som frihed, lighed, neutralitet, universalitet og upartiskhed. Sekularismens formål er 
dermed at sikre mangfoldigheden og fredelig sameksistens mellem forskellige religiøse og 
ikke religiøse grupper. I denne snævre forståelse kan sekularisme forstås som en entydig dis-
kurs og samfundsindretningen, der stræber efter et totalt sekulært samfund. Det sekulære 
samfund adskiller sig ifølge Bhargava (2013:21) fra teokratiet, som f.eks. i Iran, og stater med 
etablerede religioner som f.eks. er typisk i Norden, herunder Danmark.      
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Anders Berg Sørensen (2013: 4) understreger at sekularisme ikke kan forstås snævert og en-
tydigt, da forskellige udgaver af sekularisme kan have forskellige meninger og vægte de før-
omtalte grundværdier forskelligt i forhold til hinanden. Han advokerer derfor for en mere plura-
listisk forståelse af sekularisme, hvor det anerkendes at sekularisme får sin betydning i forske l-
lige nationale kontekster. De er samtidig indlejret i forskellige politiske diskurser, der hele tiden 
forhandles og udfordres under skiftende sociale omstændigheder og politiske kampe.        
Forståelsen af sekularisme, som en udelukkende total adskillelsesdoktrin, der f.eks. anvendes 
af Bhargava (2013:20), er langt hen ad vejen uanvendeligt i en nordisk kontekst med tradition 
for en stærk og tæt relation mellem kirke og stat. Vi vil derfor i dette projekt forstå sekularisme 
som et bredere politologisk begreb, der dækker over flere forskellige sekularismer, der kom-
mer til udtryk i forskellige kontekster. Med afsæt i Hans Boas Dabelsteen (2010: 35-36), forstår 
vi sekularisme som en politisk doktrin for kirke-stat forholdet, også i dansk og nordisk kontekst 
uden konstitutionel sekularisme.    
 
Med anerkendelse af, at sekularisme er et mangfoldigt begreb og dermed kommer forskelligt 
til udtryk i diverse lande, giver det anledning til, at kategorisere og sondre mellem sekularismer 
med udgangspunkt i idealtypiske modeller. Dette fører i sidste ende til at kunne forstå den ak-
tuelle sekularismemodel i Danmark og dens eventuelle bevægelser og udvikling. Vi vil derfor i 
det følgende se på, hvordan forskellige sekularismemodeller kan differentieres med udgangs-
punkt i to grundlæggende akser. En vertikal akse, der sondrer mellem en inkluderende og 
ekskluderende tilgang til religion i det offentlige rum, og en horisontal akse, der sondrer mel-
lem sekularisme med udgangspunkt i universelle værdier og sekularisme med udgangspunkt i 
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en specifik kultur og tradition
 
Model 3.1 – Sekularismemodel - udarbejdet med inspiration fra Dabelsteen (2010: 121) 
  
Til højre for midten på den horisontale dimension i modellen finder vi en sekularisme, der, som 
det før er omtalt, bekender sig til en total adskillelsesdoktrin, med afsæt i nogle universelle 
værdier, der ikke kan udledes af hverken religion eller kultur. Til venstre i modellen, findes der, 
modsat den højre, en sekularismemodel, der, som det blandt andet er gældende i de nordiske 
lande, tager udgangspunkt i en specifik tradition. Sondringen kan forstås i relation til Bharga-
vas (2013: 23) kategorisering af kirke-stat relationer
4
. Han sondrer mellem teokrati, stater med 
etablerede kirker og sekulære stater. Vi vil her kun beskæftige os med de to sidstnævnte. I sin 
kategorisering sondrer han mellem tre niveauer af kirke-stat relationer. 1. orden: gennem fæl-
les etiske mål, 2. orden: institutionelle og personelle relationer og 3. orden: sammenfaldende 
interesser i offentlig politik og lov. Her pointerer han, at sekulære stater ikke har sammenfald 
                                                 
4
 På trods af at Bhargavas definition af sekularisme som negativt afgrænset fra stater med etablerede religioner, bruger vi, med ud-
gangspunkt i Berg-Sørensen og Dabelsteens bredere politologiske definition af sekularisme, sekularisme som en ideologi-lignende 
doktrin for kirke-stat relationen også inden for ikke sekulære stater.   
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mellem kirke og stat på nogle af disse niveauer. Stater med etablerede kirker adskiller sig her-
fra ved et sammenfald på både 1. og 3 ordens niveauet. Det vil sige med et sammenfald i bå-
de etiske mål og interesser mht. lov og politik. I stater med etablerede kirker er der altså ikke 
institutionelle og personelle relationer. 
På den vertikale akse sondres der mellem en inkluderende og ekskluderende tilgang til religi-
on i det offentlige rum. I modellens højre side, de sekulært fungerende lande, kan der både 
findes udgaver (øverst til højre i modellen), der, med udgangspunkt i en holdning om, at religi-
on er farligt og undergravende for demokratiet, ønsker at begrænse religion udelukkende til 
den private sfære. Der kan samtidig findes udgaver (nederst til højre), der i højere grad anta-
ger en mulig konsensus i værdier mellem forskellige religioner. Dermed kan religion og religiø-
se argumenter godt accepteres i det offentlige rum, så længe de holder sig inden for en etisk 
og rettighedsfunderet tolerant livsindstilling (Christensen og Jensen, 2012:40-41)     
    
Anders Berg-Sørensens (2006: 60) sondring mellem to typer af sekularisme: liberalistisk og 
republikansk, kan også anses som en sondring mellem inkluderende og ekskluderende tilgan-
ge, i de sekulært fungerende lande. Liberalistisk sekularisme (nederst til højre) opfatter religi-
onsfrihed som et kerneelement og individerne er frit stillet i deres udøvelse af religion også i 
det offentlige rum. Inden for den republikanske sekularisme (øverst til højre) lægges der lige-
ledes vægt på religionsfrihed, men i modsætning til den liberalistiske sekularisme opfatter man 
det dog som statens opgave, at sikre et neutralt religiøst offentligt rum, hvor det enkelte individ 
kan udvikle sig og bestemme over deres egen tro. 
  
Sondringen mellem inkluderende og ekskluderende tilgange, inden for samfund med etablere-
de kirker (til venstre i modellen), kan blandt andet findes i en sondring mellem officiel og tole-
rant folkekirkelighed. Denne sondring bliver taget op i nedenstående afsnit, hvor vi med ud-
gangspunkt i Hans Boas Dabelsteen (2010) undersøger sekularisme i en dansk kontekst.    
 
Sekularisme i Danmark  
Hans Boas Dabelsteen har undersøgt sekularismen i Danmark (2010). Han identificere her en 
bred enighed om en moderat sekularisme, der med afsæt i den kulturelle betydning kirken spil-
ler, anerkender at der fortsat bør være et tæt forhold mellem staten og den danske folkekirke. 
Denne grundlæggende tilgang som han benævner folkekirkelighed, identificerer han som den 
generelle sekularisme type i den danske debat (Dabelsteen, 2010:101). En mere radikal form 
for sekularisme er ifølge Dabelsteen også til stede i Danmark, men i sit speciale (2010: 25ff) 
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argumenterer han for, at den dominerende sekulære konfliktlinje i den danske debat drages 
mellem to forskellige positioner inden for rammerne af folkekirkelighed, hhv. officiel og tolerant 
folkekirkelighed.   
 
Officiel folkekirkelighed 
Den officielle folkekirkelighed kan forstås som en doktrin, der ønsker at bevare den nuværen-
de institutionelle status quo, herunder folkekirkens grundlovssikrede særstilling i forhold til an-
dre religioner og den afpolitiserede folkekirke styret af staten som øverste myndighed. (Da-
belsteen, 2010: 102) Det tilbagevendende argument er frygten for en politisering af religion i 
det offentlige rum, som potentielt resultat at mere autonomi til kirken og som resultat af andre 
religioners sidestilling med folkekirken. Med afsæt i Luthers to-regimentslære anses grænsen 
mellem politik og religion for, at drages i kraft af den gældende folkekirkeordning og man ser 
dermed denne som den sekulære ordens mulighedsbetingelse (Ibid: 102).   
Officiel folkekirkelighed bygger på en grundlæggende opfattelse af det danske folk som væ-
rende et evangelisk-luthersk folk. Det medfører en religiøst kulturelt hierarkisk opfattelse af 
religion i Danmark med den evangelisk-lutherske majoritetsreligion i toppen. Herunder kan 
andre trossamfund accepteres under forudsætning af, at de indpasser sig og følger de kultur-
kristne institutioner og praksisser, og dermed ikke gør krav på offentlig og politisk ligestilling. I 
den officielle folkekirkelighed ligger toleranceforståelsen i, ikke at blande sig i andre religioners 
indre anliggender, så længe de ikke kommer til udtryk i det offentlige rum. Denne form for tole-
rance kalder Dabelsteen for betinget tolerance (Ibid: 80).  
 
I 2010, da undersøgelsen blev foretaget, var repræsentanter for den officielle folkekirkelighed 
typisk toppolitikere i det daværende folketingsflertal (V, K og O) (Ibid, 102).   
 
Tolerant Folkekirkelighed 
I den tolerante folkekirkelighed deler man som sagt den officielle folkekirkeligheds forståelse af 
folkekirken som en vigtig kulturelt og religiøs institution på baggrund af dens historiske traditi-
on. Man går således også her, ind for at bevare folkekirkens stærke tilknytning til staten, men 
ser det ikke som udelukkende for at andre religioner samtidig kan tildeles ligelig politisk be-
handling og rettigheder (Dabelsteen, 2010: 102). Inden for den tolerante folkekirkelighed an-
ses andre trossamfund som næsten ligeværdige subjekter og tolereres på baggrund af en re-
spekt baseret tilgang med udgangspunkt i en mere moderat etisk-hierarkisk opfattelse af de 
moralske principper i samfundet (Ibid: 81).    
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Ud over mere religionslighed, argumenteres også for større autonomi til folkekirken, for at sik-
re større religionsfrihed til denne (Ibid: 102). Man ønsker ikke her, som i den officielle folkekir-
kelighed, at fortrænge religion fra det offentlige rum, og ser ikke den nuværende religionsmo-
del som det afgørende for, at kunne sondre mellem religion og politik. Snarere ser man et 
tværreligiøst fodslag for grænsen mellem religion og politik, som af afgørende betydning for at 
fremme en øget religionslighed (Ibid:72).  
De typiske fortalere for tolerant folkekirkelighed, var tilbage i 2010 typisk blandt oppositionens 
folketingspolitikere med undtagelse af Enhedslisten (Ibid: 102). 
 
Opsamling og tilknytning til model 
Dabelsteens identifikation af folkekirkelighed som fælles udgangspunkt for de gældende seku-
larisme-doktriner i Danmark - forstået som anerkendelsen af kirkens (fortsat) store religiøse og 
kulturelle værdi, legitimeret i dens historiske tilknytning til staten - placerer således den norma-
tive fælles holdning til sekularisme til venstre på den tidligere opstillede todimensionelle model 
(Model 3.1). Radikal sekularisme og andre alternative holdninger til en konsekvent adskillelse 
af kirke og stat, der dermed placere sig til højre for midten, er ifølge Dabelsteen også at finde i 
Danmark. Samtidig peger han dog på, at det er mellem henholdsvis officiel og tolerant folke-
kirkelighed at den politiske kamp og grænsedragning foregår (Dabelsteen, 2010: 25).  
Officiel folkekirkelighed og tolerant folkekirkelighed adskiller sig fra hinanden i forhold til place-
ringen på den vertikale akse. Officiel folkekirkelighed, med deres vægtning af status quo her-
under en bevarelse af den ikke politiserede kirke og et afpolitiseret offentligt rum, placerer sig 
øverst i modellen. Modsat placerer den tolerante folkekirkelighed sig nederst i modellen med 
ønsket om en mere lige tilgang for alle religioner til at komme til udtryk i det offentlige rum.      
3.4.3 Kirkelig autonomi  
For at kunne forstå og karakterisere den danske religionsmodel og den sekularisme, der ligger 
bag, ser vi det som vigtigt, ud over at sondre mellem de ovenstående to akser i modellen, og-
så at have blik for kompetencefordelingen mellem stat og kirke, herunder hvilken autonomi 
kirken tillægges. 
 
One-law vs. parallelt lovsystem  
Den gængse forståelse af kirkelig autonomi har i international teori været tæt knyttet til forstå-
elsen af religionsfrihed, herunder også religionsfrihed for religiøse organisationer (Christoffer-
sen, 2010b: 564f). Inden for denne tilgang anses trossamfund som organisationer med en an-
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erkendt intern legal organisering og struktur, med ret til at etablere deres egne legale standar-
der, der kan håndhæves gennem lederskab og interne retssystemer (herunder f.eks. cannon 
laws og Sharia lovgivning). Således er en opfattelse af den religiøse institution, et legalt sy-
stem på lige vilkår med staten, og at de to systemer er i stand til at lave aftaler med hinanden 
indbyrdes med et ligeværdigt udgangspunkt. Staten kan inden for denne forståelse kun interfe-
rer i kirkelige anliggender, og dermed begrænse religionsfriheden og derved den kirkelige au-
tonomi, hvis der med henvisning til EMRK artikel 9. kan argumenteres for, at det er nødvendigt 
i et demokratisk samfund, for at beskytte specifikke værdier som beskrevet heri (Ibid: 572). 
I modsætning til denne tilgang står opfattelsen af at lov og religion er to forskellige ting, der 
ikke skal blandes sammen. Loven er sekulær og religion er religion, ikke lov. Det betyder, at 
religion ikke skal kunne have sit eget legale retssystem, men i stedet fungere under det gæl-
dende sekulære retssystem ligesom andre organisationer og selskaber/virksomheder. Denne 
tilgang indeholder stadig muligheden for at have en intern administrativ ledelse, men som fun-
gerer under landets almene lovgivning og uden mulighed for at etablere et sekulært retssy-
stem (Ibid: 572).  
 
Der hersker således en grundlæggende uenighed om, hvorvidt der findes et større eller min-
dre rum i kirkens indre kerne, som med udgangspunkt i kirkens autonomi og religionsfrihed 
udelukkende skal og bør reguleres af kirken selv, og hvor kirken således er ligestillet med sta-
ten som en legal aktør. Eller om kirken i alle henseende er underlagt staten og den sekulære 
lov som til alle tider og på alle områder er gældende for kirken.    
 
Autonomi og kompetence i folkekirken  
Den Nordiske, herunder den danske, tradition skriver sig klart ind i denne sidste tilgang, hvor 
en grundlæggende tankes synes at være, at der kun er én lov, og at den er gældende for alle. 
Dog med en vis grad af hensyntagen til religiøse normer. Religionsfrihed tolkes også her på 
organisationsniveau, som trossamfunds ret til at organisere sig selv, men inden for den seku-
lære lovs rammer. Der efterlades således ikke megen plads til en tolkning af kirke autonomi, 
der indebærer en ret til at oprette parallelle retssystemer (Christoffersen, 2010b: 584). Retten 
til at organisere sig selv, og forvalte egen drift inden for rammerne af den nationale lovgivning 
har været herskende i Norden, og langt hen af vejen den model som grundloven i sin udform-
ning lægger op til i Danmark. Men med den manglende indførelse af §66, har resultatet været 
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at Danmark som det måske eneste land i verden har en folkekirke, der ikke på nationalt niveau 
har en intern administrativ kompetence.  
    
Tendensen i flere af de nordiske lande har været en ændring mod en eller anden form for au-
tonomi til kirken. I Danmark har tendensen dog, ifølge Lisbet Christoffersen (2010b: 582), væ-
re en fortsat vedholdende ide om at kirken på alle områder er underlagt national lovgivning. 
Dette er med afsæt i argumentet om, at mere autonomi til kirken risikere at true den nuværen-
de rummelighed indenfor folkekirken med plads til individuel fortolkning. Dette argument er 
således i tråd med den officielle folkekirkelighed, som Dabelsteen beskriver den.    
3.5 Den danske religionsmodel som et paradoks  
Som det blev præsenteret i afsnittet om den danske religionsmodel, er der en tæt forbindelse 
mellem kirke og stat. Denne forbindelse er først og fremmest fastslået i grundloven. Her fast-
lægges det i § 4 at ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes 
som sådan af staten”. Denne paragraf har bl.a. været med til at konstituere den stærke relati-
on. Relationen kommer også til udtryk i § 66, hvor det fastslås at folkekirkens forfatning ordnes 
ved lov. Hermed understreges det at folkekirken er underlagt loven, og dens forfatning skal 
reguleres igennem denne. Med denne paragraf var hensigten i sin tid at sikre en mere selvbe-
stemmende folkekirke, men hensigtsparagraffen er aldrig blevet indfriet, hvilket har medført at 
det i praksis er kirkeministeren, der fungerer som den øverste administrative myndighed i fol-
kekirken. Både når det gælder fælles økonomi og indre anliggender. Folkekirken udgør såle-
des ikke i dag et selvstændigt forvaltningsorgan, og administreres snarere end den understøt-
tes af staten. Der er således ikke et område inde for kirken, som staten ikke har ret til at regu-
lere, og der er dermed i Danmark ikke tradition for at anerkende religionsfrihed som en ret til 
kirkelig autonomi.    
Ifølge Bhargava betyder den stærke relation mellem kirke og stat, at det er svært at snakke 
om religionssystemet i Danmark som et sekulært system. Dette ville nemlig kræve, at kirke og 
stat var fuldstændig adskilt fra hinanden. Den aktuelle religionsmodel kan ses som et resultat 
af en stærk officiel folkekirkelighed, der netop argumenterer for den aktuelle religionsmodel og 
dens bevarelse, med argumenter om at den sikrer bredden og rummeligheden i den danske 
folkekirke. Denne holdning til religionsmodellen bliver udfordret af den mere tolerante folkekir-
kelighed, der advokerer for mere autonomi til folkekirken og mere religionslighed, men stadig 
inden for det grundlovsikrede tætte relation mellem kirke og stat.      
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Denne konstellation af en stærk kirke-stat relation i den danske religionsmodel er bemærkel-
sesværdig, eftersom danskerne er blandt de mest sekulariserede i verden, når vi undersøger 
sekulariseringsgraden på et individuelt og kollektivt plan. Det forekommer paradoksalt at dan-
skerne på en gang ikke opfatter sig selv som specielt religiøse, men alligevel opretholder en 
model, hvor staten besidder den overordnede styring og i øvrigt at med til at støtte den øko-
nomisk og institutionelt.  
  
Forklaring af paradoks 
At paradokses kan eksistere, kan delvist forklares ved at forstå at sekularisering og religions-
modellen er to forskellige systemer. Religionsmodellen er et resultat af en institution, der for-
andres gennem love og regler, mens sekulariseringsgraden i befolkningen er af en fundamen-
talt anden karakter. På trods af at sekulariseringsgraden selvfølgelig kan påvirkes af, i hvilken 
grad religion er institutionelt indlejret, foregår forandringer af denne i en langt mere flydende 
proces. En ændring i sekulariseringsgraden er ikke nødvendigvis et resultat af en politisk be-
slutningsproces. Denne kan også påvirkes af komplekse samfundsmæssige forandringer, der 
fører til en øget modernisering, differentiering og rationalisering. I takt med at vi lever i en mere 
og mere globaliseret verden, kan vores individuelle og kollektive sekularisering have mange 
indflydelseskanaler.   
 
Når kirke-stat relationen ikke direkte har tilpasset sig den aktuelle sekularisering, hvorved pa-
radokset opstår, kan det forklares ved, at institutionen er et produkt af verserende grader af 
stiafhængighed op igennem historien. Som de tidligere opstillede eksempler på begivenheder, 
vi karakteriserer som sporskifter, stiller skarpt på, er stiafhængighed et i praksis relativt bredt 
begreb, som belyser de dogmer omkring en institution, der kan have stor betydning for de 
handlingsmønstre og hændelser institutionen foretager og møder op igennem historien.      
 
Stien illustrerer altså en fortløbende entitet, der starter et sted og slutter et andet. Det er netop 
den historiske institutionalismes pointe, at institutionens sti skal analyseres i en historisk kon-
tekst.  
 
Som nævnt tidligere har historien budt os flere interessante begivenheder, som vi finder rele-
vante til en forståelse af, hvorfor den danske religionsmodel ser ud som den gør i dag. Da Ha-
rald Blåtand i 934 gjorde danerne kristne, var det første spadestik taget, til oprettelsen af den 
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religionsmodel, vi ser i dag. At påstå at dette skabte en reel kirkelig institution, kan dog virke 
overilet, men med teoriernes inkonsekvente definition på, hvad en institution er, vil vi postulere 
at som følge af en kontinuerlig proces, med bl.a. oprettelsen af ærkebispen i Lund og Estrids-
øns strukturomlægning til ni stifter (Lausten, 2004: 24-31) har det ført til en langsomt stigende 
institutionalisering af kirken i det danske samfund. 
 
Med reformationen kom et skift med de daværende religiøse retninger. Den teologiske ”krig” 
der hærgede landet, var ligeså meget et udtryk for en diskursiv konflikt, samt hvad der må kal-
des et kritisk punkt på stien, der leder til en skillevej og et sporskifte. Resultatet af dette blev 
en konvertering til den protestantiske trosretning, der via nogle mellemregninger senere skulle 
fører til den evangelisk-lutherske kirke, vi har i dag (jf. afsnit 3.2). Netop denne begivenhed har 
stor betydning for, at kunne forstå den nuværende religionsmodel og folkekirken som instituti-
on, da det er netop her grundelementet for kirken skal findes, nemlig dens trosretning. 
Med indskrivelsen i grundloven cementerer kirken ligeledes sin plads i det danske samfund. 
Med paragraf fire i hånden annekterer staten den evangelisk-lutherske kirke, der samtidig po-
sitionerer sig selv som folkekirke.  
Derved har kirken, gennem de beskrevne begivenheder placeret sig som en inkorporeret del 
af det danske samfund. Dette er sket gennem disse knudepunkter, vi også kalder for kritiske 
vendinger eller sporskifter. En vigtig pointe er netop her, at kirken som sådan ikke har været 
udsat for større ustabilitet siden reformation. Stabilitet er et vigtigt element i forståelsen af insti-
tutionens tilblivelse og manifestation. Da netop ustabilitet kan forårsage et sporskifte, der æn-
dre institutionen. Men da netop relationen mellem folkekirken og staten ikke har været udsat 
for megen, vidner dette ligeledes om et stærkt forhold.  
 
Alt det resulterer altså i et rum, hvor kirke-stats relationen finder sin berettigelse gennem histo-
rien og forankrer sig som en institution. Mens denne relation er skabt igennem flere århundre-
de, er den tiltagende individuelle og kollektive sekularisering et relativt nyt fænomen, der især 
har taget til igennem de sidste halvtreds år.   
 
Spørgsmålet er om religionsmodellen fremadrettet kan blive ved med at fungere som et para-
doks, eller det er tid til forandringer?  
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4. Betænkningen som sporskifte? 
I det følgende kapitel ønsker vi at undersøge, om betænkningen lægger op til et sporskifte i 
relationen mellem kirke og stat ud fra de teorier, der tidligere er sat i spil.  
For at kunne vurdere, hvilken betydning institutionen har på kirke-stat relationen, ønsker vi i 
første omgang at definere, hvad vi anser som institutionen. Herefter ønsker vi at analysere, 
hvorvidt betænkningen ændrer på den danske religionsmodel, som er præsenteret tidligere i 
opgaven. Inden denne analyse, vil udvalgets opgave- samt rammebetingelser blive undersøgt 
samt de pejlemærker, som udvalget selv har opstillet for deres arbejde. Dette er gjort for at 
anskueliggøre de betingelser som udvalget har arbejdet under. De foregående undersøgelser 
samt analyser er med henblik på, løbende at undersøge om forudsætningerne for et sporskifte 
er opfyldt, baseret på historisk institutionalisme, sekularisme samt sekularisering og de dertil-
hørende begreber.  
 
4.1 Operationalisering af historisk institutionalisme og sekula-
risme 
Identificering af institutionen 
Inden for historisk institutionalisme er der uenighed omkring, hvad der kan defineres som insti-
tutioner. Som beskrevet i kapitel 3 er den tidlige institutionalisme optaget af lov og ret, hvor-
imod den senere institutionalistiske forskning har udvidet feltet til også at omfatte normer og 
værdier. Vi har valgt en relativt snæver forståelse af folkekirken som institution. Folkekirken 
skal dermed forstås ud fra de love og regler, der fastlægger dens position og den styrings-
struktur, som den er underlagt. Vi medbringer dog den senere institutionalistiske forsknings 
antagelse om normer og værdier som strukturelt opbyggende elementer. Det er gjort, da vi 
mener at gældende praksis i folkekirken udtrykker bestemte normer og værdier, der bidrager 
til en helhedsforståelse af kirken som institution, som love og regler ikke alene kan. 
Med denne forståelse af institutionen ser vi forandring ud fra to parametre, der delvist overlap-
per hinanden. For det første ønsker vi at undersøge, hvorvidt betænkningen lægger op til en 
ændring i kompetencefordelingen mellem kirke og stat. Dernæst vil vi undersøge om betænk-
ningen rykker ved den eksisterende sekularismemodel. Sekularismemodellen skal ses som 
den politiske doktrin, der lægges til grund for det etablerede forhold mellem kirke og stat. Se-
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kularismemodellen giver os derfor mulighed for at vurdere om udvalget, ved at ændre eksiste-
rende praksis, også ændrer ved den sekularismeopfattelse den repræsenterer.  
 
Folkekirken under pres 
Som tidligere beskrevet, kan der identificeres en række katalysatorer, der kan medføre et 
sporskifte. Et sporskifte bliver defineret som store forandringer i en institution, der er i krise, 
grundet pres fra eksterne eller interne aktører. Derfor finder vi det relevant at analysere det 
pres, som ligger i og omkring kirke-stat relationen i det moderne samfund.  
Det eksterne pres må først og fremmest ses i lyset af ændringer i samfundet. Danmark er ble-
vet et mere multikulturelt samfund (jf. afsnit om sekularisering), samtidig med at danskernes 
tro på gud har forandret sig. Denne tro afhænger ikke så meget som tidligere af en fast define-
ret gud med tilknytning til kirken, men er derimod blevet en individuel sag, med sporadisk kir-
kegang til jul og andre højtider (jf. sekulariserings afsnit). Dette faktum ses ikke mindst i den 
nedadgående tilslutning til folkekirken, der siden 1974 er faldet fra 95 % til 79,8 i 2012 (Kær-
gård et al., 2012: 383) Den ændrede holdning og tilknytning i befolkningen lægger et pres på 
en institution, der som navnet indikerer, definere sig ud fra folket. Dette har resulteret i en re-
gering og efterfølgende et folketing, der har sat emnet på dagsordenen og nedsat et udvalg til 
at undersøge området. Der skabes altså et endnu større eksternt pres på institutionen, når 
staten, der i grundloven er forpligtet til at understøtte institutionen, ønsker en revidering af sty-
ringsstrukturen og kompetencefordelingen. På større politiske arenaer, er den danske stat-
kirke relation også sat under pres, da de europæiske standarder for samspillet mellem religiø-
se institutioner og staten fordrer neutralitet og religiøs diversitet. Dette pres kommer gennem 
internationale konventioner og domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Ibid, 
2012: 384). 
 
Der kan ligeledes identificeres et internt pres i institutionen, der udmønter sig i kritisk stillingta-
gen til den politiske styring af folkekirken. Flere positioner internt i kirken ser dette som en be-
grænsning af mulighederne for at imødekomme de aktuelle udfordringer (Ibid: 383). Kritikken 
er specielt taget til i de sidste år, efter ministeriel indblanding i f.eks. homoseksuelles ret til at 
blive gift i kirken.  
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4.2 Rammerne for udvalget om en mere sammenhængende og moderne styrings-
struktur i folkekirken 
 
I dette afsnit ønsker vi at undersøge, hvilke rammer der politisk er blevet sat for udvalgets ar-
bejde, for dermed at vurdere, hvilke muligheder og begrænsninger dette har givet for udval-
gets endelige arbejde og anbefalinger. Vi vil med udgangspunkt i regeringsgrundlaget fra 
2011’s formuleringer om udvalget, samt udvalgets kommissorium og sammensætning, vurdere 
i hvilket omfang, der er potentiale for, at udvalgets endelige anbefalinger kan ændre religions-
modellen og dermed lægge op til et sporskifte. 
4.2.1 Regeringsgrundlaget 
Traditionelt står venstrefløjen som de politiske partier, der har talt for den tolerante  folkekirke-
lighed (jf. kapitel om sekularisme). At forslaget derfor kommer fra denne side af midten, efter 
det første regeringsskifte i over 10 år, kan ikke anses som overraskende. Det må dog ikke for-
nægtes, at lovgivningen på området har været sparsom siden grundloven blev nedfældet i 
1849, og et udvalgsarbejde i denne udstrækning må derfor anses som usædvanligt. 
 
I regeringsgrundlaget blev reformen af folkekirkens styring præsenteret således: 
”Grundloven tildeler den danske folkekirke en særstilling. Regeringen ønsker inden for folke-
kirkens grundlovssikrede særstilling at indrette en mere tidssvarende og klar styringsstruktur 
for den danske folkekirke jf. også §66 ”Folkekirkens forfatning ordnes ved lov”. (Regeringen, 
2011:74)  
 
Regeringen ønsker at få revideret den nuværende religionsmodel sådan, at den svarer til den 
samtid, som det moderne samfund omkring institutionen befinder sig i. De specifikke opgaver i 
oplægget er imidlertid utrolig brede og giver rum til store forandringer. Det er dog muligt at 
identificere både nogle opgaver og begrænsninger i denne udtalelse. Først og fremmest øn-
sker regeringen at bevare folkekirkens særstilling i henhold til grundloven, hvor staten ifølge § 
4 skal understøtte folkekirken. Dermed er der sat en naturlig begrænsning for et regulært brud 
med kirke-stat relationen, altså en adskillelse af kirke og stat og dermed en reel konstitutionel 
sekulær stat. Det vil sige at der ikke er potentiale for at den danske religionsmodel kan ændre 
sig i et sådant omfang, at den flytter Danmarks placering fra venstre til højre side i sekularis-
me-modellen, som der er opstillet i kapitel 3.4.2. I regeringsgrundlaget skriver regeringen, at 
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de ønsker en klar styringsstruktur jf. grundlovens §66 ”Folkekirkens forfatning ordnes ved lov”. 
Dermed må det formodes at udvalget skal komme med forslag til, hvordan en sådan styrings-
struktur skal se ud, og hvilke kompetencer de enkelte aktører skal have. Igen er dette en me-
get bred formulering, der giver udvalget mulighed for at overveje både mindre og store om-
struktureringer. 
4.2.1 Udvalgets sammensætning 
Udvalget tæller 20 medlemmer, der hver især har en tilknytning til de berørte institutioner, eller 
gennem forskning, har ekspertise på området (Betænkning 1544, april 2014: 379-381). Nuvæ-
rende og tidligere politikere, som f.eks. Charlotte Dyremose (MF, Det Konservative Folkeparti), 
Jens Andersen (sekretariatsleder, SF), Britta Schall Holberg (tidligere MF’er, Venstre) og Je-
sper Langballe (tidligere MF, Dansk Folkeparti og sognepræst), afspejler den politiske virke-
lighed og deres holdning til feltet. 
Hele den folkekirkelige institution er også repræsenteret i udvalget, hvilket indebærer med-
lemmer med tilknytning til de forskellige lag i folkekirken. Herunder repræsentanter fra præste-
foreningen (Ulla More Bidstrup og Per Bucholdt Andreasen), landssammenslutningen for me-
nighedsråd (Inge Lise Pedersen og Preben Juul Sørensen), provsteforeningen (Paw Kingo 
Andersen) og biskopperne (Karsten Nissen og Peter Skov-Jakobsen).  
Desuden er repræsentanter fra de frie folkekirkelige organisationer repræsenteret (Blandt an-
dre Helle Christiansen, chef for Kirken Korshær samt Charlotte Dyremose, medl. af bestyre l-
sen for Skt. Lukas stiftelsen). Samtidig er fagfolk med faglig indsigt på området repræsenteret 
(Lisbet Christoffersen, Professor i ret, religion og samfund og  Kurt E. Larsen, lektor i kirkehi-
storie) Til sidst sidder også embedsmænd fra tre centrale ministerier med i udvalget som re-
præsentanter fra staten (Justitsministeriet, Finansministeriet og Kirkeministeriet). Disse indta-
ger dog ikke standpunkter i forbindelse med de fremlagte løsningsforslag (Ibid: 39, 41, og 55). 
 
Alle udvalgets medlemmer har således en eller anden relation til folkekirken, og mange af ud-
valgets medlemmer har også flere forskellige tilknytningsforhold.  
 
Udvalget er som sagt nedsat i et samspil mellem alle partier, hvilket afspejler det brede valg af 
medlemmer i udvalget. Den grundlæggende sondring over en sådan opbygning af dette ud-
valg må være, at få skabt en repræsentativitet, der ligger ud over udvalgets egne holdninger, 
og dermed kan bruges som katalysator for, hvordan den generelle holdning er i det politiske 
landskab. Der ligger derudover også et hensyn til demokratiseringen og implementeringen af 
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udvalgets arbejde, ved at indbringe kirkelige repræsentanter samt medarbejdere fra relevante 
ministerier. Ved at samle et udvalg med forskellige holdninger og perspektiver på institutionen, 
sikre man en grundlæggende repræsentativ arbejdsgang i udvalget, som indeholder de kon-
flikter og meningsforskelle, der er kendetegnende for større arenaer, som efterfølgende også 
skal tage stilling til udvalgsarbejdet. 
I den forbindelse udtaler Kirkeminister Marianne Jelved ved pressemødet i forbindelse med 
offentliggørelsen af betænkningen at ”Der er i dag en historisk enighed blandt dem, som 
kommer fra folkekirken” (Bilag 1: 06.45).   
 
Repræsentationen af politiske skikkelser i udvalget er også værd at bemærke. De sikrer et 
arbejde, der tager højde for holdninger både til højre og til venstre i det politiske landskab, 
hvilket, såfremt udvalgsmedlemmerne kan blive enige, kan sandsynliggøre at de foreslåede 
anbefalinger også kan forhandles hjem og dermed blive en politisk realitet. Dog må den brede 
repræsentation dog også siges at begrænse muligheden for vidtgående forandringsforslag, da 
det kan betyde at anbefalingerne i sidste ende bliver et kompromis mellem mange forskellige 
synspunkter og interesser.   
 
Udvalgets arbejde er nærmere beskrevet i kommissoriet, som vil blive gennemgået i det efter-
følgende 
4.2.2 Kommissorium 
Kommissoriet er den politisk bestemte opgavebeskrivelse, som udvalget skal arbejde ud fra. 
Denne beskrivelse skal sikre rammerne for udvalgets arbejde, og nærmere definere de aspek-
ter af institutionen, der ønskes ændret. 
Kommissoriet er udarbejdet i et samarbejde mellem alle partierne. Dermed afspejler denne 
opgavebeskrivelse et felt for udvalgsarbejdet, der har bred tilslutning, til forskel for regerings-
grundlaget, der udelukkende var et udtryk for den valgte regerings holdning. Dette afsnit søger 
derfor at beskrive dette nye og mere specifikke grundlag for udvalgets arbejde. 
 
Udvalget skal beskrive den nuværende styringskompetence og opgavefordeling, der kende-
tegner den danske religionsmodel. I denne beskrivelse skal der være overvejelser om fordele 
og ulemper ved denne fordeling. Vurderingen skal bruge til en videre udarbejdelse af forslag til 
en ny og mere moderne styringsstruktur, hvor et særligt fokus skal lægges på ansvarsfordelin-
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gen for økonomiske midler og forvaltningen af disse, samt de indre anliggender, der i forsla-
gene skal klargøres. Konsekvenserne ved evt. ændringer skal ligeledes overvejes og beskri-
ves (Kommissorium, 2012: 4-5). 
Da et særligt fokus skal lægges på de indre anliggender og fællesøkonomi, er der i kommisso-
riet stillet arbejdsopgaver, der specifikt henvender sig til hver af disse. 
For de indre anliggender er der et ønske om, at det undersøges hvorledes kirkelige repræsen-
tanter kan inddrages i reguleringen af området. Det bliver i kommissoriet foreslået at dette 
f.eks. gøres gennem oprettelse af nye kirkelige organer, der kan have høringsret eller indstil-
lingsret, der er bindende for ministeren.  Eller at en eller flere udvalg tildeles beslutningskom-
petence.(Ibid: 3 & 5). 
 
På det økonomiske plan, hvilket vil sige de fælles økonomiske anliggender i form af statens 
tilskud og landskirkeskatten, samt budgettering af disse midler, er der ligeledes blevet stillet 
opgave om ændringer i kompetenceforhold. Fællesfonden, som administrerer den fælles øko-
nomiske dimension, kan underlægges et allerede etableret organs beslutningskompetence, 
således at dette udvalg nu står for administrationen. Alternativt kan det samme udvalg få hø-
rings- samt indstillingsret, der ligeledes kan gøres bindende for ministeren. Igen er en vigtig 
opgave, at få overvejelser om konsekvenserne ved ændringer i strukturen vedlagt, så fordele 
og ulemper senere hen kan vurderes. Stiftrådenes og -øvrighedens opgaver og kompetencer 
er ligeledes genstand for undersøgelse og slutteligt skal samspillet mellem gamle og nye or-
ganer beskrives og vurderes (Ibid: 4-5). 
 
For de indre såvel som fælles økonomiske anliggender, bliver udvalget således bedt om tage 
stilling til, hvor den endelig initiativ og beslutningskompetence skal ligge. Dette er således et 
grundlæggende spørgsmål om, hvor meget autonomi folkekirken skal tildeles eller i hvilket 
omfang de, hvis ikke de selv skal have beslutningskompetence, skal inddrages i beslutnings-
processen.      
 
Kommissoriet opstiller også flere begrænsninger for udvalgets arbejde for, at afskære forslag, 
der ikke menes at have relevans for en ændring i styringsstrukturen, samt specificere hvilke 
hensyn forslagene skal tage. 
De to overordnede temaer der beskrives i kommissoriet er de indre anliggender og folkekir-
kens fælles-økonomi. Folketinget mener ikke at disse kan skilles ad, men er sammenflettede 
på det nationalt administrative plan. Derfor er det en betingelse at kompetenceforholdet til dis-
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se, skal følges ad i så stor udstrækning det findes muligt. Dette skal samtidig gøres med hen-
syn til folkekirkens traditionelt decentraliserede opbygning, der er udmøntet i sogne, menighe-
der osv. (Kommissorium, 2012: 2) I forhold til indre anliggender, bliver udvalget pålagt at un-
dersøge det retlige grundlag for regulering på dette område, samt overveje hvordan kirkelige 
repræsentanter formelt kan inddrages (Ibid: 3). Dermed er der en naturlig afgrænsning mod at 
videreføre den gældende tradition med regulering i henhold til sædvane og tradition. I stedet 
skal en ny og klarere opgavefordeling opstilles. Det er dermed også muligt at foreslå en lovfæ-
stelse af den allerede eksisterende praksis.   
4.3 Betænkning 1544  
Ud fra kommissoriets opgavebeskrivelse, er udvalget kommet med en række anbefalinger til 
en fremtidig styringsstruktur i folkekirken. Disse anbefalinger, samt resten af det tidligere def i-
nerede arbejde, har resulteret i Betænkning 1544. Anbefalingerne som betænkningen frem-
sætter, vil i det følgende afsnit blive gennemgået med henblik på at analysere, hvilken betyd-
ning, en evt. gennemførelse vil have for den danske religionsmodel, som den er blevet karak-
teriseret i kapitel 3.  Analysen vil teoretiske trække på elementer fra sekularisering og sekula-
risme teorien samt historisk institutionalisme for at konceptualisere og danne et sæt rammer, 
der bidrager som referencepunkter til de analytiske pointer.  
4.3.1 Pejlemærkernes betydning 
Udvalget opstillede i forbindelse med deres debatoplæg seks pejlemærker, som de anser som 
vigtige at have in mente, i udarbejdelsen af anbefalingerne (Debatoplæg, 2013: 6). Efter hø-
ringssvarene valgte man at tage endnu et pejlemærke med, nemlig pejlemærket om folkekir-
ken og folket. Vi anser pejlemærkerne som en vigtig del af vores analyse af betænkningen, 
eftersom udvalget har anset det som centralt at vurdere eventuelle ændringer i lyset af disse. 
Pejlemærkerne kan derfor have været medvirkende til at forme de anbefalinger udvalget har 
fremlagt. Pejlemærkerne er i betænkningen ikke nummeret, men af hensyn til fremadrettet at 
kunne henvise tilbage, har vi valgt at nummerer pejlemærkerne efter den rækkefølge, de bliver 
præsenteret i betænkningen.    
 
1) Folkekirken og folket 
Det første pejlemærke omhandler kirkens relation til folket. Det understreges her at majoriteten 
af den danske befolkning er medlemmer af folkekirken, og at mange benytter kirken til forskel-
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lige anledninger i deres liv (Íbid: 152f). Folkekirken er derfor betydningsfuld for mange danske-
re. Herudover understreges det, at Kristendommen har haft stor betydning for udviklingen af 
værdier og normer i det danske samfund. Til sidst hævdes det endvidere at folkekirken er b i-
dragsyder til sammenhængskraften i det danske samfund (Ibid: 152-153). Pejlemærket afspej-
ler således at folkekirken og dens forkyndelse af det kristne budskab anses som værende et 
vigtigt element i det danske samfund, både af hensyn til det enkelte individ og danskerne kol-
lektive sammenhængskraft.  
 
2) Folkekirkens tilstedeværelse overalt 
Det andet pejlemærke fastlægger vigtigheden af folkekirkens tilstedeværelse overalt (Ibid: 
2014:153). I den evangelisk-lutherske tro er forkyndelsens sådant set alle medlemmers forplig-
telse, men præsterne besidder et særligt ansvar for forkyndelsen. Udvalget understreger der-
for tilgængeligheden til præstelig betjening, som et vigtigt hensyn at tage i forbindelse med en 
evt. ændring af styringsstrukturen for folkekirken (Ibid: 153).  
 
3) Rummelighed og frihed 
I det tredje pejlemærke understreges vigtigheden af, at den rummelighed og frihed, der kende-
tegner folkekirken respekteres (Ibid: 155). De to begreber sikres på et individuelt plan, ved at 
der ikke stilles yderligere krav til medlemmerne, end at de skal være døbt og betale deres kir-
keskat (Ibid: 156). På et mere kollektivt plan sikres mangfoldigheden ved, at de enkelte sog-
nemenigheder bevarer deres ret til at bestemme over det kirkelige livs indretning. Indenfor 
folkekirkens rammer er der således plads til at favne forskellige kirkesyn (Ibid: 156).  
 
4) 2200 menigheder - én folkekirke 
I forlængelse af pejlemærket 3 om rummelighed, sætter dette 4. pejlemærke dog en streg un-
der vigtigheden i at, der trods mangfoldigheden også er en følelse af fællesskab og kirken som 
én enhed (Ibid: 156). Selvom der skal være plads til alle, er det vigtigt at dette ikke resultere i 
2200 små individuelle menigheder med hver deres isolerede kirke. Udvalget vurderer, at dette 
punkt nyder stor opbakning såvel politisk som i befolkningen (Ibid, 2014:157). Dette pejlemær-
ke kan være et udtryk for en sekularisme i overensstemmelse med officiel folkekirkelighed. 
Indenfor den officielle folkekirkelig ønsker man at bevare statens styring af folkekirken, ud fra 
et syn om at øget autonomi kan føre til en fragmentering og politisering af religion i det offent-
lige rum, som man finder uhensigtsmæssig.  
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5) Præstens uafhængighed 
Det femte pejlemærke handler om præstens uafhængighed, som særligt kommer til udtryk 
gennem forkyndelsen. Selvom forkyndelsen naturligvis bygger på det samme grundlag, har 
den enkelte præst (Betænkning 1544, April, 2014:159). Denne uafhængighed ses bl.a. i det 
faktum at præster i den danske folkekirke, har kirkeministeriet som ansættelsesmyndighed, og 
kan dermed ikke afskediges uden deres samtykke (Ibid: 160). Det er altså vigtigt at præsterne 
har en uafhængighed, der muliggør en saglig og divergeret forkyndelse, uden indblanding fra 
andre.  
 
6) Demokratisk legitimitet 
Det sjette pejlemærke beskriver vigtigheden af en demokratisk legitimitet i folkekirken (Ibid: 
160). Denne legitimitet findes i den høje grad af magtspredning mellem kirkens organer som 
kendetegner kirken. De forskellige organer har udover en indbygget magtbalance også en til-
svarende balancering af læge og gejstlige medlemmer. Denne funktion er med til at sikre en 
stor rummelighed samt frihed i kirken, hvilket anses for vigtigt, jf. tredje pejlemærke (Ibid 160). 
Det skitseres, hvorledes man tidligere har forholdt sig forbeholden i forhold til at etablere nye 
kompetente folkekirkelige organer. Især i forhold til at tillægge nye eller eksisterende organer 
kompetence til at udtale sig på folkekirkens vegne, har man indenfor politiske og folkekirkelige 
arenaer forholdt sig afvisende (Ibid 160f). I tilfælde af at man ønsker at oprette et nyt folkekir-
keligt organ, understreges vigtigheden af at dette skal have tilstrækkelig demokratisk legitimi-
tet. I forlængelse af dette benævnes regeringen og folketinget som de nuværende kompetente 
organer med stor demokratisk legitimitet. Det nævnes dog også at disse organer ikke nødven-
digvis har stor legitimitet set fra en folkekirkelig side (Ibid: 162). Dette afbilleder den konflikt, 
der ligger i, hvem der bør bestemme over folkekirkelige anliggender. Mens den eksterne legi-
timitet bedst sikres gennem folketinget og regeringen, sikres den interne legitimt omvendt bed-
re, hvis der overdrages kompetence til et folkekirkeligt organ.  
 
7) Nært forhold mellem staten og folkekirken 
Syvende og sidste pejlemærke befæster at der stadig skal være et tæt bånd mellem kirke og 
stat (Ibid: 162). Det understreges at folkekirken gennem grundloven besidder en særstilling, 
som forpligter staten på at yde økonomisk og moralsk støtte. Det nævnes ligeledes, at grund-
loven indførte religionsfrihed i Danmark, men ikke religionslighed (Betænkning 1544, April, 
2014:163). 
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Pejlemærkerne udtrykker altså en række forhold og værdier som udvalget har anset for vigti-
ge, at tage hensyn i en udarbejdelse af en ny styringsstruktur for folkekirken. Ligesom det er 
tilfældet med regeringsgrundlaget og kommissoriet har pejlemærkerne indsnævret udvalgets 
handlerum. I modsætning til regeringsgrundlaget og kommissoriet er dette dog en intern 
insnævring af handlerummet, fra udvalget selv.   
4.3.2 Anbefaling om omlægning af statens tilskud til bloktilskud 
Et flertal på 11 af udvalgets medlemmer anbefaler en omlægning af statens tilskud til bloktil-
skud. Denne anbefaling kan i og for sig deles op i to elementer. Dels en omlægning af statens 
tilskud til et ikke-øremærket bloktilskud og dels en omlægning fra tilskud til præstelønninger til 
tilskud til naturlige folkekirkelige forpligtelser (Betænkning 1544, april 2014: 191). Disse ele-
menter er i betænkningen koblet sammen, men kunne i princippet være etableret uafhængigt 
af hinanden. Selvom det foreslås at en del af statens tilskud omlægges til et bloktilskud, fast-
holdes det dog at den del af bevillingen, der anses som direkte statslige forpligtelser dog fort-
sat øremærkes (Ibid:191).  
 
Omlægningen af det statslige tilskud til et ikke-øremærket bloktilskud, forandrer den måde 
man tidligere har forvaltet grundlovens § 4, hvor det befæstes, at staten er forpligtet til at un-
derstøtte folkekirken. Denne paragraf kan tilmed anses som værende styrket, eftersom folke-
kirken i form af bloktilskud får større mulighed for at prioritere deres midler, og staten derved 
afgiver sig en del af kompetencen og derigennem indtager en mere understøttende position i 
forhold til folkekirken. Dette vil ikke kunne anskues som et egentligt brud med den eksisteren-
de sti, da man fastholder understøttelsen og blot fjerner styringen af hvordan denne understøt-
telse skal forvaltes indenfor folkekirken.  
 
Som det ser ud i dag, er staten lovmæssigt forpligtet til at yde tilskud til 40 % af fællesfondens 
udgifter til lønninger af præster og provster, svarende til 1892,8 årsværk, samt fuld tjeneste-
mandspension vedrørende præster og provster. Herudover kan staten på finansloven bevillige 
midler til andre folkekirkelige formål (Ibid:170f). Denne ordning betyder, at også personer, der 
ikke er medlemmer af folkekirken gennem deres skat er med til at finansiere folkekirken, her-
under forkyndelse gennem tilskud til præster og provsters lønninger. Dette kan anfægtes for at 
være i modstrid med grundlovens § 68 retskrav om, at: Ingen er pligtig at yde personlige bi-
drag til nogen anden gudsdyrkelse en den, som er hans egen. Ordningen har dog været ret-
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færdiggjort med afsæt i Grundlovens § 4, hvor det understreges at staten er forpligtet til at un-
derstøtte folkekirken (Gammeltoft-Hansen, 2006: 419).  
 
En omlægning af tilskuddet vil ikke ændre på, at statens understøttelse af folkekirken og det 
nære forhold mellem kirke og stat vil derfor forblive intakt og det kan derfor ikke anses for at 
være en kritisk vending i forhold til den overordnede religionsmodel. Karakteren af tilskuddet 
ændrer sig dog markant, eftersom det går fra direkte at finansierer forkyndelse til i stedet at 
finansiere andre folkekirkelige forpligtelser, som fx. vedligeholdelse af kulturarv og personregi-
strering (Betænkningen, april 2014, 185). Ændringen vil således være et udtryk for en ændring 
imod en anden sekularismeopfattelse. Ved i højere grad at sikre hensynet til andre trossam-
fund bevæger man sig i retning af en mere tolerant folkekirkelighed. I og med man bibeholder 
understøttelsen af folkekirken, bevares dennes særstilling og betænkningen ligger dermed 
ikke op til en indførelse af religionsfrihed. Jævnfør udvalgets kommissorium var der dog heller 
ikke lagt op til dette i udvalgets opgavebeskrivelse. Ikke desto mindre imødegås andre tros-
samfunds ret til ikke at yde bidrag til anden gudsdyrkelse, og man afviger derfor delvist fra den 
etablerede sti, og i højere grad ønsker at sikre en højere grad af universel værdi.  
 
Et mindretal bestående af fire medlemmer (Per Bucholdt Andreasen, Ulla Morre Bidstrup, 
Charlotte Dyremose og Britta Schall Holberg) anbefaler en videreførelse af den eksisterende 
praksis, hvor størstedelen af tilskuddet er øremærket til lønninger af præster og provster.  
Mindretallet er af den opfattelse, at den nuværende ordning tydeliggør det nære forhold mel-
lem kirke og stat (ibid:36). Mindretallet anfægter flertallets motivation for en omlægning af til-
skuddet, eftersom dette frigiver pengene til forkyndelse fra folkekirkens egen kasse og staten 
(Ibid: 36). De mener dermed, at staten stadig støtter forkyndelsen indirekte. Med afsæt i 
grundlovens § 68, kan det dog anses som centralt at omlægge tilskuddet, fordi man ikke kan 
tvinge folk til at yde bistand til anden gudsdyrkelse end sin egen. Den bagvedliggende årsag til 
mindretallets indvendinger, er som de selv udtrykker det, en frygt for at en omlægning kan risi-
kere at gøre antallet af præstestillinger til genstand for løbende forhandlinger og dermed 
svække fastholdelse af folkekirkens tilstedeværelse overalt (Betænkningen, april 2014: 36). 
Præste- og provstestillingerne er i langt højere grad sikret, hvis der ydes tilskud til lønninger og 
pension gennem et statsligt tilskud. Årsagen til dette er, at man, grundet sekulariseringen, ikke 
kan forvente at indtægterne fra kirkeskatten vil holdes på deres nuværende niveau. Per 
Bucholdt Andreasen er formand for præsteforeningen og Ulla Morre Bidstrup er ligeledes ind-
stillet af denne organisation (Betænkningen, april 1544: 379-381) og det er derfor ikke overra-
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skende, at de ønsker at bevare det øremærkede tilskud til lønninger og pension til præster og 
provster. Mindretallets rationale bag deres anbefaling kommer desuden klart til udtryk i, at de 
ligger vægt på, at der i tilfælde af en evt. gennemførelse af flertallet anbefaling bør sikres et 
minimumsantal af præstestillinger på de 1892,8 årsværk (Betænkning 1544, april 2014: 192). 
Denne udtrykker tanken bag det andet pejlemærke, folkekirkens tilstedeværelse overalt. Min-
dretallets anbefaling er et klart udtryk for stigafhængighed, eftersom man ikke ønsker at ændre 
dogmerne ved den eksisterende model. Standpunktet kan fra præsternes side siges at være 
et udtryk for en feedbackmekanisme, da repræsentanter fra institutionen selv modarbejder 
enhver form for forandring på dette område. Sekularismeforståelsen er modsat flertallet anbe-
faling et udtryk for officiel folkekirkelighed, eftersom man vægter folkekirken og den evange-
lisk-lutherske tro som specifik tradition, højere end hensynet til universelle værdier. 
 
Hvis flertallets anbefaling gennemføres, betyder det grundlæggende, at folketinget bevarer 
den lovgivende magt og fortsat bevilger omfanget af støtten til folkekirken. Det bliver dermed i 
højere grad kirken selv, der prioriterer og administrerer pengene. Denne udvidede autonomi er 
dog begrænset af ministeren mulighed for at udstede retningslinjer. Dette er således en be-
fæstigelse af de overordnende rammer i religionsmodellen, hvor det fortsat er folketinget, der 
er den lovgivende magt og kirkeministeren den øverst administrativt ansvarlige. Dog er der 
alligevel tale om, at ministeren uddelegerer mere autonomi til kirken til selv at forvalte midlerne 
inden for rammerne i national lovgivning. Desuden betyder forslaget, såfremt det gennemfø-
res, en ændring i holdningen til andre trossamfund, hvis ret til ikke at yde tilskud til anden 
gudsdyrkelse i højere grad end tidligere respekteres. Årsagen til dette er at støtten ikke længe-
re går til forkyndelse, men i stedet lægges om til et bloktilskud, der administreres af folkekirken 
selv.    
 
Der viser sig altså et flertal i udvalgsarbejdet, der i lighed med fortalere for tolerant folkekirke-
lighed ønsker en religionsmodel, der bygger på mere kirkelig autonomi, og i højere grad re-
spekterer andre trossamfunds grundlovssikrede rettigheder. Der er dog stadig et mindretal i 
udvalget, der med argumenter, der trækker på en sekularisme i overensstemmelse med offici-
el folkekirkelighed, ønsker at bevare status quo, og fortsat understreger folkekirkens grund-
lovssikrede særstilling og en hierarkisk betinget toleranceopfattelse. Endeligt vil vi derfor på-
pege, at selvom denne anbefaling skulle blive vedtaget, flytter den på en måde meget, og på 
en måde meget lidt. En dekonstruktivist ville hurtigt kunne påpege, at man i høj grad fortsætter 
ad samme sti, da spørgsmålet om tilskuddet fortsatte eksistens ikke er på dagsordenen. Dog 
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er der et potentielt betragteligt skift i forhold til, at kirken får økonomisk råderum. Hvis dette 
råderum rent faktisk gives, må der derfor sondres mellem to analytiske udgangspunkter. Nem-
lig et omkring den fortsatte stiafhængighed, udtalt i statens vedvarende tilskud, samt et om-
kring et mindre sporskifte, da kirkens kompetence til at forvalte sig selv styrkes. 
4.3.3 Anbefaling om kompetence i forhold til fælles økonomi og fælles anliggen-
der 
Et flertal (bestående af 13 medlemmer) anbefaler oprettelsen af et demokratisk baseret folke-
ligt organ, Folkekirkens Fællesudvalg, der skal have kompetencer inden for folkekirkens fælles 
økonomi og fælles anliggender (Betænkning 1544, april 2014: 193f). Mere specifikt mener fler-
tallet at Folkekirkens Fællesudvalg skal have kompetence til, at fastlægge fællesfondens bud-
get og landskirkeskattens størrelse, samt prioritere mellem fælles anliggender (Ibid: 194f).  
Ministerens rolle ændres således, at ministeren nu fastsætter nogle overordnede rammer for 
anvendelsen af fællesfonden, som folkekirken selv kan forvalte indenfor (Ibid:195). Dermed 
kan ministeren heller ikke ændre udvalgets beslutninger, så længe disse falder inden for de 
tidligere opstillede rammer (Ibid:195). Dette betyder, at der overdrages mere selvbestemmelse 
til folkekirken, med henblik på selv at forvalte deres egne midler. Anbefalingen ændre betin-
gelserne for den statslige styring, der har været hidtil, med ministerens fulde beslutningskom-
petence. Overdragelsen af kompetence fra staten til et demokratisk valgt organ, som repræ-
sentant for folkekirken selv, må anses som værende et sporskifte i den danske religionsmodel. 
Nok fastholder man forbindelsen mellem kirke og stat, men staten styrer ikke længere direkte 
over fællesfondens budget og landskirkeskattens størrelse. Man de incitamentsstrukturer som 
udgår fra statens logik, nemlig at ministeren skal regulere, til et sæt strukturer, der i høj grad 
bygger på folkekirkens interne logik i institutionen. Altså et brud med de hidtidige feedback 
mekanismer, som ellers havde sikret fortsat stiafhængighed. Kompetenceoverdragelsen er 
dog ikke fuldstændig. Ministeren skal ifølge anbefalingen udstikke retningslinjer som folkekir-
kens fællesudvalg kan råde indenfor. Spørgsmålet bliver derfor, hvor stor autonomi denne 
ændring reelt vil give til folkekirken? Dette kan være svært at svare på, da det kommer helt an 
på karakteren af de retningslinjer ministeren fastlægger. Hvis ministeren lægger brede ret-
ningslinjer, får folkekirkens fællesudvalg et stort handlerum, men hvis disse af specifik karak-
ter, vil dette naturligvis være væsentligt indskrænket. Denne usikkerhed betyder også, at ud-
valgets grad af kompetence kan variere alt efter hvem, der sidder på ministerposten. Om det 
formelle sporskifte, anbefalingen ligger op til, vil fører til et reelt sporskifte, vil derfor først vise 
sig, når ministre etablerer deres praksis af håndteringen af retningslinjerne.  
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Udtalelser fra flere af flertallets repræsentanter viser dog, at anbefalingen er et resultat af et 
kompromis. Paw Kingo Andersen og Karsten Nissen, der hhv. er repræsentant for provstefor-
eningen og Biskop for Viborg stift udtrykker at de helst havde set en såkaldt enighedsmodel, 
som blev fremstillet i debatoplægget, indført i stedet. Denne model ville have ligestillet fælles-
udvalget med ministeren og dermed have haft lige så stor kompetence på området (Debatop-
læg, 2013: 40). Modellen blev dog taget af bordet efter at høringsfristen udløb, og de har der-
for tilsluttet sig flertallets anbefaling i stedet (Betænkning 1544, April 2014: 197). Per Bucholdt 
Andersen og Ulla Morre Bistrup, der er præsteforeningens repræsentanter, ligger i denne an-
befaling derimod vægt på, at minimumsantallet af præstestillinger bliver vedholdt i ministerens 
retningslinjer, såfremt forslaget bliver vedtaget, sammen med en omlægning af statstilskuddet 
til et bloktilskud (Betænkning 1544, April 2014: 197-198).    
 
Et mindretal (bestående af Charlotte Dyremose og Britta Schall Holberg) finder, at den nuvæ-
rende ordning med budgetfølgegruppens tætte samarbejde med ministeren i det store hele er 
velfungerende. De ser dog også behov for at skabe større legitimitet bag budgetlægningen og 
bestemmelse af landskirkeskatten. De ønsker ikke et fælleskirkeligt udvalg med udvidet kom-
petence i samme omfang som flertallet fremlægger det. Dyremose og Holberg har desuden 
noteret, at høringssvar til debatoplægget, hovedsageligt ønskede en model med ministeren 
som ansvarlig og med fuld kompetence, eller enighedsmodellen som beskrevet ovenfor. Da 
den sidste model som sagt ikke kunne lade sig gøre, kom mindretallet med to forslag, som de 
anser for at dække høringssvarenes ønsker. Charlotte Dyremose ønsker slet ikke et udvalg 
med reel beslutnings- og forvaltningskompetence, men mener udelukkende at den nuværende 
budgetfølgegruppe skal lovfæstes som et rådgivende organ, som det er i dag, dog med en ny 
sammensætning og en lovfæstet høringsret (Ibid: 199). Samtidig vil ministeren skulle forpligtes 
til en skriftlig redegørelse, såfremt der forekommer afvigelser fra budgetfølgegruppens anvis-
ninger, for at skabe åbenhed om processen samt ministerens dispositioner (Ibid: 199). Char-
lotte Dyremoses anbefaling er i høj grad udtryk for stigafhængighed, da hun ønsker at befæste 
den eksisterende religionsmodel, som den har fungeret indtil nu.  
 
Holbergs forslag er mere i lighed med flertallet. Hun anbefaler oprettelsen af et demokratisk 
valgt organ med kompetence vedrørende fælles anliggender og fælles økonomi. Udvalget hun 
foreslår at kalde Folkekirkens Økonomiudvalg, skal have den endelige kompetence inden for 
de fælles anliggender samt fælles økonomi. Dog skal fællesfondens budget samt landskirke-
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skatten underlægges retningslinjer fra ministeren. Ligesom forslaget fra flertallet, begrænses 
ministerens kompetence her, således ministeren ikke kan ændre beslutninger taget af udval-
get, såfremt de følger de tidligere nævnte retningslinjer (Ibid:201). Dermed foreslås det, at 
budgetfølgegruppen nedlægges og der i stedet oprettes Folkekirkens Økonomiudvalg.        
 
Det andet mindretal, bestående af Lisbet Christoffersen, tilslutter sig flertallets forslag om et 
beslutningsdygtigt organ internt i folkekirken. Mindretallet anmærker dog, at dette skal ske ef-
ter et lovforberedende arbejdes præcisering af begreberne fælles anliggender, kompetence 
begrænsningerne og procedurerne for sammensætningen af udvalget (Betænkning 1544, 
April, 2014: 203). Samtidig bemærkes det, at dette forslag vil tydeliggøre den understøttende 
funktion, som staten ifg. §4 i grundloven er forpligtet til, frem for den nuværende form, hvor 
staten i realiteten driver folkekirken (Ibid:203). Et udvalg som det foreslåede fællesudvalg, skal 
ifølge Lisbet Christoffersen kun have kompetence på områder, som det tillægges udvalget ved 
lov (Betænkning 1544, April, 2014: 203).  
4.3.4 Anbefaling om indre anliggender 
Anbefalingen om indre anliggender, kan i virkeligheden splittes op i to anbefalinger. Dels en 
lovfæstelse af bispekollegiet og dels en anbefaling om, hvordan beslutninger vedrørende indre 
anliggender i fremtiden bør træffes. Samtlige af udvalgets medlemmer, på nær Langballe, 
støtter op om at anbefale en lovfæstelse af bispekollegiet. Lovfæstelsen af bispekollegiet er 
ikke i sig selv en ændring i forholdet mellem stat og kirke, da bispekollegiet allerede er etable-
ret i praksis, og kan dermed ikke umiddelbart anses som et sporskifte.  
Spørgsmålet er dog om bispekollegiet får større indflydelse end det er tilfældet i dag. For at 
besvare dette må blikket vendes mod den anden del af anbefalingen vedrørende indre anlig-
gender. I flertallets anbefaling lovfæstes det, at ministeren kan træffe beslutninger angående 
indre anliggender, hvis ministeren først har været i forhandling med bispekollegiet og Folkekir-
kens Fællesudvalg. Bispekollegiet inddrages således i et formaliseret led i beslutningsproce-
duren. På områder med kgl. resolution eller anordning har praksis hidtil været, at biskopperne 
indstiller ændringsforslag til ministeren, på baggrund af enighed eller et kvalificeret flertal (be-
tænkning 1544, April 2014: 54). Betænkningen rykker derfor ikke ved praksis på dette aspekt, 
men giver dog organet en sikkerhed for at blive hørt, inden ministeren træffer den endelige 
afgørelse, da inddragelsen af bispekollegiet sikres gennem loven. Der sker derimod en foran-
dring af eksisterende praksis på et andet område, eftersom man nu inddrager Folkekirkens 
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fællesudvalg i denne procedure. Ligesom det er tilfældet med bispekollegiet, får Folkekirkens 
Fællesudvalg ikke egentlig autonomi. Derimod tildeler man de to organer et talerør i beslut-
ningsprocessen. Spørgsmålet er dog hvad et sådant talerør reelt vil udrette i en situation, hvor 
der skal laves ændringer inden for indre anliggender. Ministeren besidder nemlig stadig den 
endelige beslutningskompetence på området, som det også fastslås i anbefalingen, hvor det 
understreges, at kirkeministeren ikke er forpligtet til at følge indstillinger, der fremsættes af 
bispekollegiet og Folkekirkens Fællesudvalg (Betænkning 1544, April, 2014: 336). Til presse-
mødet blev der spurgt ind til denne problemstilling. Hertil var Marianne Jelveds svar, at det er 
svært at forestille sig en situation, hvor ministeren ikke vil være lydhør overfor de folkekirkelige 
organers forslag (Bilag 1, 41:20). Umiddelbart afspejler dette citat en forestilling om, at mini-
steren på området vil tage de folkekirkelige interesser i betragtning, forud for en afgørelse i 
sager om indre anliggender. Dette kan forklares ved hjælp af den anden feedbackmekanisme i 
historisk institutionalisme. Her antages det nemlig at regeringen til enhver tid vil forsøge at 
indgå i et kompromis med de involverede parter, for at undgå konflikter, der kan skade deres 
position. Omvendt holder denne betragtning dog ikke i alle tilfælde. Kirkeministerens udtalelse 
hviler på en forudsætning om, at ministeren er interesseret i at indgå i et kompromis med, eller 
decideret vedtage de beslutninger, de folkekirkelige organer foreslår. Dette vil dog ikke nød-
vendigvis altid være tilfældet. Hvis der kommer en stærk minister med markante mærkesager 
på området, er det ikke svært at forestille sig en situation, hvor ministeren vil gå imod bispekol-
legiet såvel som et folkekirkens fællesudvalg. Tidligere har der været sager, hvor stærke mini-
stre har handlet i strid med folkekirkelige interesser. Dette blev senest set i sagen om vielser 
af homoseksuelle, hvor Manu Sareen som daværende kirke- og ligestillingsminister gik imod 
flere aktørers interesser, inden for folkekirken (Berlingske Nyhedsbureau, 30.3.2012) En del af 
baggrunden for nedsættelsen af udvalget var netop, at man internt i kirken har haft en voksen-
de kritik af statsreguleringen, og man var træt af sager, hvor stærke ministre kunne gennemfø-
re beslutninger, der ikke tog folkekirkelige interesser i betragtning (Christoffersen et al., 2012: 
383). Kigger vi nærmere på ordlyden i citatet, er det dog ikke nødvendigvis dette hun mener. 
For hvad ligger der egentlig i at være lydhør? I ordets direkte betydning, ligger der blot at man 
lytter nuanceret til, hvad den anden part har at fremføre. Dermed siger hun ikke direkte at 
fremtidige ministre vil gennemføre beslutninger om indre anliggender i overensstemmelse 
med, hvad de folkekirkelige organers interesse måtte være. Men derimod blot at ministeren vil 
lytte kvalificeret til, hvad de har at fremføre. Betænkningens forslag om indre anliggender har 
gjort det sværere for ministeren at handle i modstrid med folkekirkelige interesser, men be-
stemt ikke umuligt. Forslaget rykker derfor ikke grundlæggende ved stat-kirke relationen, ef-
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tersom ministeren stadig besidder den endelige beslutningskompetence. Men anbefalingen 
giver de folkekirkelige interesser et formaliseret talerør, hvor de kan give udtryk for deres 
holdning til beslutninger vedrørende indre anliggender.  
 
Et mindretal bestående af Charlotte Dyremose og Britta Schall Holberg anbefaler, at ministe-
ren kun skal kunne vedtages beslutninger vedrørende indre anliggender, hvis de har opbak-
ning fra 8/10 af biskopperne (ibid., 58). Ministeren, vil ifølge mindretallet, ikke være forpligtet til 
at følge indstillingen fra biskopperne, men ministeren kan ikke selvstændigt fremme en sag, 
hvis denne ikke har opbakning fra biskopperne (ibid, 59). Denne mindretalsanbefaling afgiver 
autonomi til folkekirken repræsenteret gennem biskopperne, eftersom ministeren begrænses 
negativt. Dermed vil et brud på den fulgte sti opstå, da der brydes med den monopoliserede 
magt hos ministeren og i stedet afgives en del til biskopperne.  
 
Et mindretal bestående af Lisbet Christoffersen anbefaler, at ministeren kun kan indstille til en 
ændring af indre anliggender, hvis det er anbefalet af et flertal af biskopperne og brede kredse 
af folkekirken (ibid, 60). Ligesom det var tilfældet med den anden mindretalsanbefaling, præ-
senteres der også her et ønske om at begrænse ministerens magt i forhold til indre anliggen-
der. I modsætning til den tidligere mindretalsanbefaling, finder Lisbet Christoffersen det dog 
uhensigtsmæssigt at overlade hele ansvaret til biskopperne, og hun foreslår derfor, at biskop-
perne fastholder intiativret og -pligt, men at deres forslag til regulering forelægges for og evt. 
godkendes af folkekirkens fællesudvalg (ibid). 
 
Begge mindretals anbefalinger ønsker at overdrage kompetence og dermed give folkekirken 
en større grad af autonomi end tilfældet er i dag, inden for indre anliggender. Lisbet Christof-
fersen (2010: 564f) påpeger at en sådan holdning inden for international teori er koblet til 
spørgsmålet om religionsfrihed og religionsfrihed for religiøse institutioner. Christoffersen øn-
sker derfor med sin mindretals anbefaling at tildele mere religionsfrihed til den danske folkekir-
ke. Argumentet for at kunne gøre dette, uden at det fører til konflikter indenfor den danske re-
ligionsmodel, er at EMRK artikel 9 sikre at der kan gribes ind, hvis man ønsker at beskytte 
bestemte værdier, der hører sig til i et demokrati.  
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Delkonklusion 
Regeringen satte folkekirkens styringsstruktur på dagsordenen, da de i regeringsgrundlaget i 
2011 indskrev et ønske om at arbejde for en mere tidssvarene og moderne styringsstruktur for 
folkekirken. Kommissoriet, der blev sammenfattet af alle partier i folketinget, har specificeret 
udvalgets formål. Det blev her klarlagt, at udvalget skulle give forslag til en ny ansvarsfordeling 
i forhold til økonomi og indre anliggender. Anbefalingerne blev delt op i tre kategorier, hen-
holdsvis omlægning af statens tilskud til bloktilskud, kompetence i forhold til fælles økonomi og 
fælles anliggender, samt indre anliggender.  
I første anbefaling samler et flertal sig om et forslag, der omlægger det statslige tilskud fra 
øremærket tilskud til et bloktilskud. Dette kan dels ses som en videreførelse af den eksiste-
rende sti og dels ses som et brud med denne. Årsagen til dette er, at en omlægning af tilskud-
det ikke rykker ved det fundamentale aspekt i, at staten støtter folkekirken økonomisk. Karak-
teren af tilskuddet ændrer sig dog væsentligt, eftersom tilskuddet går fra direkte at finansiere 
forkyndelse gennem præstelønninger til at finansiere folkekirkelige forpligtelser som eksem-
pelvis kulturbevaring. Grundlovens § 68 bliver markant styrket, hvis denne ændring vedtages, 
og der sker dermed en ændring i det hidtidige spor. På modellen for tolerant og officiel folke-
kirkelighed, kan dette yderligere også ses som et ryk mod den mere tolerante version, da man 
i højere grad anerkender andre trossamfunds rettigheder. Denne anbefaling bliver dog efter-
fulgt af en mindretals anbefaling, der foreslår at man bliver ved den model der fungere idag, og 
ikke ændre noget, hvilket kendetegner forskelligheden i udvalgets interne holdninger.  
Den anden anbefaling indeholder tillige flere mindretals anbefalinger. Flertallet står for en an-
befaling om at oprette et fællesudvalg med kompetence til at styre de fælles økonomiske an-
liggender og fælles anliggender. Dette kan ses som et sporskifte, da kirken bliver overdraget 
mere autonomi end hidtil. Kirken får mulighed for at administrere og forvalte de økonomiske 
midler, som kommer fra folketingets tilskud samt de indtægter, der kommer fra landskirkeskat-
ten. Dette sporskiftes reelle effekt på institutionen, kan både forekomme af større eller mindre 
grad, da denne forvaltning skal ske inden for nogle, af ministeren, nedsatte rammer og ret-
ningslinjer. Disse retningslinjer kan ændres såfremt ministeren finder det nødvendigt, dog kun 
med fremadrettet virkning. Derfor afhænger folkekirkens autonomi af kirkeministeren og den-
nes lyst til at nedsætte brede eller snævre retningslinjer for arbejdet. Dette bliver igen efterfulgt 
af et mindretal, der mener at den nuværende ordning med budgetfølgegruppen bør viderefø-
res, hvilket ville betegnes som en fortsat stiafhængighed.  
Tredje anbefaling henviser til en ændring af de nuværende forordninger på kirkens indre an-
liggender. Et flertal anbefaler at lovfæste det bispekollegium som nu, igennem praksis, bliver 
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hørt på dette område. En lovfæstelse af dette ville ikke kunne ses som et brud med den valgte 
sti, da det blot er en videreførelse af allerede gældende praksis. Der kan dog som følge af en 
mindretalsanbefaling godt komme et mindre skifte, såfremt denne bliver vedtaget, da praksis 
ved denne anbefaling i så fald skulle indskrives i loven. Dette forslag vil give ministeren nega-
tiv begrænsning, hvilket vil fratage ministeren retten til at forfølge sager, som ikke er godkendt 
af enten bispekollegiet eller folkekirkens fællesudvalg. Igen ville dette overbringe mere auto-
nomi til kirken end det gør sig gældende nu.  
Denne forskel i forslag fra flertal og mindretal, giver utrolig mange kombinationsmuligheder for 
et endeligt resultat. Hvis alle forslag der retter sig mod de største ændringer bliver vedtaget, 
kan man med rette snakke om, at der er sket en form for sporskifte. Mere autonomi vil være 
givet til folkekirken, og kirken vil få langt større mulighed for indflydelse på udformningen af 
den fremtidige folkekirke. Ændringerne der anbefales i betænkningen kan ikke betegnes som 
store, sammenlignet med de tidligere beskrevne eksempler som indførelsen af grundloven og 
lignende. Men det er stadig ændringer som skubber til magt- og kompetenceforholdet mellem 
kirken og staten, hvilket bestemt kan betegnes som en ændring i den sti, som den danske reli-
gionsmodel følger. Det er ikke nemt at konkludere, hvorvidt en potentiel forandring er en 
sporændring, da den egentlige betydning af denne ændring først kan klarlægges efter den er 
indført, og man har erfaret konsekvenserne. I fremtiden kan netop denne betænkning og dette 
udvalgsarbejde, være det punkt i institutionens liv, der skaber præcedens for ændringer for 
forholdet og udviklingstendensen i kirke-stat relationen. Det kan dog også meget nemt vise sig 
at blive endnu et mislykket forsøg på at modernisere en af Danmarks ældste institutioner. Den 
endelige konklusion må derfor være, at forslag i betænkningen har potentialet til at skabe et 
sporskifte i den danske religionsmodel. Dette forudsætter dog et folketing som vedtager en 
udgave af forslagene, der fordrer de mest markante ændringer. Dette er genstandsfeltet for 
diskussionen, der vil blive udfoldet i næste afsnit.  
4.4 Politisk analyse  
I følgende afsnit vil vi forsøge at skitsere det politiske landskab med henblik på at kunne bely-
se de politiske forestillinger og holdninger, der måtte forekomme, omkring stat-kirke relationen. 
Med udgangspunkt i betænkningen har der, den senere tid verseret en heftig debat i medier-
ne, omhandlende udvalgets anbefalinger og deres reelle hensigter. I foregående analyse kun-
ne vi konkludere, at netop disse anbefalinger ikke videre kan karakteriseres som et decideret 
sporskifte, men i højere grad blot er et udtryk for en stadfæstelse af tidligere praksis. Dette 
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kunne lede hen til en problematisering af, hvorfor udvalgets anbefalinger kan skabe så stor 
debat, når dens intentioner ikke rykker meget ved den nuværende religionsmodel. Det undrer 
næppe nogen, at der hersker en relativ stor uenighed partierne imellem, når det kommer til 
spørgsmålet om, hvilken rolle staten skal spille i forhold til folkekirken. Hvad der dog kan virke 
paradoksalt er, at det var et stort set enigt folketing, der satte udvalgets arbejde igang, der nu 
debatterer, hvorvidt en ændring er på sin plads. Ved at belyse det politiske landskab, og dets 
holdninger til netop denne relation mellem stat og kirke, er formålet at kunne give vores besyv 
på, hvorvidt en eventuel udførelse af anbefalinger er et muligt fremtidsscenarie.  
 
Vi gør os det bevidst, at landskabet involvere flere aktører og man kan heller ikke udelukke, at 
den verserende debat også har en form for påvirkningskraft på de politiske aktører. Det er ikke 
udelukkende en debat partierne imellem, men den involverer i lige så høj grad kulturdebattø-
rer, dagspressens ledere og andre meningsdannere med relationer til og interesse i kirken. 
Det kan både opfattes som et internt pres og et eksternt pres, som kan forårsage en grad af 
ustabilitet, man ikke må være blind overfor. Dette pres kan både havde en effekt på det politi-
ske miljø, men kan som sådan også være medvirkende til, at influerer den offentlig debat og 
dermed skabe mere bevågenhed hos borgerne. Vi ønsker dog at begrænse vores analyse til 
den politiske scene, da det er her beslutningskompetencen i sidste ende ligger. 
4.4.1 Det politiske landskab 
Som det tidligere er nævnt er udvalget blevet til som resultat af en vision fremsat i regerings-
grundlaget ved regeringsskiftet i 2011. Det er således klart at samtlige tre partier (S, SF og R), 
der i sin tid stod bag regeringsgrundlaget, må antages at have et ønske om forandringer i et 
eller andet omfang. Efter betænkningen og dens anbefalinger er blevet fremlagt, har ingen af 
de tre partier særskilt endnu været ude at kommentere forslagene. Dette er naturligt nok, da 
de politiske forhandlinger endnu ikke officielt er startet, og det desuden må antages, at i hvert 
fald Socialdemokraterne og De Radikale som regeringspartier, i et vist omfang vil synkronise-
rer deres udmeldinger i debatten. På pressemødet i forbindelse med offentliggørelsen af be-
tænkningen forholder nuværende kirkeminister Marianne Jelved (R) sig dog positivt overfor 
anbefalingerne (Bilag 1). 
 
At centrum-venstre partierne, (måske med undtagelse af enhedslisten - hvilket vi kommer til-
bage til), vil være positivt stemt overfor at gennemføre udvalgets anbefalinger, virker umiddel-
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bart sandsynligt, når man tager især SF og De Radikales holdninger til kirke-stat forholdet i 
betragtning. Med henvisning til religion som værende en privat sag staten ikke skal blande sig 
i, ønsker De radikal, ifølge deres hjemmeside, (Radikale.dk, 09.04.2014), på kort sigt en opfyl-
delse af grundlovens §66. På længere sigt ønsker de i en adskillelse af kirke og stat. SF’s 
holdning begrænser sig, på nuværende tidspunkt, til ønsket om en forfatning af folkekirken, 
med henvisning til udvalgsarbejde, de har været med til at nedsætte (SF.dk, 19.05.2014). De 
forholder sig dog i den forbindelse ikke til hvorvidt, de principielt går ind for mere eller mindre 
selvbestemmelse til folkekirken. Begge partier giver på deres hjemmesider desuden udtryk for 
ønsket om, at andre trossamfund ligestilles med folkekirken. Ønsket om mere selvbestemmel-
se til folkekirken og større grad af religionslighed, som SF og Radikale således giver udtryk 
for, kan ses som et udtryk for en sekularisme i tråd med den tolerante folkekirkelighed (jf. af-
snit 3.4.2).        
 
Socialdemokratiets holdning til kirken har historisk set udviklet sig meget. Partiets tre første 
partiprogrammer blæste klar til kamp imod kirken og retorikken var stærk i en sådan grad, at 
det er sikkert at sige, at socialdemokratiet historisk har gået ind for en total adskillelse af kirke 
og stat, samt en ophævelse af grundlovens § 4 (Jacobsen, 2012: 222). Efterfølgende går der 
næsten 30 år inden Socialdemokraterne igen omtaler kirken, dette sker som følge af det, der 
betegnes som visnestrategien, som tillægges Thorvald Stauning, og især ses i forlængelse af 
citatet om at der skulle være “fred med de hellige” (Ibid: 225). I dag skriver partiet ikke på de-
res hjemmeside noget om deres holdning til folkekirken, men som det fremgår af Folketin-
get.dk, ønsker partiet med henvisning til udvalgsarbejdet at se på styringen af folkekirken, dog, 
på linje med SF, uden at forholde sig ideologisk til, hvordan de ønsker forholdet mellem folke-
kirken og staten bør være.       
 
Med antagelsen om at regeringen og SF i det store hele vil arbejde for en gennemførelse af 
anbefalingerne, er det nu interessant at undersøge, hvordan det resterende politiske landskab 
tegner sig med henblik på deres udmeldinger vedrørende betænkningens anbefalinger.      
 
Regeringens parlamentariske grundlag Enhedslisten har ikke offentligt præsenteret deres 
holdninger til den netop udgivet betænkning. Derfor kan vi kun gisne om, hvad deres politiske 
holdning er til selvsamme. I forhold til deres officielle holdning til stat-kirke relationer, skrives 
der på deres hjemmeside fra et hovedbestyrelsesmøde afholdt i 2002, at “Kirke og stat skal 
adskilles - et program for verdsliggørelse af det danske samfund ” (Enhedlisten.dk, 2002). 
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Derudover sætter Enhedslisten ord på at: “kirkeskatten og statslig støtte til folkekirken skal 
afskaffes” samt, at der i Danmark ikke bør være “statsanerkendte trossamfund” (Ibid).   
 
Nok mest kritisk over for betænkningen positioner Dansk Folkeparti med nu afdøde og tidlige-
re udvalgsmedlem Jesper Langballe sig. Han sad i udvalget frem til sin død dette år. I sep-
tember udgaven af Tidehverv 2013 problematiserer Jesper Langballe udvalget, præmisserne 
for dets nedsættelse, debatterne medlemmerne imellem, ministeren på daværende tidspunkt, 
samt i særdeleshed formanden for udvalget Hans Gammeltoft Hansen (Langballe, 2013:1-9). 
Langballes kritik udmønter sig i flere bombastiske citater, og han er klar i mælet når han udta-
ler: “Jeg føler ingen trang til at rulle tiden tilbage til den top, hvorfra vi er sunkne, men jeg øn-
sker folkekirken bevaret som den er” (Ibid: 7). Langballe argumenterer med sin store teologi-
ske og historiske viden, fra sin fortid som præst og stærkt historie interesseret, og det er da 
også med historien i hånden, at han eksempelvist anfægter daværende kirkeminister Manu 
Sareen. Denne anfægtelse kommer i forlængelse af en gennemgribende kritik fra en biskop, 
der mener at folketingsmedlemmerne ikke har et tilstrækkeligt forhold til kirken til at kunne lov-
give om den. Til det svarer Langballe: “... forhold til folkekirken vel er som de fleste folks; det 
er slet ikke noget problem. Nej problemet er, at vi i dag har en uduelig og uforskammet min i-
ster” (ibid: 3). At Langballe fuldstændigt anfægter, at folkekirken reelt har et problem, men der-
imod anser kirkens problem som værende ministeren er paradoksalt i og med, at Langballes 
eget parti har været med til at nedsætte udvalget. Langballe giver her udtryk for, at den eksi-
sterende praksis hidtil har været god nok, og problemet er at den historiske tradition for, at 
ministeren er lydhør overfor kirken, ikke bliver fulgt. 
Derudover anfægter han selve grundlaget for debatten omkring nedsættelsen af kommissio-
nen som han konsekvent omtaler som “Synode kommissionen” (Ibid:1), samt formandens tan-
ker om et kirkeligt fællesråd som Langballe også blot mener, er et skalkeskjul for en synode 
struktur (ibid: 2). Slutteligt skal det pointeres, hvormed Langballe anser at en bastant del af 
problemet mellem ministeren og kirken er at finde i kirkens tilbøjelighed til at dukke nakken, 
dog med undtagelse af to af biskopperne “...Hvis ikke biskopperne havde været så store 
skrog…” (ibid: 3).  
 
Skeptisk overfor anbefalingerne stiller også Venstre og De Konservative sig. De konservatives 
ideologiske udgangspunkt kan traditionelt beskrives ved de tre læresætninger “Frygt Gud, elsk 
dit Fædreland og ær din Konge” (Jacobsen, 2012: 229). Dette skal ikke forstås som en tilba-
gevenden til gammel testamentelige tendenser, men ifølge traditionen ønsker De Konservative 
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en kirke under staten, hvor staten tilbyder religiøse institutioner til gengæld for fædrelandstro 
og loyale borgere (Ibid: 230). I en artikel til partiets hjemmeside proklamere formanden for Det 
Konservative Folkeparti Lars Barfoed (Barfoed, 3.4.2014), at han og partiet ikke kan bakke op 
om udvalgets anbefalinger. Det er især omkring spørgsmålet, vedrørende oprettelse af et fæl-
les kirkeligt råd, at han betvivler de positive effekter af denne. 
“ En sådan centralisering risikerer at skade den rummelighed, der i dag kendetegner folkekir-
ken” (Barfoed, 3.4.2014). 
Han anfægter dermed ændringer i folkekirken og postulerer samtidig, at kirken fungerer fint 
som den er i dag. I artiklen argumenterer han ydermere for kirkens rummelighed og dens evne 
til at ordne indre anliggender med tæt dialoger mellem kirkens mange repræsentanter, med 
kirkeministeren og dermed folketinget som samtalepartner. Det forekommer ikke overraskende 
at Det Konservative Folkeparti anser folkekirken som en betydningsfuld del af det danske 
samfund og ikke ønsker større forandringer heri. Lars Barfoed og De Konservative lukker 
dermed ned for debatten om, at der eksisterer et problem i den danske folkekirke. Et lidt unu-
anceret postulat ville være, at de ikke anser problematikker omkring en manglende forfatning 
vedrørende folkekirken i henhold til grundlovens paragraf 66, for særligt problematiske, da han 
umiddelbart ikke ønsker at italesætte disse problematikker. Det er dog ikke utænkeligt at fore-
stille sig at Barfoed erkender problemet i den manglende opfyldelse af § 66 og derfor ville 
kunne stemme for et forslag, i tråd med Dyremoses mindretalsanbefaling, der grundlæggende 
foreslår at lovfæste eksisterende praksis ved at lovfæste budgetfølgegruppen og give dem 
høringsret. Det lader dog ikke til at være en holdning til, at forandring er en forudsætning for at 
kunne bevare. 
 
Flemming Damgaard Larsens, Kirkeordfører hos Venstres lægger sig i forlængelse af Lars 
Barfoeds udmelding. I en artikel på venstres hjemmeside udtaler han sig ligeledes omkring en 
frygt for centralisering af folkekirken.   
“Venstre værdsætter folkekirkens væsen, som netop bygger på mangfoldighed og teologisk 
frihed. Der er og skal fortsat være højt til loftet i den danske folkekirke. Det skal vi sikre. Med 
forslaget centraliseres centrale beslutninger blandt 28 medlemmer, og det er farligt”  (Ven-
stre.dk, 3.4.2014). 
Her er argumentationen den samme, han frygter at mindretal i kirken vil blive overset og ikke 
få den indflydelse, en mangfoldig kirke som folkekirken ellers er karakteriseret som. Der eksi-
sterer altså ligeledes her en modvilje, når det kommer til spørgsmålet om oprettelsen af folke-
kirkens fællesudvalg.  
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Venstre og Konservative er således umiddelbart imod et nyt demokratisk organ i form af folke-
kirkens fællesudvalg. Dette er begrundet i argumenter om, at fastholde kirkens afpolitiserede 
rolle for at sikre en religiøs rummelighed inden for folkekirken. Der udvises således ingen vilje 
til eller ønske om at ændre på den eksisterende religionsmodel, og dette med en argumentati-
on, der langt hen ad vejen trækker på diskurserne i den officielle folkekirkelighed.  
Ingen af de to partier har dog umiddelbart forholdt sig til anbefalingen om at omlægge statens 
tilskud til bloktilskud og aspektet i at flytte tilskuddet fra præstelønninger til andre mere almen-
nyttige opgaver i folkekirken. Dette aspekt er således stadigt åbent.      
 
I den modsatte mere positive og forandringsvillige grøft placerer Liberale Alliance sig.   
I en artikel til Politiken beskriver Mette Bock, MF’er og Kirkeordfører ved Liberal Alliance, hen-
des velvilje til en åben diskussion omkring fremtiden for folkekirken (Bock, 17.04.2014: 8). Hun 
mener at udvalgets anbefalinger involverer positive elementer, der bør komme på dagsorde-
nen. Blandt andet i spørgsmålet om omlægningen af den statslige støtte til folkekirken, mener 
hun ideen om bloktilskud er berettiget, da hun ser det som uretfærdigt at alle skatteborgere 
skal betale til folkekirkens forkyndelse. 
Derudover negligere hun sine politiske kollegaer i blå bloks holdninger, og udfordrer den cen-
traliserings diskurs både DF, Venstre og Konservative fører.  
 
“ Hvor er det ærgerligt, at et helt kor af protestanter blankt afviser en reform og dermed lægger 
sig i slipstrømmen på blandt andre Christian Langballe (DF), der frygter en pavekirke, Lars 
Barfoed (K), der advarer mod etablering af et råd med magt over politiske udmeldinger, og 
Flemming Damgaard Larsen (V), der taler om ren centralisme i Gammeltoft-Hansen-udvalgets 
netop offentliggjorte oplæg til reform af folkekirken”. (Bock, 17.04.2014:8) 
 
Hun peger på, at folkekirkens fællesudvalg netop er en forudsætning for en decentralisering 
fra det politiske til det folkelige niveau. Dog skal fællesudvalgets kompetence begrænses til 
kun at omhandle økonomi.     
På de indre anliggender er hun glad for ideen om at lovfæste bispekollegiet, for derigennem at 
give kirken en teologisk ledelse, der kan sikre at interne anliggender i kirken kan forvaltes med 
omhu og teologisk indsigt.    
Boch giver således udtryk for velvilje til forandring, med udgangspunkt i et opgør med den off i-
cielle folkekirkeligheds frygt for centralisering, som hun i stedet italesætter som positiv decen-
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tralisering. Hun går ind for at kirken tildeles mere magt inden for både økonomi, og muligvis 
også indre anliggender, i form af oprettelsen af et folkekirkeligt økonomisk fællesudvalg og 
lovfæstelse af bispekollegiet. Det fremgår dog ikke klart, hvordan Mette Boch forholder sig til 
hvilke kompetencer bispekollegiet reelt skal have. Mette Boch argumenterer således med 
baggrund i en sekularisme, der i højere grad ønsker en mere selvstændig folkekirke indenfor 
for grundlovens rammer. Denne folkekirke skal i højere grad acceptere, at borgeren der ikke er 
medlem af folkekirken ikke bør betale til forkyndelse.          
                                  
Omkring grundtrækkene ved henholdsvis Venstre og De Konservatives udmeldinger omkring 
betænkningen vil vi i dette afsnit hovedsageligt koncentrerer os omkring De Konservative, da 
Venstres kritik primært er den samme. Ganske vidst bryder Venstre ved sine udmeldinger med 
den liberale politiske idehistorie omkring real sekularisering og ligestilling af religionerne, men 
denne holdningsændring er historisk dokumenteret (Jacobsen, 2012: 232). Historisk institutio-
nalisme kan forklare De Konservatives samt Venstres position, så for ikke at skrive det samme 
to gange fokuserer vi på De Konservatives position sat i forhold til begreberne, stiafhængig-
hed, politisk træghed, rationalitet og stabilitet. Disse begreber kan forhindre et reelt sporskifte 
som paradokset netop italesætter. Hvad vi dog ikke kan kommentere på, men blot gisne om, 
er den langsigtede effekt af netop denne betænkning. Antager man at paradokset har påbe-
gyndt en grad af pres på institutionen og skabt grobund for en form for ustabilitet, kunne man 
forestille sig, at der er langt op til et sporskifte(jf. afsnit 3.1). Dette skift synes imidlertid at ude-
blive, hvis man betragter retorikken fra De Konservative. Dette udgangspunkt synes at være 
påvirket af, som tidligere nævnt, den gamle konservative politiske idehistorie omkring en stærk 
kirke understøttet af staten, men det virker dog også plausibelt at de konservative er påvirket 
af faktorerne stabilitet, og gældende stiafhængighed (jf . afsnit 3.1). Det er blandt andet også 
derfor, at de konservative og Lars Barfoed ikke ønsker at forandre betragteligt. Kirken er som 
institution til trods for faldende medlemstal stadig i udgangspunktet en stabil institution, og det 
er denne stabilitet og stiafhængighed De Konservative ønsker at fortsætte, da der navnligt ikke 
forelægger et umiddelbart alternativ, som vil passe ind i det konservative verdensbillede. Det 
er derfor heller ikke utænkeligt at De Konservative, såfremt at diskursen for et sporskifte teg-
ner sig (jf. afsnit 3.1), vil tilegner sig en lidt kraftigere retorik. Dermed skal medregnes at ingen 
af anbefalingerne, med undtagelse af oprettelsen af et folkekirkeligt fællesråd, fordrer et direk-
te skift i måden kirkens indre anliggender koordineres på, set ud fra et statsligt synspunkt. Hvis 
du derimod ser forslaget omkring et demokratisk kirkeråd ud fra en kirkelig indre vinkel, fore-
ligger svaret måske på hvorfor Jesper Langballe i sit essay skyder så meget med skarpt. Det 
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er her at anbefalingen omkring et kirkeråd virkeligt sparker igennem. I princippet sker der me-
get lidt set ud fra statens position ved forslaget om et kirkeligt råd, men mere for de præster, 
provster og biskopper, der har været vant til at blive hørt, men nu for fremtiden, hvis anbefalin-
gen bliver vedtaget, ikke nødvendigvis kan blive garanteret en stemme, med indførelsen af et 
kirkeligt råd. Dermed bliver der unægteligt færre kirkelige stemmer i den direkte politiske debat 
vedrørende kirkens ressortområde. Langballe argumenterer med teorien i ryggen, da han net-
op udtaler at kirken slet intet problem har, andet end den daværende minister, og dermed ita-
lesætter han indirekte de historisk institutionelle pointer omkring stiafhængighed og politisk 
træghed.           
 
Hertil kommer, at mange af disse udtalelser i ligeså høj grad kan være et udtryk for fremtids-
forventninger og derved, hvorvidt der er adgang til fuld rationalitet omkring beslutningsproces-
serne. Hvis man antager, trods Langballe og Barfoeds forsøg, at de politiske aktører ikke be-
sidder fuld indsigt i langsigtede effekter, kan dette være en forklaring på, hvorledes de politiske 
aktører ikke formår at bryde med den nuværende sti og foretage større forandring (jf. afsnit 
3.1). Det kan betyde, at der opstår en træghed i det politiske system, der fordrer en mindre 
grad af rationalitet i forestillingen om, hvad fremtiden byder.  
For, hvad enten betænkningen bliver vedtaget eller ej, har den skabt en kognitiv forståelses-
debat af relationen mellem den danske stat og folkekirken, der på længere sigt kunne resulte-
re i et sporskifte på linje med de føromtalte begivenheder i den danske historie (jf. afsnit 3.2). 
For at afslutte den historiske vinkel, vil vi inddrage Hans Boas Dabelsteen. Dabelsteen skriver 
i sit speciale, at inden den nuværende regering trådte til opnåede denne en fælles konsensus 
omkring kirke politikken, der som tidligere nævnt udmøntede sig i udvalget for en mere aktuel 
folkekirke. Dette faktiske element omkring en fælles kirkelig konsensus kan i en historisk insti-
tutionalistisk kontekst reelt set betyde flere ting, men inden vi opridser hvad denne konsensus 
kan betyde, vil vi benævne at selvom SF er trådt ud af regeringen har de tre partier meget til 
fælles omkring den politiske historiske holdning til kirke stats relationen. SF og Radikale er 
åbenlyst enige på det punkt, at religionerne i Danmark bør ligestilles. Radikale & Socialdemo-
kraterne er traditionelt enige om, at kirke og stat på sigt skal adskilles, og det kan under libera-
le fortolkningsformer beskrives som en mulig forlængelse af den “visnings politik” som social-
demokratiet blev notorisk for at benytte, med henblik på aktivt at sænke kirkens betydning og 
magt i debatten (Jacobsen, 2012:222). Man kan med en vis grad af sandhed sige at det den-
gang lykkedes for Socialdemokratiet at isolere kirken, og det er derfor ikke utænkeligt at de 
manglende udtalelser fra regeringen bunder i, ikke at tildele kirken en for høj grad af retorisk 
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initiativret. Dermed kommer tankerne omkring kritisk vendinger og dets tidsperspektiv til at 
spille ind, for med den manglende italesættelse af anbefalingerne, der kan blive problematise-
ret som en styrkelse af statens allerede gældende magt over kirken, kan man godt forestille 
sig at agendaen i virkeligheden var, at udvande kirken yderligere.           
4.4.2 Hvem kan tælle til halvfems? 
Som allerede påpeget i afsnittet omkring anbefalingerne, er både flertal og mindretals anbefa-
lingerne, i princippet potentielle nye lovforslag. På pressemødet 2. april 2014 (Bilag 1) præci-
serer Kirkeminister Marianne Jelved sin formodning og forhåbning til en eventuel vedtagelse af 
anbefalingerne eller dele af dem. Ministeren udtaler at 
“der er nået en historisk enighed mellem de mennesker der er tilknyttet folkekirken som har 
siddet i udvalget, og det er jo virkeligt historisk” (Bilag 1, 33:50).  
Derfor fortsætter ministeren at hun tror der er sket en bevægelse  
“hen over land og rige, som jo også vil ramme kirkeordførerne, for partierne i folketinget.” (Bi-
lag 1, 34:11). 
Dette fleksible svar på spørgsmålet om hvorvidt chancerne for en vedtagelse er gode eller ej, 
bliver efterfølgende uddybet da ministeren siger at der ved betænkningen er langt op til en 
kombination af de forskellige forslag, faktisk “en hel del kombinationer af forslag” (Bilag 
1:34:40). Dermed understreger ministeren i forlængelse af et længere svar til pressen at det 
reelt er umuligt for hende at sige hvilke foreslag eller ej der har gang på jord. Dermed under-
streger hun indirekte pointen omkring de manglende klare udmeldinger, hvad enten de skyldes 
politiske strategier eller blot manglende holdninger til feltet. 
               
Som illustreret tidligere har både Venstre og de Konservative proklameret en vis utilfredshed 
med udvalgets anbefalinger, og Lars Barfoed har udtalt, at ham og de Konservative ikke kan 
bakke op om disse. Det er dog primært kun i forhold til den ene anbefaling, om oprettelsen af 
et Kirkeligt organ med bemyndigelse til officielt at udtale sig på folkekirkens vegne, at de to 
partier mynter deres kritik. Det virker derfor heller ikke urimeligt, at dette netop er en politisk 
strategi, der positionere de to partier til fremtidig forhandling. 
Derved opstår der en mulighed, som nævnt tidligere, at nogle anbefalinger på kryds og tværs 
kan forhandles på plads, sådan som Marianne Jelved sagde ved pressemødet (bilag 1: 
34:40).  
Mere graverende var Jesper Langballes kritik af anbefalingen omkring nedsættelse af det fæl-
leskirkelige råd, og man må formode på baggrund af ministerens bemærkning (bilag 1, 7:04) 
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at hans og Danske Folkepartis generelle holdning omkring en totalt bevarelse af status quo 
fastholdes, trods hans bortgang. Dermed har kun et fåtal af ordførerne udtalt sig omkring op-
rettelsen af et fælleskirkeligt råd. Hertil kommer at Liberal Alliance, med Mette Bock som re-
præsentant, ikke har udtalt sig konkret om et det fælles kirkelige råd, men har i sin artikel pro-
klameret en villighed til forhandling af en reform. Dermed foreligger der ringe grundlag for at 
assumere at anbefalingen vedrørende et fælleskirkeligt råd i sit nuværende udgangspunkt kan 
danne grundlag for et lovforslag.    
 
Som nævnt tidligere har Liberal Alliance udtalt at de ser et stort potentiale i en omlægning af 
det statslige tilskud til et bloktilskud til kirken. Denne udmelding står, som også tidligere præci-
seret, i skarp kontrast til den larmede tavshed fra både Venstre og Konservative, samt rege-
ringen, SF, og slutteligt Enhedslisten. Denne tavshed tolker vi som politisk strategi for bedst 
muligt at kunne positionere sig ift. en fremtidig forhandlingsproces. Netop den påstand under-
bygges af ministeren der udtaler at processen fra betænkning til implementering af love er 
lang og at der kan ske mange sving på vejen (Bilag 1: 35:50). Med dette mener ministeren at 
hun, som leder af forhandlingerne stiller sig åbent omkring at finde en fælles konkret løsning. 
Vi anser det derfor som overvejende sandsynligt, at der kan vedtages reelle ændringer inden-
for området: Folkekirkens Økonomi.  
 
Slutteligt vil vi nøjagtig gøre hvormed ministeren samt formanden for udvalget, Hans Gammel-
toft Hansen, i ganske store vendinger udtaler stolthed og stor glæde over udsigten til endeligt 
efter 160 års stilstand at kunne befæste grundloven (Bilag 1, 10:00). Ministeren udtaler tillige 
at hun ser en parathed til at lovgive på nogle af områderne (ibid, 6:45)           
Dermed kan vi konstatere, at der eksistere en overvejende sandsynlighed for, at store dele af 
udvalgets arbejde kan udmønte sig i reelle vedtagelser.  
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5. Konklusion 
Folkekirken bliver ofte italesat som en vigtig bærer af den danske kulturarv. På trods af den 
enorme betydning folkekirken uomtvistelig har haft i udformningen af det danske samfund som 
det ser ud i dag, har der igennem længere tid tegnet sig en række udfordringer som denne 
institution står overfor nu og i fremtiden. For det første har et faldende medlemstal og især et 
faldende dåbstal betydet, at det bør overvejes om folkekirken kan bevare dens særstilling, og 
om det er hensigtsmæssigt, at staten styrer et område som en voksende del af befolkningen 
bevidst vælger fra. Udover at en del af befolkningen vælger religion helt fra, er det også et fak-
tum, at danskerne er blandt de mest sekulariserede i verden og den tætte stat-kirke relation 
forekommer derfor paradoksal. For det andet har indvandringen betydet, at befolkningssam-
mensætningen har ændret sig, så der i dag er et større antal borgere, der er knyttet til et andet 
trossamfund end den evangelisk-lutherske folkekirke. For det tredje har man internt i folkekir-
ken givet udtryk for en utilfredshed over for den statslige styring af indre anliggender, da mini-
sterens håndtering af disse ikke altid har været udvist med skønsomhed.  
 
Regeringen har med sit regeringsgrundlag i 2011 åbnet op for, at det omsider er muligt at op-
fylde grundlovens § 66, som tilskriver at: Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Indtil nu har 
styringen af folkekirken i høj grad været etableret gennem praksis og sporadisk lovgivning. 
Dette har været medvirkende til den religionsmodel vi har i dag. Religionsmodellen afspejler 
en situation, hvor kirkeministeren er den øverste administrative myndighed og besidder fuld 
beslutningskompetence over de indre anliggender samt delvist over folkekirkens økonomi. 
Mens denne ansvarsfordeling er hensigtsmæssig indenfor den generelle statsforvaltning, kan 
det diskuteres, hvorvidt denne ansvarsfordeling er hensigtsmæssig indenfor den religiøse sfæ-
re. For kan det virkelig være rigtigt at staten, i et af de mest sekulariserede lande i verden, skal 
gå ind og bestemme over, hvordan folkekirken skal forvalte deres penge og hvilke salmer, der 
skal placeres i salmebogen? Argumenterne for og imod er mange og der er derfor med rege-
ringens dagsordensfastsættelse lagt op til store diskussioner om, hvordan den fremtidige sty-
ring af folkekirken bør indrettes.  
 
Spørgsmålet er derfor, hvorvidt udvalgets anbefalinger ændrer det uafklarede kompetencefor-
hold mellem kirke og stat, og om dette i øvrigt bruges som anledning til, at få løst nogle af de 
udfordringer folkekirken står overfor. I udvalgsarbejdets første flertalsanbefaling præsenteres 
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en ændring af statens tilskud til et bloktilskud. Omlægningen til et ikke-øremærket bloktilskud 
tildeler mere autonomi til folkekirken, fordi de derigennem får kompetence til selvstændigt at 
administrere tilskuddet. Derudover betyder anbefalingen, at det statslige tilskud går fra at fi-
nansiere forkyndelse til at finansiere almennyttige folkekirkelige forpligtelser. I tilfælde af at 
denne anbefaling gennemføres, vil det betyde en styrkelse af grundlovens § 68, der fastslår at: 
ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse en den, som er hans 
egen. Den enkelte borger vil dermed ikke længere være tvunget til, at finansiere forkyndelsen 
gennem sin skattebetaling. Dette ses som en hensyntagen over for den ændrede befolknings-
sammensætning, der i dag tæller mange andre trossamfund end den evangelisk-lutherske 
folkekirke. Ligeledes imødekommer dette forslag også den voksende del af befolkningen, der i 
dag står uden religiøst tilhørsforhold, og anbefalingen imødegår derfor to af de pres, der ligger 
på institutionen. Overordnet set kan anbefalingen ikke karakteriseres et sporskifte, eftersom 
staten bevarer sin understøttelse af folkekirken. Statens understøttende funktion har dog heller 
ikke været op til diskussion, eftersom det allerede i regeringsgrundlaget blev opstillet som en 
betingelse, at denne funktion blev videreført. Selvom anbefalingen overordnet set afspejler 
stiafhængighed, kan det faktum, at flertallet ønsker at omlægge det statslige tilskud til præste-
lønninger ses som et udtryk for en ændring af sekularisme-modellen. Omlægningen betyder at 
udvalget, indenfor folkekirkens grundlovssikrede særstilling, lægger en større vægt på sikrin-
gen af universielle værdier. Dette afspejler et ryk over imod en mere tolerant folkekirkelighed. 
Selvom omlægningen ikke forårsager større strukturelle ændringer, må italesættelsen af hvad 
bloktilskuddet skal gå til ikke undervurderes. Dette er udtryk for, at der sker en større kognitiv 
omvæltning. Der kan derfor argumenteres for, at der her er lagt grobund for fremtidigt stort 
sporskifte, da man begynder at italesætte institutionen som et kulturprojekt frem for religiøs 
forkyndelse og frelse af befolkningen.  
 
Der har dog i udvalget, ikke været bred enighed om omlægningen af statens tilskud til et blok-
tilskud. Et mindretal anbefaler i stedet, at den eksisterende praksis stadfæstes. Dette mindre-
tals udtalelser er et tydeligt udtryk for en frygt vedrørende, at en omlægning af tilskuddet vil 
betyde at antal af præstestillinger bliver gjort til genstand for gentagende forhandlinger. De 
forsøger, at skyde flertallets anbefaling ned ved at argumenterer for, at omlægningen blot vil 
betyde, at pengene til forkyndelse frigives fra folkekirkens egen kasse.  
Endeligt må man også reelt spørge om omlægningen af finansieringen er noget kirken rent 
logistisk kan overskue. Kan kirken klare en markedsliggørelse, og er staten parat til at udvise 
samme grad af fleksibilitet som den eksempelvis udviser i forhold til andre statsligt tilknyttede 
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institutioner med rod i regnskabet såsom eksempelvis DONG, og DSB. Hvis svaret er nej kun-
ne man igen spørge om omlægningen af finansieringen ikke blot vil fordre nye sammenstød 
mellem minister og kirke når pengene i så fald ikke passer? 
 
Såfremt omlægningen af det statsligt øremærkede tilskud til et bloktilskud bliver gennemført, 
skal der oprettes et organ, der kan varetage administreringen af denne. Dette spørgsmål bliver 
behandlet i udvalgets anden anbefaling. Her står et flertal bag en anbefaling om oprettelsen af 
Folkekirkens Fællesudvalg. Dette udvalg skal besidde kompetence til den løbende prioritering 
af folkekirkens anliggender, samt fastsættelse af landskirkeskatten. I sammenhæng med før-
ste anbefaling vil der i så fald blive overdraget mere selvbestemmelse og forvaltningskompe-
tence til folkekirken. Det anbefales dog at denne kompetence sker inden for nogle retningslin-
jer, der opstilles af ministeren. Ministeren skal i disse retningslinjer ifølge anbefalingen bl.a. 
tage højde for to ting. Dels folkekirkens varetagelse af samfundsmæssige og kulturelle opga-
ver og dels at den præstelige betjening, som folkekirken er forpligtet til på landsplan, oprethol-
des i overensstemmelse med den demografiske udvikling. Dette giver meget frie tøjler for en 
fremtidig minister, da fastsættelsen af retningslinjerne kan blive gjort i både bred og utrolig 
smal forstand. Dette er en vigtig faktor i forhold til størrelsen af den reelle kompetence og au-
tonomi som folkekirken får overdraget. Hvis der i fremtiden kommer en meget stærk minister, 
kan denne ændre retningslinjerne så folkekirken kun kan omfordele og administrere inden for 
meget smalle rammer. Derfor må en konklusion på graden af selvbestemmelse i forhold til 
økonomi og fælles anliggender være, at det afhænger af den pågældende minister, og dennes 
interesse i at lade folkekirken administrere de økonomiske forhold selvstændigt. Denne anbe-
faling henvender sig til det pres, man internt i folkekirken har lagt på institutionen ved at efter-
spørge mere autonomi. Kompetenceoverdragelsen til Folkekirkens Fællesudvalg kommer det-
te pres imøde, eftersom folkekirken får et internt demokratisk organ til at varetage prioriterin-
gen af de fælles anliggender. Helt frit spil får dette organ dog ikke, eftersom retningslinjerne 
tildeler ministeren retten til at metastyre organets råderum.  
Udvalgets tredje anbefaling omhandler en ny styringsstruktur i forhold til de indre anliggender. 
Flertallet anbefaler, at ministeren skal træffe beslutning på dette område, efter forhandling 
med folkekirkens fællesudvalg. Med undtagelse af inddragelsen af folkekirkens fællesudvalg 
er dette i høj grad en lovfæstelse af praksis, eftersom man også tidligere har forhørt sig ved 
biskopperne inden afgørelse på de indre anliggender. Anbefalingen tildeler bispekollegiet og 
folkekirkens fællesudvalg et lovfæstet talerør, men ministeren beholder den endelige beslut-
ningskompetence på området. Men spørgsmålet er om denne godt nok marginale ændring 
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løser nogle af de udfordringer, folkekirken står overfor? Stærke ministre, der har reguleret i 
modstrid med folkekirkens interesser, har fået folkekirkelige repræsentanter til at udtrykke et 
ønske om mere autonomi. Det forekommer derfor bemærkelsesværdigt, at flertallet i udvalget 
anbefaler, at ministeren stadig skal besidde den endelige beslutningskompetence på området. 
Dette udtrykker en understregelse af one-law systemet. Ministeren må altså bevare den ende-
lige beslutningskompetence for at sikre at folkekirken ikke handler i strid med almengyldige 
demokratiske værdier. I modsætning til flertallets anbefaling, har de to mindretal dog ikke de-
sto mindre forsøgt at begrænse ministerens beslutningskompetence ved at anbefale at mini-
steren ikke kan fremme en ændring af indre anliggender, hvis denne ikke har opbakning 
blandt bispekollegiet. Dette udtrykker en position, der går mere i retning af et parallel lovsy-
stem, hvor folkekirken kan få religionsfrihed til at bestemme over de indre anliggender. Ifølge 
dette argument kan man godt tildele religionsfrihed til folkekirken, eftersom man gennem 
EMRK artikel 9, stk. 2 kan sikre at folkekirkens beslutninger ikke handler i strid med den of-
fentlige sikkerhed, orden, sædelighed og andres ret og frihed.  
 
Hvorvidt betænkningen overordnet set er udtryk for et sporskifte er svært at give et entydigt 
svar på, da mulighederne for det endelige resultat af dette arbejde er meget svært at sige no-
get om. Betænkningen lægger op til små ændringer, der vil kunne betegnes som sporskifte i 
mere kognitiv betydning, samt nogle ændringer, hvis klassificering som sporskifte helt og hol-
dent afhænger af fremtidige ministres vel- eller modvijle omkring overdragelse af kompetence 
til folkekirkelige organer og ønske om at vise lydhørighed overfor disses ønsker. Det må dog 
ikke underkendes at der i fremtiden kan blive set tilbage på netop dette arbejde, med en klar 
holdning om, hvorvidt det var et sporskifte eller ej, da arbejdet kan skabe præcedens for frem-
tidige ændringer og en udviklingstendens mod mere autonomi i kirken.  
 
Under afsnittet om det politiske landskab, og hvem kan tælle til halvfems, har vi skitseret, hvor-
ledes der kunne forekomme opbakning til en eventuel vedtagelse af de forskellige delelemen-
ter af udvalgets anbefalinger. Vi konkluderer, at der eksisterer en vis sandsynlighed for, at der 
kan tilrettelægges et lovforslag vedrørende folkekirkens økonomi, med et bredt forlig i ryggen. 
Det eneste vi med sikkerhed kan udelukke fra opbakning til stort set alle fremtidige lovforslag 
er Dansk folkeparti. Jesper Langballes retorik har i betænkningen været klar; han ønsker in-
gen ændring, hverken på de indre anliggender, fælles anliggender eller økonomien. Ligeledes 
har Lars Barfoed og Det konservative folkeparti erklæret, at de ikke kan bakke op om de nu-
værende anbefalinger. Her er udtalelserne dog så svage, at vi ikke kan udelukke dem, som 
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villige til en fremtidig forhandlingsproces. Er det ligeledes muligt at de konservative er bange 
for at fremmedgøre en større dele af deres kernevælgere, ved at udtale sig som værende om-
stillingsparate i forhold til et politisk tema, der stadig må betegnes som konservativt hjerte-
blod?  
 
Tillige øjensynliggører vi den reelle mulighed for, at der kan foretages en gennemførelse af 
visse ændringer i folkekirkeligt regi, hvilket i sig selv vil være en historisk begivenhed. Dermed 
kan det antages, at der kan tælles til 90. Dog lyder spørgsmålet så: hvilke lovforslag der bliver 
vedtaget, og om flertallet for dem bliver 90 eller 100 mandater, eller måske et bredere forlig? 
At regeringen er bannerføreren for nedsættelsen af udvalget, samt forhandlingerne, står klart 
ifølge regeringsgrundlaget og ministeren Marianne Jelved. Ministeren omtaler, i positive ven-
dinger, arbejdet omkring betænkningerne som en befæstelse af grundloven, og det er dermed 
tydeligt, at det ligger ministeren og regeringen på sinde. Dog kan man spørge om ministeren 
taler for hele regeringen. For med den institutionalistiske teoretiske sammenhæng mellem en 
institutions alder og dens historiske rigiditet og stabilitet, kan man hurtigt spørge om regerin-
gen reelt er enige, eller om der forelægger en heftig kalibrering af regeringens diskurs inden 
en eventuel forhandling omkring anbefalingerne? Som tidligere nævnt i rapporten er kirken en 
af de ældste institutioner vi har. Gennem projektet er det problematiseret, at de kognitive op-
fattelser af kirken er mange, hvilket naturligvis også er gældende for regeringspartierne, samt 
deres parlamentariske grundlag i form af SF og Enhedslisten. Denne pointe, tillagt den om at 
det er 160 år siden grundlovsparagrafferne vedrørende kirken er blevet indført, efterlader re-
geringen ifølge den historiske institutionalisme, med en bomstærk institution med de dermed 
indbyggede karakteristika, der evner at dele vandene mellem partierne. Derfor må man tilmed 
spørge, om det måske er lovligt optimistisk at ministeren mærker forandringens vinde, og as-
sumerer at dette skift i vinden, vil brede sig til parlamentet? Det er ikke umuligt at ministeren 
har ret, men ifølge tankerne omkring stiafhængighed, som følgende af stabilitet, må det pro-
blematiseres at kirken som påvist er stabil, og man kan derfor måske konkludere, at vinden 
ikke er vendt. Dermed foreligger der plausibelt en langvarig og potentielt meget udvandende 
forhandling omkring den folkekirkelige forfatning. Dertil tillægges at der endnu ikke er mange 
aktuelle diskursive fællestræk imellem regeringen, dets støttepartier, samt oppositionen. Dette 
er i et udgangspunkt ikke videre problematisk med mindre regeringen som antydet med det 
enige folketings nedsættelse af udvalget søger et bredt flertal. Denne påstand omkring det 
brede flertal er problematisk, baseret på aktuelle udsagn fra ordførerne, der på mange måder 
trækker i mange forskellige retninger, og dermed pt. udvander ideen om en klar reform af fol-
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kekirken. Det efterlader diskussionen med påstanden om, at man med et pessimistisk syn på 
betænkningernes vedtagelse, udelukkende når parlamentarisk konsensus omkring de mindre 
radikale anbefalinger, der kan diskuteres, hvor meget de vil betyde i praksis, andet end at 
gældende procedurer indskrives i loven, hvis folketinget grundet den fornyende kognitive itale-
sættelsen da overhovedet lykkedes med projektet.  
Er de kognitive forståelser af kirken for mange, eller er de manglende reelle udmeldinger tegn 
på frygt for forandring? Det er en pointe der er vigtig, for det synes meget sandsynligt at der 
reelt ikke på papiret lægges op til et egentligt sporskift. Jelved og Gammeltoft-Hansen udtryk-
ker, at der ikke er tale om radikale forandringer, og at dette ikke er første skridt på vejen imod 
en deling af stat og kirke. Det kan tolkes som en grad af at ministeren præventivt gyder olie på 
vandene for at lette den fremtidige forhandlingsproces. Men det er måske også her at djævlen 
i virkeligheden ligger begravet. 
 
Uanset anbefalingernes konkrete fremtidige udformning og vedtagelse, vil ministeren for kirke 
stadig befæste sig med den primære kompetence. Er der så en grad af sandhed i Jesper 
Langballes anklage om at man som positiv iagttager af folkekirken primært vil se problemer i 
institutionen som produkt af ministeren. Er Manu Sareen blot en aktuel Bodil Koch, der i sin 
samtid pressede kirken i en grad, som den historisk ikke har været vant til? Med konstaterin-
gen af ministerens fremtidige sikrede kompetence, er det derved sikkert at fastslå, at folkekir-
ken behøver en minister, der kan navigere imellem det sekulariserede folk og den tætte stat-
kirke relation.                                
 
Vi anerkender, at store dele af analysen af det politiske landskab bygger på formodninger og 
gisninger. Hvad vi italesætter som politisk strategi, kan i lige så høj grad være et udtryk for 
manglende parathed til forandring. Argumentet for dette kan findes i den historiske institutiona-
lisme og forklaring af det opstillede paradoks. Det forekommer som en mulighed, at politikerne 
ikke anser kirkens forvaltning og styring som videre problematisk grundet en form for nedarvet 
kultur eller stiafhængighed. Både Lars Barfoed og Flemming Damgaard Larsen taler om kir-
kens rummelighed, nemlig dens evne til at inkludere bredden, som de mener, er essensen af 
en folkekirkelig forståelse. Det kan derfor være, at de manglende udtalelser i lige så høj grad 
er et udtryk for forskellige kognitive opfattelser, af hvad kirken er og kan. Det kan derfor disku-
teres, hvorvidt det er en kulturel forståelse eller politisk positionering, der fordre de manglende 
udmeldinger. Måske skal svaret findes i en kombination. Der skal nemlig ikke herske nogen 
tvivl om, at partierne, rent historisk har forskellige forestillinger om kirke og stat relationen. 
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Dertil kommer, at man ikke kan udelukke det strategiske redskab, ved at kritisere delelementer 
og positionere sig til en fremtidig forhandlingsproces.  
 
Det er stadig uklart hvorvidt, udvalgets anbefalinger bliver vedtaget som helhed, delelementer 
eller omformuleret i en eller anden grad. Det kan diskuteres om de manglende politiske ud-
meldinger er et udtryk for politiske strategier eller indgroet kulturarv. Det kan også diskuteres, 
hvorvidt en eventuel vedtagelse kan karakteriseres som et sporskifte. Hvad der dog ikke kan 
diskuteres er; at netop udgivelsen af betænkningen har startet en diskursiv proces. Vi kan blot 
kaste blikket på debatten i medierne imellem kulturdebattører, dagspressens redaktører og 
borgere med en eller anden form for tilhørsforhold til kirken. Dertil kommer de 671 hørings-
svar, som ministeren selv udtaler, som historisk mange. 
 
Endeligt står kun tilbage spørgsmålet om, hvorvidt udvalgsarbejdets anbefalinger vil føre til en 
ændring af den danske religionsmodel, der kan klassificeres som et sporskifte. Svaret til dette 
spørgsmål må i store træk blive nej. Som udvalgets formand Gammeltoft-Hansen ganske en-
kelt siger, er udvalgsarbejdet blot en befæstelse af kirkens stærke bånd til staten, og såfremt 
politikernes tilpasninger af anbefalingerne ikke er for graverende, må man konkludere, at be-
tænkningen ikke vil føre til en større ændring af den danske religionsmodel. Derimod vil vi dog 
pointere, at trods udeblivelsen af større strukturelle omlægninger, så er der skabt en diskurs, 
der måske ude i fremtiden kunne karakteriseres som en forskydning af den kognitive forståel-
sesramme, som forårsaget gennem paradokset. Derved kan dette måske blive beskrevet som 
det kritiske punkt i historien, der skabte et sporskifte.    
  
 
Vi har i projektet påvist, at der er en stiafhængighed i relationen mellem kirke og stat. Begrebet 
stiafhængighed klinger i sig selv negativt. Men er det i virkeligheden også det? Stiafhængig-
heden kan i kraft af sig selv ikke være negativ, men hvis den resulterer i væsentlige problema-
tikker, er den det selvfølgelig. Vi har påvist at udviklingen i befolkningssammensætning og den 
interne holdning til den statslige styring fordrer, at den nuværende styringsstruktur i folkekirken 
i disse henseender kan anfægtes for at være problematisk. Vender vi dette på hovedet, kunne 
man dog også påstå, at stiafhængigheden på andre områder kan anses som særdeles hen-
sigtsmæssige, netop fordi den er formet i en historisk dansk kontekst og sikrer kontinuitet og 
stabilitet. Ud fra den historiske institutionalisme, kan det formodes, at institutionen nok skal 
rette sig ind efter den nutidige kontekst, hvis presset til en forandring blot er stort nok. Mens 
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den statslige styring ud fra flere argumenter kan anses som problematisk, kan statslige styring 
måske også have visse forcer. Måske har relationen imellem kirke og stat betydet, at folkekir-
ken er så rummelig, som det er kendetegnet i dag. I takt med at mange danskeres religiøsitet 
er blevet udvandet eller individualiseret er mange danskere alligevel medlemmer af folkekir-
ken. Dette er måske netop et resultat af at staten sikrer, at der trods vores stigende individuel-
le og kollektive sekularisering stadig er plads til os i folkekirken. Og måske føler vi en større 
tillid til den religiøse institution, når denne er styret af et system vi generelt anser som velfun-
gerende. Når ministeren sidder som den øverste administrative myndighed af folkekirken sik-
res det, at folkekirken ikke handler i strid med vores demokratiske værdier og normer. Men vi 
glemmer måske, at ministerstyret ikke er den eneste måde at sikre at religionen ikke får frit løb 
og handler i modstrid med, hvad vi anser som gode demokratiske værdier. I kraft af de euro-
pæiske menneskerettigheder er det muligt, at tildele trossamfund religionsfrihed, fordi denne 
begrænsning af religiøse institutioner ikke må handle i modstrid mod lov og orden samt andres 
frihedsrettigheder. Dette er argumentationen bag mindretallenes anbefalinger i forhold til indre 
anliggender. En sådan omlægning ville kunne sikre, at statslig indblanding ikke kunne etable-
res uafhængigt af konteksten, men kun i situationer, hvor det kan anses for presserende i for-
hold til den nødvendige opretholdelse af demokratiske værdier. Endvidere ville dette sikre me-
re stabilitet i styringen af folkekirken, eftersom denne model ikke ville være påvirket af skiften-
de ministres holdninger til området. En sådan omlægning ville dog fordre et større sporskifte i 
den danske religionsmodel, da man i et sådan tilfælde skulle give afkald fra one-law-system 
og i stedet accepterer et område, hvor folkekirken kunne handle uden statslig indblanding. Et 
sådanne skift ville også resultere i en helt anden tankemåde omkring det statslige tilskud til 
folkekirken, for kan det forsvares at understøtte et så omdiskutabelt emne som religion, hvis 
man ikke har kontrol med dennes foretagender.  
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6. Perspektivering  
Som beskrevet i afgrænsningen, har vi gjort os det bevidst, at der eksistere visse elementer, vi 
med vores valgte forklaringsambition ikke formår at besvare. Disse kan dog gøres til genstand 
for videre undersøgelse. Blandt disse kan nævnes, problematik omhandlende demografiske 
tendenser. Undersøgelser påpeger at der er stor forskel på tilslutning i landsdelene. Med ud-
gangspunkt i vores beretning om folkekirkens eksistensgrundlag og graden af sekularisering i 
samfundet opstiller vi et paradoks. Netop dette paradoks kunne blive yderligt problematiseret 
ud fra flere vinkler. 
 
Demografi 
Analyser har vist at der forekommer forskellige medlemstal afhængig af de geografiske områ-
der. Blandt andet ser vi en stor forskel på Hovedstadsområdet og regioner i Jylland. Dette vil 
sætte paradokset i et nyt perspektiv, da graden af sekularisme ikke kan defineres som en 
samlet befolkningstendens. Den demografiske udvikling kunne derfor være genstand for en 
problematisering, omkring folkekirkens folkelige opbakning.  
Kan institutionen fungere og eksistere som statsinstitution, hvis den ikke inkludere majoriteten, 
med en ligelig fordelt repræsentation fra alle landsdele? Dette perspektiv kunne ligeledes have 
et sociologisk fokus, der i højere grad søger en forklaring på landsdelenes differentierede for-
hold til folkekirken. Samtidig kunne en undersøgelse om eventuelle fremtidig udfordringer, som 
eksempelvis en aldersfordeling i medlemstallet for folkekirken, der potentielt kan resultere i en 
belastning, være interessant at tage op. Her kunne det være interessant at undersøge, hvor-
vidt der eksistere forskellige forestillinger om folkekirken, samt sekularisme opfattelser på 
tværs af generationer. Det kunne skabe nogle fremtidige udfordringer for institutionen og lige-
ledes bidrage med en forklaringsmodel på et fremtidigt scenarie for et potentielt sporskifte i 
stat-kirke relationen.  
 
EU og omverdenen 
Med den stigende globalisering og dermed pres på nationalstaten, samt EU’s direkte påvirk-
ning på dansk lovgivning, ville det være oplagt at lave en videre undersøgelse af dette aspekt. 
Sådan en undersøgelse kunne fokusere på, hvilket pres denne globalisering kan medføre og 
måske skabe en form for ustabilitet i institutionen, der kan danne grobund for et sporskifte. 
Med EU’s stigende indflydelse, kunne et komparativt studie af andre landes religionsmodeller 
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være interessant. Eksempelvis ville en sammenligning mellem det franske og det danske sy-
stem være interessant, for derved at kunne fastslå forskelligheder, og hvordan disse er forene-
lige i EU regi.  
 
Vi har med betænkningen lavet en analyse af anbefalingerne for at kunne karakterisere dem 
som eventuelle sporskifter i relationen med kirke og stat i Danmark. Vi har derfor forholdt os 
relativt ukritisk til konsekvenserne ved de enkelte anbefalinger. Det er derfor oplagt at lave et 
studie af hver enkelt anbefaling i henhold til at kunne belyse de problematikker, der potentielt 
kunne forekomme som resultat af en eventuel vedtagelse. Som udgangspunkt for dette kunne 
være en analyse af sondring mellem fælles og indre anliggender, samt økonomien. En dybere 
analyse af netop hver enkelt anbefaling kunne ligeledes bidrage med et bredere perspektiv på, 
hvilke specifikke problemstilling, vedrørende folkekirken (jf. problemfelt), der potentielt kunne 
blive løst af betænkningen, og hvilke der ikke kan. Som led i denne besvarelse kunne optræde 
en analyse af kommissoriets individuelle repræsentanter. Dette kunne tage udgangspunkt i en 
aktøranalyse, med de tilhørende diskursive konflikter, der måtte forekomme. Her ville det være 
oplagt at foretage kvalitative interviews af repræsentanterne i kommissoriet. 
En eventuel analyse af fremtidsscenarierne for en implementering af anbefalingerne, kunne 
belyses gennem en policyproces analyse, hvor embedsværket involveres. Hvordan kommer 
lovforslaget til at se ud, når det har været igennem en forhandlingsproces i folketinget, samt en 
tilrettelægges i embedsværket? 
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